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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Real Loctría de la Isla de Cuba. 
Sorteo extraordinario n. 1,494.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 6 de diciem-
bre de 1894. 

































































1041 . . 
1066 . . 
1080 
lí.87 . . 
1142 
1173 . . 
1199 
1214 . . 
1243 . . 




1285 . . 
1293 . . 
1362 . . 
1400 





1501 . . 
1513 . . 
1517 
1531 
1575 . . 
1601 . . 
2045 
1669 
1702 . . 
1703 
1716 . . 
1759 . . 
1S04 . . 
1827 . . 




















































































































































2032 . . 
2038 ., 
2056 . . 
2138 . . 
2162 
2165 . . 
2252 . . 
2255 . . 
2329 . . 
2334 . . 
2336 . . 
2339 . . 
2352 . . 




2479 . . 
2486 . . 
2489 . . 
2502 
2510 
25^3 . . 
2560 
2034 . . 
2665 
2669 . . 
2783 
2875 .. 
2943 . . 







































































































3512 . . 





3655 . . 
3678 . . 
3719 . . 
3746 . . 
3761 
3769 . . 
3816 . . 
3824 
3851 . . 
39fii . . 
3982 
































4002 . . 
4093 
4132 . . 
4161 . . 
4184 
4187 . . 
4202 . . 
4227 . . 
4214 . . 
4309 . . 
4334 
4385 
4407 . . 
44'!5 . . 
4455 . . 
4196 
4505 . . 
4541 . . 
4595 . . 
4607 
4640 . . 













































































































































9838 . . 
9870 
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tando de 15,000 billetes & $ 20, diatribuyéndose 
loa premios en la forma siguiente: 




6 de „ 1.000 „ 
469 de „ 200. , 
2 aproximacionet para los námeros 
anterior y posterior al primer 
premio á $400 ,, 
'¿ aproximaciones para los números 
anterior y posterior al segundo 










Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
6939 1000 | 6941 1000 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 20,000 pesos. 
12776 . . 4 0 0 I 12778 . . 400 
PAGOS DE PREMIOS. 
Desde el jueves 27 dol corriente mes, se satisfarán 
por \a,i Cajas de esta oficina, de once de la mañana á 
dos de la tarde, en la inteligencia de que dos días bá-
biles «ntes del sorteo se suspenderán, con objeto de 
formalizarlas operaciones. 
SIGUIENTE SORTEO. EN PLATA: 
Ordinario K verificará eldia 3 4e fiB«roco«i-l 
T e l e g r a m a s por e l c a t l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
T £ ! L E 3 R A . M A S D 3 A N O C H i S . 
Madrid, 24 de diciembre. 
H a fallscido en esta Corte e l gene-
r a l D . Feder ico Esponda. 
C o n motivo de las festividades de 
estos dias, S. M . la fíeina Regente ha 
firmado los indultos correspondien-
tes á nueve reos sentenciados á 
muerte. 
Madrid, 24 de diciembre. 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy on la B o l s a á 2 7 - 8 5 . 
Nueva York, 24 de diciembre. 
Procedente de la Habana , ha en-
trado hoy en este puerto, el vapor a-
mericano "Seguranca." 
Londres, 24 de diciembre. 
H a fallecido el Rev . J a m e s A t U y , 
obispo de Hereford. 
Londres, 24 de diciembre. 
S o c á l e n l a que á consesuencia del 
ú l t i m o c i c l ó n , han perecido 1 2 0 
personas . 
L a Haya, 20 de diciembr9. 
E n la costa de Holanda , e l c i c l ó n 
d e s t r u y ó las flotillas pescadoras: 
L a s p é r d i d a s sufridas son enor-
mes . 
TELEGKAaAS COMERCIALES. 
t F u 6 v a ~ T c r k - , d i c i e m b r e 22 . <t i a 
i%\ - i * a t a r i . 
"entones, « m . S S . 
OoscuíMitopaiJt4 coiüorcUl, m djT., <íft 8.1 
Orañcca 18 i . 
«lem s«nro ílitm'ouirjro, 90 <lr* (5,awqM6rfí<) 
i M i , 
•ÍOBOS rogísli'íidos <i« loa Eátí.dOB-DnM*»» 4 
sor ciento, á 115i, ei-cnpffn. 
J©.itrlfiEí»jw, n. 10, pol. 86, costo j fleto, 
A 2 i , nominal, 
ídem, en plsua, & 'H 
Regular á bndn retino, en plaua, do 21 & 2j« 
isicar miel, en plaza, ue ¿Vh 
SEhí'ií'rf ÚPI Caba4 en boenyet), nominal. 
Kl mercado, sostenido, 
^aníeca del Oerflo, en teroorolas, de $10.10 
<t nominal. 
Hir'.na ?* . tmt Xteneutá, 90. 
Londres» didembrt. 22 , 
43f7car de rer.jofacíía. firme, tí 8i8i, 
laficarccntrllnífa, ptb í̂>, ft 11 3 
ídenraíínls; r^ñno. á 8,8-
Coiuo'Mados, K'8f M>Iuf,ejréí. 
OoíKjaeuto, Basco tn^latornii üi por 100. 
"Vaatrí! pm^tonto oapafieU 731, íx - l i t e 
f-*!iri9. d i c i e m b r e 22 . 
ai», por lOÓ, i 101 frati-w- 80 ct* 
•bK-íjítoréH. 
N u e v a - Y o r k , d i c i e m b r e 22. 
L» oxisiencía de azúcares en Nueva-York, 
s bey da 2í),«'.47 toneladas contra 4,093 to 
ueladas en iarual fecha de 1898. 
i Vw.-inprohibida la reproduvaión de 
l ' i tfltyrU'MnQ qve anteceden, ooa arreglo 
artimki 81 Je la Lev & PvopiaQ&éi 
C O T I Z A C I O N E S 






f 5 4 4é D.g l>., <:ro 
. . . . . < uEpuRol <5 fri.uc^s 
i i a d|v. 
i» á i 9 i p.g r , o o 
. 6 fruncí 
¿El J — 
f 5J á 6 p 
t á 3 ii;r. 
f 3 á 3} p 
< espatiol 






t i á 8* p.g P.; oro 
fpui'Ol 6 fr&noéi, 
OiíStJl 
"T.. 
.NTO MEUDAN- in 6 12 p.g ».ai«; 
AZOCAK MASCABADO. 
Ooin¿n á rogulur refino.—No h»y. 
¿íeücrc a Cc-rreáorQB de ÍÍOÍ nn*. 
RK CAMBIOS.—D. Guillermo Bontet, auxiliar 
de Corrtdor. 
DK FRUTOS.—D. Mautiel Vázquez de las Heras 
Vs cupia.—Habana, 24 le Dioiemore de 1894. — i 1 
8(n •¡•-i" i'roiMd^Tit.* h i t a n n n Jaf.ohn P:i*r»n* 
P L A T A » A b r i ó de í)3| á 93g 
<íAüio?iA.L. J O e r r ó de 93^ á 93|. 
fONDOB PÍJ3LlüÜr5. 
Jbl l j . AyunUmloato l? Hlwiovs. 
Obligaoionaa HipotetoilaB Ao 
Kxcnio. Ayuntamie/iio 
3illeteg Hipotecarios de 1* Isl» d'i 
Caba 
ACCIONSg. 
v..:> . .1; >; déla l*h: da Cub 
ianoo A^Hool» 
áanco del Oumetolo, Porroesrri-
les DtídoB do 1» Habana y Al-
. • M v - J C C Í do Uoglp... 
.'ompafiia do Cainlacu <2e Hierre 
da OárdeK&g y Jácaro..^. 
• <>Jitpítíía Unidit ds loa yerro-
rdloa do ('nlbatl&i 
ompcSfA dj Caminos de Hierre 
do iVIaUnia.* & Sabanilla....... 
'onjpníiÍR de CanJLiaa de Hierro 
de HfvgTi» la Grande 
•oiupaflía de Ciualnog de Hierro 
de Cíeufao^-ja 6. Villaclara.... 
oznpafiía del Poríooarrll Urban 
^empattín del FerrooarrlldelOes 
< incatla C i l tER d» /.Itíabredo 
de" Gis 
8 moa Hipotfioarios de la Oomp*--
Tfs d» tía» Oomolldada 
ompaíla de. Gat Hispana-Amo-
ríoauú Consolidada 
cup&fifa de ilmuceiioa tU Saatu 
Catalina 
iioñnwff& do Asúoar de Cárdenas. 
"ompaUfa do AlniBoeDei de Ha 
•;«t>*.la.1pB... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
uipTfcía de Fer-oLto y Ñvreg» 
sióu del Hur , 
oospaCía do Almdoecst da Do-
i-.uí.i • de la Habana. . . . . . . . . . 
bllgaoionei Hipotecarios d< 
Oieuíaegoa y Villaclara 
{•a Tolefoii'oa d* la ITabr.Ma.,., 
.•Mito 'forritoriil Hlpot«cari< 
lo la ' i • Cuba. . . . . . . . . . . . . 
ympafila Lor.jR do ViVeros..... 
mrrocarril -1* Gibarn / Hol.gnfji: 
ÜVfllOUM a . i . . . 
^bligacla&yt. 
.-iTocarril de San Cayetano á 










Bonos Ilipotacarios Convertidoel 



























85 á 105 
[9 M'.sa!. 
Nominal. 
80 á 93 
HubMí», 21 di piQienbr* de 1894. 
COMANDANCIA M I L I T A R I>E MARINA 
Y CAPITANIA DKIJ I'CKRTO DE l.A HABANA 
Don Uaenavantuia Pilón y Storling, Capitán de na-
vio de primera clase, Segundo Jefe del Aposta-
dero, Comandante de Marina de esta provincia 
y Capitán del Puerto. 
Aproximándose la ópoca de veda para la pesca de 
la cher. a, que deberá empezar «I iSO de Diciembre 
del corriente año y terminar el 30 de Enero próximo 
venidero, so hace saber por este medio para conoci-
miento de los que so dedican á esta industria y al 
público eu general, por haberse dispuesto que so im-
pida l a venta en los mercados públicus déla citada 
especie, y se proceda á su decomiso. 
Habana, 21 de Diciembre de 1894.—Buenaventu-
ra Pilón 10-23 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE I.A HABANA 
Y ESOUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 39—Sección de Inscripción. 
ANUNCIO. 
Debiendo veiificareo en este Apostadero, el segun-
do día y siguientes del mes de Kpero próximo c-n-
tranto, Ion exámenes reglamentarios para maquinistas 
navales, los individuos quo deséim ser examinados 
presentarán eu la Comandancia Gen. ral del mismo, 
con la oportunidad conveniente, sus instancias do-
cumentadas, con arreglo á las disposiciones vigentes. 
Lo que de orden de S. K. so publica para general 
conocimiento. 
Habana, 2) de Diciembre de 1894.—PcZayo Pede-
monte. 8 22 
COMAND NCIA MILITAR DK MARINA 
Y CAPITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA 
Don Bcenaventura Pilón y Sterling, Capitán de na-
vio de priccera clase, Segundo Jofe del Aposta-
dero, Comaridante de Marina de esta provincia 
y Capitán del Puerto. 
Por el presente anuncio se cita á los individuos 
que á cortinnación se expresan, para que se presen-
ten á )a mayor brevedad posible en esta Oficina, 
para un asnillo quo les interesa, 
D, Domii go Abasr.al. 
.. José Francisco ^gaslín García. 
. . Luisa García Santana. 
. . José Antonio Dolores García, 
Sres. Villa ó Hijo, 
D. Rafael Martínez. 
. . Pedro M. Grandal, 
. . José F. Méndez. 
. . \ngel Martínez. 
. . Mateo Melaza y Badil y Compañía. 
Fmpresa Almaaencs de Hacendados. 
I ) . Juan Diego. 
Hoyo» y Hermano. 
D, Feliciano Sisa. 
Ariza y Hermano. 
D. Juan Alvaroz Peralta, 
. . José Molina. 
. . Francisco Fernández Gil. 
. . Antonio Martínez. 
Durin y Comp. 
D. Rafael Alvarez. 
. . Ricardo Angeles. 
. . Narciso Plana. 
. . Jaime OrdacL. 
Vidal y Comp. 
Habana, 17 de Diciembre de 1894.—i?rt^'iawen/n-
Í a Pilón. 4-20 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNOIO. 
D? Atitoci i Eacumillu Otero, huéifina del Co-
mandante D, Alejandro, so servirá presentarse en 
osle Gobierno Mi'itar, de OLCC de la m>fiana á cuatro 
de la tarde, para hacerlo entrega de un documento 
que le interesa 
Habana, 21 de DIciombro de IS-J4. —El Oer eral 
Gol erniidor, J rdci ÍUÍ —De O. do S, B : El Co-
mandante 8 !(;retario, ¿f'triano Marti . 3-23 
Intendencííi general de Haeiend». 
El Ercmo S . Miniutro de Ultramar dice on ca -
blegrama de 7 de' actual, al Eximo. Sr. Gobernador 
geuersl lo que eigue: 
"Aprob.ido reformas reglamento 1 arifas cóiu'as, 
proced í lot^ndenoia operaciones preparatorias," 
Lo que so publica para general conocimiento, in -
sertándesa desde luego á c ¡ntinuación con carácter 
provisional el Reglanieuto y tarifas rcforoiados. 
Habani, 10 de ilicie;iibre de 1894 —Cabezas. 
H E G - L i A . M E N T O 
para la impes aión, administración y 
cobranza del impuesto decéiulas per 
sonales en la isla de (Juba. 
(Continuará.) 
« APITULO I I I 
De la eiihran:a del iinjmesto 
Art. 69. Las celuda- ' erá^ ulouuriasy se dettri 
b'jirán impresas, oo fonuiá ios modelos LÚJKro* 4 
y 5. adjuntos. 
Su adquisición e; obligat i r i . al distribuirso de:d 
I? •!») er.ero en adola.ite lol añ> á q n oor'espon la 
su expendición, y dospaéd, en ta ttd UJ SO distribu-
yan las del aflo siguiou o, oiiy i pUzjsa fijirl por la 
Autoridad c irespoiiíiiei te* 
El importe del recargo municipal y provincial su 
consigoaiá en la parte respectiva á la cédula. 
La recaudación se UeTatra á CK))O con a:rcg'o á las 
dispoDivio-.is de este reglameut.i, y cuando se terg 
q ie proceder ejecutiva/u inte, 8;gú:i las instru '.c'o 
tioi paia haf.̂ r efectivo» los débitoi á fivor del Te 
si ro y <!cu:ás disposicicnes que rijan el pro edi 
miento de apremio. 
Art. 6) La Intendencia General de Ifcciend 
auunoisrá eu la Gacela Ofici il la apertura de 1 
cobranza del impuesto determinado lospUzos en que 
hayadesati facerse sin rectirg:i y demás eircunstau 
etat, coa arreglo á los a. ticuloi siguientes: 
Lis AdminÍ8trac:oncs do Hacienda, y los Ayunta 
m'.catos ásu vez, cuidaráu d^ publicar con la antic 
ración necesaria en los Dhletinrs Oficíalo de la 
pruvinoias; periólicoj de mía circulación y t 
forma acostumbruda en cada localidad, desigaaudo 
ol punto y hori.8 para ¡n recaudación-
Alt. 62. Losobranzu de Ls (édulus pertcno-
ciento^ á los Cuerpos Militares, se centraliztrá eu 
i.<- Adniinistrao'ooes piovinciaies, las que darán 
srlto á los Jif-.s d.í aqielloi pura que ¡os (iabilita 
dv.. respcctivi s, se encarguon do recogerlas > satis 
f.cer tu impoite, que deduciiá de la primera meu 
taulidad de loe haberes qu>i perjitau los interesa 
ds". 
Art, 63. En la nilanu forna expreia eu el .ri ló-
lo antea or, se recaudaiáu las cédulas que correspou 
dnn á las clases civilos, activas y pasivas, deacon-
táiutules su Importe de la T< soretía donde percivan 
la mensualidad de enero. 
Art. 64. Los Capitanes y Patrontis de baqaos, 
oitáu obligados á ingresar en la Administración ras 
pectiva ó Ayuntamiento, según proceda, el de los 
indivi.luos que p&r:oi.ez au á la dotación dol buque 
que rca'.de. 
Art Gó. Les A;nat.Hinieut(>s directamente en 
rasgados de la recaudación ¡do las cédulas verifi 
oatán, sin pérdida de tiempo, la di»tribuc:óa y co-
braczi de las mi-iu . • 
Art 66. L-a cc-branza de l̂ s t é iu'as se verificará 
en los pantos ai umiades pura U recondación, tin 
recargos dosde 1? de enero al 28 do fjbrero. Se ex-
penderá cédula sencilla cen el aumonto do un 5 por 
luo (j c e anotará ul darse, eob e t i total importe de 
la cédula, in-'lufo h'S recargos prov.ixial y niuuici 
pal, desdo 19 . i 31 do ma zo. 
Desdo 1''de ubrii los Alcaldes Munuipules ^ro 
cederán ú la fonuación de los exuaelientei ejecutivos 
por la vía de apremio con arreglo á Ijutrucción, á 
los contribuyentes morosos. 
Sí por cualquier cauja justificada dejasen de po 
norse al cobro las cédulas el Io de enero, los ptazoa 
fijados en esto articulo so e.upaz irán á contar desde 
el día en que se abra la cob:uuza, quedará te'raica 
da á lo . tres meses. 
Art. 67. Les Alcaldes Muaicipi.ltiS anunciarán ra 
*\ Bchtin Oficijlj peiiótüjos darnos circulación, 
el porto donde sa bailo tituu ionl inca! ó locales des-
tinados á la c h a nza de 'ns cé lulas, y lia horas de 
despacho, que debcrá:i sor de 7 á 10 do la msfiaaa y 
de I 2 á > do la tarde. 
L i publicación del anuncio declarando abierta la 
recaudación eo la forma que determina el ar ículo 
61, se ecusid'. ratá como no.ifiiación .'. domicilia; y en 
su consoouencia los que no acudan eL el p'nzo st fia 
lado á recoger la cé&b; quedarán sujetos al procs 
dimien'o de apremio. 
Los iadividiu.s cabeza de familia, qu^ reclam an 
directamente su té lula personal, deberán aiquirir á 
la vez las de toda su familia, obligados á obienerh, 
para lo cual snscritirán una huja declaratoiia en 
que consignen los nombres de sus .ii legados; eu esto 
contrario no les será ei.trcgada la que so itutee para 
sí, piocediéiidoxa ejocutlvamei.to contra olios, así 
q e llegue el caso de t feciuarlc, con arreglo á la 
inst'-ucc'ón. 
Ait 68. Desde el IV de mayo á 30 de junio loa 
coLtribuyntes morones iucnni.-án en el recargo del 
valor de uca cédula ds igual date á la qua ieal-
mente los coiresponda; y desde 1? do junio eu ade-
lante con un recvgo de dos veces el valor do 1 
oédultt Estes resa gos se anotaran al dorsa déla 
que tli bieron recoger, segúo diípcine para el recar-
go do 5 por ciento el arlículo 66. 
(Continuará.) 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
RECAUDACIÓN DE COSTKIBTICIONE8. 
A los üontribnyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
ÚLTIMO AVISO DE COBRANZA DEL 
Primero y segundo trimestres de 1̂ 94 á 1S95, por 
contribución do Fincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que vencido on 5 del corriente ol p • zo pura el 
pago voluntario de la contri:.ución por el concepto, 
trimestres y año económico arriba expresados, atí 
como de lot reoibos did primero y segundo seme.-tio' 
y ¡inuales dol mismo ejercicio y loj de otros i.t.íerio-
reg ó adicionales de igud cliso que por rectificación 
de cuotas ú otras c&asau no eo hubiesen puesta ai 
cobro Insta uhira. y m.idifijada por la R O. de 8 de 
Agosto do 1893 !a notificación á domicilio, y declara-
do por la misma que sólo so reduce aquella á un 
nuevo medio de publicidad, so anuncia al vúblico, en 
los periódicos y cedulones, quo con esta fecha ee re-
mite á cada contribuyente dirigida á la respectiva fin-
ca la papeleta de aviso, á fiu de que ocurra á pagar su 
adeudo on esta Rocaudaciór, sita en la calle de 
Aguiar números 81 y 83, dentro de tres días hábiles, 
de diez de la mañana á las tres do la tard«, á contar 
desde el veinte y seis al veinte y ocho del actual, 
ambos dias inclusive; advirtiéudi les que pasado este 
último (ÍÍA, incurrirán les morosos eu el recargo del 
cinco por ciento, sobre el total importe o el recibo 
talonario, con arreglo al artículo 16 de la Icstrncción 
de 15 de Mayo de 1S85, que dispone el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública. 
Habana, 17 de Diciembre de 1894.—ElSub-Gober-
nador, José Godoy Garda.—Publíquese; Kl Alcal-
de Municipal. Segundo Alvaret. 
I n. 1037 6-21 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBAJ 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los contribuí/entes del término municipal de la 
Sábana, 
ÚLTIMO AVISO DB COBRANZA DEL 
Segundo trimestre do 1894 á 1895 por contribución 
de Fincas Urbanas, 
La recaudación do Contribuciones hace saber. 
Que vencido en 12 del corriente el plaza para el pa-
go voluntario de la contribución por el concepto, tr i-
inestro y afio económico arriba expresados, así como 
de los recibos del segando semestre del mismo ejer-
cicio, y ios de otros anteriores, ó adicionales, de igual 
clase quo por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no so hubiesen puetto al cobro hasta ahora, y modifi-
cada por la R. O. de 8 de Agesto do 1893 la notifica--
ción á domicilio, y declarado por la misma que sólo 
so reduce «qnella á un nuevo medio de publicidad, se 
anuncia al público, en h a periódicos y cedulones, 
que con esta fecha se remite á cada contribuyente 
Íior conducto de tus respectivos inqniliuos, la pape-eta de aviso, á fin de que ocurra á pagar sn adeudo 
en esta Recaudación, sita en la calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, dentro de tres dias hábiles, de diez de 
la mañana á las tres de la tarde, á contar desde el 
veinte y seis al veinte y ocho del actual, ambos in-
clusive; advirtióndoles que pasado este úl icio día, 
inesrrirán los morosos en el recargo de cinco por 
ciento, sobre el total importe del recibo talonario, 
con arreglo al articulo 'tí de la Instrucción de 15 do 
Mayo de 18^5, la cual dispone e! procedimiento con-
tra deudores a la Hacienda Pública. 
Habana, 17 de Diciembre de 1891.—El Sub-Go-
bernador, José Godoy García.—Publiqucse: El A l -
calde Municipal, Segundo Alvares. 
I n. 1037 6-21 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía dol 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Cansas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Ccmandanoia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, 
llamo y emplazo, para qoe comparezca en esta FU-
ca'ía, á evacuar un acto de justicia, en expediente 
que instruyo por haber perdido su cédula da Inscrip-
cióa al individuo José Catoira y Olivera, hijo de 
Francisco y de Juana, natural de Pontevedra, de 37 
años, rasado, marinero y vecino que fué de la calle 
de Barcelona número 2, en esta ciudad. 
Habana, 18 de Diciembre de 1894,—El Fiscal, 
J í n r i q u e Vrexe.r. 3-30 
Crucero Infanta Isabel.—Comisión Fiscal.—Don 
Mario Quijano v Ortacho, Alférez de navio da 
la Armada, de la dotación del cruceio Infanta 
Isabel y Fiscal de la sumaria intt -uida al mari-
nero de segunda clase, Porfirio Garro Nestar, 
por el delito de primera desercióa. 
Por este segnudo edicto se cha, llama y emplaza 
i . l i xpres&do marinero, para que en el término de 
veiuto días, á contar desde la publicación dol pre-
sente edicto, (o preseLte en esta Fiscalía áder sus 
descargos; en la inteligencia qae de no verificarlo 
así. aerájuzgido en rebeldía. 
A bordo, Habana, 13 de Diciembre de 1894.—lía-
rio de Quijano. 3-20 
Don Francisco Bonavente y Carriles, Teniente de 
navio de la Armada, Segundo Comandaute de 
M riña de la provincia de Nuevitas y Fiscal de 
una sumaria. 
Por el presente se cita, llama y emplaza á las per-
sonas que se consideren con derecho á varias pren -
•'as de ropa, cuarenta y cinco pesos, tres y medio 
centavos y un octogésimo de billete número ocho mi! 
trescientos ochenta v siete del sorteo qae se celebró 
en la Habana el día 6 del actual, que quedaron al 
fallocimiei to de Manuel Cabanas, hijo de Igcógnito 
y de Audrea, natural de Doroña, provincia de la 
Corufia, de cuaruufci tños de edad, de estado soltero 
y de profesión fogonero, para que personalmente ó 
por medio de apoderados legalmente autorizado^, 
comparezcan en eita Fiscalía, en día y hora hábil, á 
deducir sus derechos, en el término de un mes, á 
contar desde el día en que se publique este edicto en 
td Diario Oficial del Apostadero. 
Y para que llegue á noticia do los lu'eresados se 
hace esta publicación. 
Nuevitas, 11 de Diciembre do 1891.—Francisco 
Denavente. 3-20 
VAPORES D E T B A Y E S I A . 
83 E 8 P Í K I N . 
Dhre. 25 Habana: Nuera-Vort. 
26 Séneca: Nueva-York. 
. . íü Mascoíto Tanipa j CÍV/a Hati» 
.. 2? Oritaka Vsracrr.i v'vioala* 
. . 28 Montevideo: Veracruz. 
S9 Kioeto: Liverpool y escalas. 
. . 29 íocat&t!' '-'arboru» j nat<%'v 
80 ütj of WaKhl-¡ft-i-r Nueva-"!'or> 
31 • >ipd»<í Cnoda"; • oióii » nnonlai. 
Ero. 2 Migne! Gallart: Barcolous y e»csU< 
2 Quido: Liverpool y escalas, 
2 Sogaraaoa: > •;.• -i . i oí x. 
3 v lanurí- yftfMTM I BUilM 
4 Munaola: Pnerto Rico y escahss. 
9 M. M. Pinillos: Barcelona y escalas 
5 Euskar»: Liverpool y esc*lat. 
5 Panamá: Nuova-rorfc. 
BALDEAN. 
Dbre. 26 Sénaou: Voiacrui y eioaUt. 
26 Habana: Veracruz v escalas 
26 Mascctte •"a o y.» 7 O^fo-HUM. 
. 27 risnlt^, Nue/a íotk, 
16 YricatAn: Nueva-York, 
.. 30 ;IT v «>ttiMtTnrtoa Vernorat y eso&l r. 
M 30 Ciudad Cojdal: Nueva York. 
. . 3) Montevideo. Cádiz y escalas. 
. . 31 México: Pto. Rico f Oboalk». 
Ero. 3 Ynmnrír Nue 11.-York. 
3 Segaraucs: Vorucru» y escalas. 
6 PtaMui. (iolón v escala» 
PUERTO DE LA HABANA. 
SALIDAS. 
Día 21: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, rapor iiner. Olivette, 
e&p. lílililon. 
Tamílico y.^i£itr-f., vap. amer. Vigilancia, capi-
tán Me lototli. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
tALIVfCOh • 
Par» CAYO-HÜKSí» / TAM VA, eu el vapor 
amar. Olivette: 
Sres. D Joté Pujol—Juan Balidi— Nicolás Gu-
tiénez—Francisco Marin—Calixto Mfg-iñá y 1 niño 
—Fri-u.-uco M. Aro.tí—J H Lin^b y v soñera—J. 
M. M.Lnev—F. O. Plerce—Ramón Willitms—A 
Sclnmaua—•< sé J Gouzílez—F. M Si.iitz—Rafael 
Urnola—D. Uudeibill-F. M. Bruudnge 
Para TAMPIGO y escalas, ea el vapor americano 
Viyilarieia: 
Sr. D. Mduunl Pérez y aaiátic .s. 
Snüraóaa de cabotaje. 
Ms 2t 
De Ca'barién, vapor A'ava, cap, Ansuategui: con 
],9Í9 tercios tabaco y efeetcs. 
Co gojas, gol. Joven Victoria, pat Padrón: con 
£00 sacos carbón. 
Monillo, gol. Joven Marcelino, pat, Espiuo: con 
400 caballos leñi; 200 cortes ba tidores; 47 ter-
cirs tabaco y afectos. 
Nir viv «, lan-hón Sac Fer.iantío, pat. Vera: ocn 
4K3 re«ea y efecto* 
Chuñas, gol. Rt,f-itu. ptt. IncUn: PU last-e. 
Bañes, gol. Josef 1, pat. Gil: con 25 toneladas de 
hierro y cobra viejo. 
San Cayetano, gol. Deseada, pat. Toro: oon 500 
varas maderas. 
Día 21: 
Pura Coug-j»s, gol. Jovnu Victoria, pt. Padrón: cen 
efei tos 
-Nuevitas, lanchón Tíi.ima, pat. Mas: con ofeutes 
Para Truj:llo, gol. umer AHce Vane, cap. Walber, 
por Rafael P, Santa María. 
B u q n s » Q.ue se bao. despachado. 
Para Ca>o Hueso y Tampa, vap. amer. Olivotte, ca-
pitán H nloii, pir Lawton y Huos : en lastre. 
Nueva-York, vap. amer. San'oga, cap Boy-
ce. por Hidalgo y Comp.: con 2ri s&cos azúcar; 
1,723 tercios tabaco; 1.983.500 tabacos torcióos; 
S2 5(10 cajetillas c'garroi; 5,052 kdos cera amari-
lla; 90 cajas ecboiks; tíl barriles p úas y efectos. 
Tampico, vía Matanzas, vap. amer. Vigilancia, 
cap. Mo Intosh, por Hidalgo y Comp.: de trán-
sito. 
Liverpool y escalas, vip, esp. Gaditano, capi-
tán Oüirapozu, por C. Blandí y Cp.: con 12,750 
tabacos torcidos y carga de transito. 
Baqties q.ue han abierto registre 
ayer. 
Para Nueva- Orlems, vap. amer. Whitney, capitán 
Staples, por Galbán y Comp, 
-Cayo-Hueso y Tampa, vap, amer, Mascctte, ca-
pitán Decker, por Lawton y linos. 
-Progreso y Veraoiat, vapor correo ".sp. Habana 
















Azúcar, sacos • 25 
Tabaoo, terotos 1.723 
Tnbacos torcidos 1.99fi.2'íü 
Catetillas cigarros 32.500 
Cera amarilla, kilos 5.022 
Pifias, barril»* 61 
Cebollas, cajas 90 
L O N J A D B V I V B K B B . 
Ventas efectuadas el 24 de Diciembre. 
100 tabales do 150 sardinas, $1-37 uno. 
sr. canastes castañas, $10 qtl. 
200 c bacalao Noruega, $6 c. 
100 c. quesos Patagráa, $19 qtl. 
100 c. sidra Agalla, $3 c. 
30 barriles J botellas cerveza Estrella, $11 uno. 
24 c. galloticus Viñas, $9-25 qtl. 
10 c. botellas vino tinto Sol y Tierra, $ -̂75 o. 
10 c. i idem Idem idem, $4-25 c. 
10 c. do 12 botellas vino Jerez D. Leandro, $7 c 
ViO c. Idem idem Batallé, $5 c, 
10 c. i idem idem surtido, $5 c. 
100 c, frutas Logroño, $2-75 c, 
80 c, i latas salsa tomate, $2-25 las 24̂ 2, 
20 c í idem idem Idem, $2-75 los 48[4, 
COMPAIIA 
VAPORES-COKIIEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierne 
francés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobra el día 4 da enero 
el vapor francés 
L A F A T E T T E 
CAPITÁN SERVAN 
Admite carga & flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direotoi 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran 
d«s ventajas en viajar por esta linee. 
Brídat Mont'raa y Comp., 
10̂ 97 





IKtOHÍfi L O P S I Y 
£ 1 vapor-correo 
HABANA 
capi tán A m é z a g a . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de Dioiem-
bro í las dos da la tarda, llevando la oorrespon-
deur-.ia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
L u pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibo oarga abordo basta el día 24, 
De más pormenores impondrán sus oonsigcatarlos 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 31»-1 B 
E L VAPOR-CORREO 
M O f t T T & V I D E O 
capi tán Hesalt 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 30 de 
Diciembre á las 10 de la mañana llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Cádiz, Barcelona y Genova, 
Tabaco para Puerto Rico y t'ádiz. 
Los pasaportes ce eatregarán al recibir loa billetes 
de pesaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los cocslgns-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 
28. 
De más pormenores impendrán sus consignatarios 
U Calvo y Cp„ Oficios 28. 312-1E 
L I N E A D E NEW-YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con loe viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
¿3o harán tres mscsaa los , saliendo 
loa vapores de eate puerto los d ía s 
l O , 2 0 y 30, ; del da N e w - Y o r k los 
l i a s l O , 2 0 y 30 de cada mea. 
V^P<;R tMR&K'i 
CAPITAN CASTELI.Á 
Saldrá, par» Nueva York el 30 de Diciembre i las 
4 do la urdo. 
Admito cirga y pasajeros, á los que sa ofrece al 
baen trno qo^ ést.-i antigaa Compañía tlsna acredi-
tado en sus iiforente? lineal. 
También recibe . para Ingiaterta, llamburgo, 
Bramón, Amstardau, Rottardan, Ambares y demás 
paartos do Earopa con conocimiento dlreoto. 
La carga sa racibe haota la viscera d¿ lu salida. 
La correspondencia solo sa recibo aii la Admlr.ls 
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllzt 
fiotanto, asi para esta linea como para tóelas las de-
mis, ">•-..;o la cual puedai'' a:uguram tolos '.os efectos 
<j 'p >f) embarquan er «ar vipor'.« 
» n. sa n a - i » 
L I i r f í A D E L A S A N T I L L A S . 
EL VAPOK CORRBO 
M E X I C O 
capi tán Marrolg. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayugilet y Puerto-Rico, el 31 da Diciem-
bre á los 4 do la tarde, para cuyos puertos admita 
carga v palmeros. 
Kocfbe carga para Ponce, Mayagilez y Puerto Rico 
hasta o! 29 iuclusive 
VOTA,—Esta Coupañio tiene abierta una pólba 
Botante, ¡ui pura esta Ifnéa como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efi otos 
que so embarguen en sus vapores. 
M. Calvo y Ccmp,, Oficios número 28. 
CALIDA j LLXGAD( 
O» la Habai& 4! Ato al-
timo do oaJa BMt< 
M Naavitm al. . . . . . . . . i 
m Gibara 8 
m Santiago de Cuba 3 
_ Penca............ 8 
•^íiyáiítw, S 
I A »U»vIt.'U ol 
I « Gibara 
| duntlago -lo Cvbv. 
1 ... Ponce...... 
Üayagtieií . . . . . . . . 
Pierio-Bíoo..... . . 
• '/•iT•.v-íiiO'í A 
... Ht.^CCgt... . . . . . 
Pcuce 
^ PuP-to-Prlitcipo , 
M Banfikgv 'H- C«:b^ 
m Gibara 
L L S G A D i 
Ih ! A )S.¿T&k'i¿* '->•• & 
l i ¡ M Fonoo 14 
1? .. Pusrto-Pr<iiclp«... IS 
í f ¡ .. ««E'Jajf» S« Cüb».. i0 
30 1 Gibbta 31 
Sí ¡ - Nneritas..... H 
23 1 Habana.... 
K O T A B . 
ihfl au »iai,! tU «U ra'jtblr» ÓJ Pa»rto-Üti:a 10» dta» 
31 de «sd:: ruoí, la cargii » passjaros Ĉna para los 
puertos dol mar Caribe írrita «xprasauo j raoílkoo 
Oondô ea si correo --JC tala do Barnaloua 4! día 1 
ila Cádls ¿i SO, 
sn vlíyjs de regreso, entragará al corroo que salí 
•la Piterío-Bloo el ll i la oarga y paa^Jaro» que ocudít-
ea procedanta da lo* puertos del tiar Caribe y «1 
Pacifico, -xra (-ádW y Btroalona. 
En h\ ópoca de caiirentena, ó sea dosde el 1'.' de 
mayo al 30 de seotiembre, se admite carga para Cá-
dli; Rurcclona, Santander y Corufia, poro passjeroi 
tSle pira los tíítl'jio» puatos.—M. Calvo y Cp, 
r M aiír-i R 
L I N E A D I U HABANA A COLON 
En combinación con ios vapores de Nueva-York y 
coa la Compafiia del Ferrocarril do Panamá y vapo-
ras de la canta Sur y Norte del Pacifico 
B l vapor-correo 
c a p i t á n B i v e r á 
Saldrá ol d a 6 da Enero, á las R do la tarde 
oon dirección 4 los puertos que á coutinnación te 
exprosau, admitiendu carga y pasajoror. 
Rocibo adomás. carga para todos b s paartos del 
Picifloc. 
La carjn se rocibo ol din 5 solamente 
A v i s o i los cargadores . 
Esta CompaCía no responde del retraso ó extravío 
(pie sufrsj) los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad 01 destino y marcas da las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por nal anvaaa y falta de precinta an los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba— 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
Sabanillu , . . . . 17 
. . Cartagena......... 18 
. . Colón 20 
..Puerto Limón (fa-
oultatiro)..,. •••• 21 
K . OH?» f OM». 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
... Sabanilla. 13 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
, . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago da Cuba.. 26 
m Habana. 99 
i» m - i m 
N E W - Y O M asi CUBA. 
Línea de Ward. 
Servloio recular do vapores oorroos americanos eu-














Salidas do Nueva-York para la Habana y Matan-
ias, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de Mózioo, todos los sábados á 
la una do la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 











S&ildas da la Habana para puertos ds Méxloo, á 
as cuatro de la tarda, como signo: 








CITI OP WASHINGTON 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuogos. 
CIENFUBGOS _ Dbre, 4 
SANTIAGO . . 18 
Pxs.UBa.—Estos hermosos vapores v conocidos 
por la rápidas, seguridad y regularidad 
jos, tloniendo oomodidadss exoolentss para pasaje-
ros en sus eopnolosus cámaras 
CouRBSPONDENOiá,—La correspondencia se ad-
mitirá ánioameute en la Admlulstraoión General de 
Correos. 
CAROA,—La oarga te recibe en el mualla de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y te 
admite oarga para Inglaterra, Hambnrgo, Bromen, 
Anustcrdan, Rotterdam. Havre, Amboros, y para 
puertos de la América Central y del Sur coa oonooi-
mlmtos directos. 
PLETBS. —El Cate da Is carga par» puertos da 
Móxloo, sorá pagado por adalautado en moneda ame-
ricana 6 su rqaivaloQlo. 
Para más ••..;!•'•: • dirigirse l ios agaates. H i -
dalgo y Ocmp., Obraría RflUM 25. 
A V I S O . 
Sa avisa á los seCores palores qno para evitar 
la cuarentena en Nueva York, debon proveerse ds un 
ntrtlftcado del Dr. liurra*: m Obispo 21, altos. 
HliUV" v Ot>. 
O 10W 315H Jl 
C O M P A Ñ I A U N I D A D E L O S F E R R O C A R R I L E S D E C A I B A R I E N . 
SITUACIÓN DB LA EMPRESA EN LA TARDE DEL 30 DE NOVIEMBRE DB 1894. 
Vapores-correos Alem&ned 
de In Compafiia 
M M B D R S U E S M M E R I C m 
L i n e a de l a s A n t i l l a s 
DESDE GIENFÜE60S. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, oon aa-
oalas eu varios puertos da la Isla da Cuba y eveu-
tualcs en HAITI , SANTO DOMINGO y 8T. THO-
MAS. SOBRE EL DIA 24 DE DICÍEMBRE al 
nuevo vapor-correo alemán, de porte de 2052 tone-
ladas 
C R O A T I A 
capitán KordcD. 
Admita oarga para los citados puertos y también 
liasbordos con conocimientos directos, para un gran 
nómaro da puertos da EUROPA. AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La oarga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada on Hamburgo ó 
en el Havre, á coaventeucla de la empresa. 
Admite pasajeros da proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Tbornaa, Haytí, Havre y 
Hamburgo, i precios arreglados, sobra los que im-
pondrán los consignatarios. 
DESDE L A H A B A N A . 
I'ara ol tJAVRB y UAMBURUO, oon asoalas 
erentnalosen H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 7 de ENERO de 
1895 el vapor correo alemán, do porta da 1777 tone-
BORUSIA 
capi tán Prehn, 
Admito carga para IM ciladoi puertos y t«uiilii¿i> 
trai-bordcs coii oonocimieutOB directos oaraungrau 
a'ímero de puertos de EUROPA. AMXklCA DEL 
SUR. ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, sogáu por-
menores qua ce facilitan an la casa oonslgnataria. 
NOTA,—La carga destinada á puertos eu dondo 
no toca i l vapor, sari trasbordada an Hamburgo 6 
•n el Havre, i. oonventeaola dala empresa. 
Admite pasearos di-proa y unos cuantos da pri-
mara cámara para Bt Thomas, Havtí, Hevrey FUin-
burgo, á precios arreglados, sobro loe qae Impondrán 
los consicuatarlos. 
La caiga •* raoibs per el riaall» do Caballarla. 
La O'rraH>opt'.e.1<, '̂"í '̂r i« ro'.dbc- th lá Admir'r 
tiaoi^ri rja carraos 
ADVERTENCIA IMPORTARTE 
Los vaporas de eata llnaa baoen escala en un 
i mis puertos de la oosta Norte y Sur da la UU ó' 
Cuba, siempre qae se las ofrasoa oarga safletanta pa-
ra ameritar la atóala. Dloha oarga se admito para lo» 
puertos d* te Itinernrio y lamoión pera cualqular 
airo punto, 0 0 0 trasbordo en el Havre * Hambosgo 
Para más pormerores d'ria^rsa á lo* ecusiguatario» 
calla da San Igcaolc a. B-l. Apartado do Correo 7¡K 
«(VHTIM »A i.ít Y CP 
('. 1770 IB(U1« W 
te. 
íOCiEDftO u COMANDITA. 
Vapor español 
BMBIÜER El ( M I E 
capi tán I). Til»nrcio de Larrannga. 
Este vapor de 5,000 tonwladaa, CLASIKI 
(UDO EN KI. LLOTJD INGLÉS 100 A 1, fw'. '.T 
do laHABANA con encala en CAIBARIEN, 
on la prlmora decena dol mes de Enero 
próximo, DIRECTAMENTE para 
8anta Criw do la I'aima 
Saítta Crnz de Tftnei ife 
Pnli7?asde (srau Canaria 
y Barcelona 
. :i<;it pasujoroí- á qulenea se daiA el 
esmerado trato que dispensa siempre esta 
Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará el 
vapor atracado al muelle de los Á.lmace-
nsa de Depósito (San José.) 
Informarán sue oonsignatr.riop, 
C BLANCH Y €Í?MP., 
OWICTOS N U M , 20. 
el9fl0 IF» D 
P L A N T S T K A M 8 H I P LINt£ 
• H o w - T o r k en 7O her&a. 
Los AidduM vapores*correos autoricanos 
MASCOTTB Y OLIVETTE 
Uno de astas vapores saldrá do cate puerto todos los 
lunos, miérooiae y sábados, á la r.na de la tardo, con 
ô oaU on CaTo-lluoec y Tampa. donde se teman los 
trauee, llagando los ticanjoros á Nueva-York sin 
cambio alguuo, paaar.ao por Jaoksonvills, Ssvsnah, 
Oharlaston, Riotimcud, Wasbington, Filadelfla y 
ilaltimore. Se Ttndon billolea para Naa^a-Orluans, 
St. líouls, Cbicajo y todas las prluolpalos oludadRi' 
•lo lo» Estadoo-uidaos, y para Europa OÍÍ oambira-
rddu coa las majoras iínaas ¿a vaporas aua salen tía 
•^uova-York. Binetas de ida y vnrita 6 Nueva-York. 
iJCO oro amerlcciio. Le» o^ndnetoros btbUá »> Mil 
allano. 
Los dífts de eallda de va^oi to se desp-vcbaf. pasa 
'•-.•rtos d3s\>aiíf 3c las once de la mafiac.. 
Par» máe ivora.enora!. dir'ntirao á sus conmf aata-
AWTON UBRltANOS, Marcsdivss n.'S5 •toa, L 
I !) «asfeívaa. W 
D, W. Fitígerald, 
Tampa. 
Suoorintondouto —Puerto 
0 11)38 15.Í-1J1 
m m m r n . 
VAPOR "TRITON." 
Por entsar eu carena, después de rendir el viaje 
que emprenderá el día 22 del actual, se suspendo el 
correspondiente al sábado 29 del mismo mes, hasta 
la siguiente semana, que continuará con el itinerario 
de costumbre. 
Lo que se hace público para conocimiento da los 
cargadores.—La Empresa. -o 
ACTIVO, 
OÁJA: 
Banco dol Comercio 
L. Ruizy C? 
Coutadurt i , Cta, general.. 
Administración del Camino 
Depósitos do abastocimlen-
to 
Construcción y servicio do 
la linea 
CHÉDITOS VAHIOS 
Real Hacienda: cuenta cré-
ditos ürmes 





CDBNTAS TUANSITO UIAS: 
Facturas del extrai\|»ro... 
CUENTA CONTRA PRO-
DUCTOS, 
Gastos de Explotación,— 
Dirección 
Gastos id.—Administración 
Gastos de Extra-explota 
ción 















lí;i.G89 'ir)8.204 71 
PASIVO. 
CAPITAL. 
Dividendos atrasados, Cal 
barién á Sto. Spíritu... 
Dividendo activo núme-
ro 0, Compafiia Unida.. 
Dividendo activo n. 7 id. id 
Dividendos atrasados (dol 
1 al 5) 
Real Hacienda: ouanta im 
pnoutos del 10 y 3 p . g . 
Real Haciendo: Idem sub-
sidio Industrial 
Romnnoranión do la Qoren-
cia 






Accionistas de Caibarién á 
Sto, Spiritu; sus créditos 
contra la Real Hacienda 
dol Activo 















En Productos generales, 
lo que va >!»• aQo... 
Ganancias y pérdidas. Sal-









$3.181.líl 17 $3.181.11117 
8, E, ú O,—Habana, 22 de Diolembra da 1894,—El Contador, Antonio M. Ae Porro»,—Vto, Bno. Bl 
Prnsldfint.fi, Ramón de Herrera. n 203 < 4 26 
Empresa de Vapores Españoles 
Correos de las Antillas 
Y 
Trasportes Mil i tares 
DE 
S O B R I N O S D E U B K R B R A 
rAPMi 
A V I L E S 
CAPITlN I>. JUAN SANJÜR.TO 
listo vapor saldrá <la -st« puerto «1 ala 26 do D i -





OVAKVAK AUf O, 
CUBA. 
CON8ICNATABIOU 
Naavltai: Bres, D. Vtconto Rodifguaa > Op, 
Puerto Padre: Sr, D, í ranclsoo Plá y Ploablft. 
libara: Sr, D. Manuel da Silva, 
Mayarl: Sr, D. Juan Grau, 
Baracoa: Sras, Monós y Cp. 
Ouautánamo: Sr. José da los Rios, 
Cuba: Hroi, Gallego, Mosa 7 Cp. 
Sa despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
Linea ds Sagua y Caibarién. 
VAPOR "ADELA." 
Reformado el Itinerario desde esta focha, saldrá 
do la Habana todos los martes 6. las 6 de .n tardo; 
tooando en Sagua los miórooles y slgaieudo el mis-
mo diapara Cailiarlén á cuyo puerto llagará los Jue-
ves por la mnfiana. 
Da Caibarién saldrá los viernes á las ooho de la nia-
fiana, y tocando en Sagua el mismo dia, llegará á la 
Habana los sábados por la maCana. 
V A P O R 
Cowme de Herrera 
Saldrá de la liaiiaua todos los cábados á las sais de 
la tanta; tacando en Sagua lo.i domingos v siguiendo 
al mismo dia para Caibarién, llegará á dicho puerto 
'os luna» por la mafiana, 
I)« OalurUn saldrá I»" martas á las ooho da la 
BMfiiUUL y liará eecal iol mismo día oit Kagua, lle-
gará á la Hai'itnn los nUreolw por I * maflans, 
C O H S i a N A T A R I O » 
K:. Si^ua la Grunda: Srex, Pnoulo y Torro, 
Kii l.'uibarión. I). Andró* de Crriitiiieascoa. 
Ari.-iadorcc: Han Podro 11. 6. Habana, 
M O T A . 
La carga para Chlnohillu pagará 28 cls. por caballo 
do carga adomi» dol üoia por vapor. 
T *. 25 8I3-I K 
5Í4 & 
J . BALCELLS f P 
GIRO DE L.ETB.A8 
01/JíA N ü l , 43, 
1 0 8 , A a x r i A R , 5 . 0 8 . 
S 1 3 Q - Ü T N A A Á i u j i o i m á 
IÍACÍ2fí PA(40S POK EL CABLE 
Facilit&u c a r t a » ács créd i io y crlztt t. 
Istzsa A corte 7 I t i r a* v i» t« 
íibre Nueva-líork. Nuovu-C)Tle«us, Voracruí, flltji 
ütui J uaa da Puerto•Rtoo, Londres, Pari^, tTui. 
laos, fiyon, IWona, Balttbttgo. Rom;., B , :̂ ». 
Milá;. G.!uo»o, VarselU, líarra. Lil i*. Hai.ía.;, Saín' 
Qulutlrt, Dlopp», •¡'OU'.-/'.:Í •. Vaneo!».. Flor«MlM| I'*-
larmo, l'arta; VtW.ui. il-, oom'" i'-bra ' ' 
oapltalo» y ptablos 'le 
E S P A K A B TELA» CANAVíIAB 
M u , l 1S<1. .1 Ap 
A S . 
J.M.BoijesyC4 
Í 2 , O B I r S P O , 2 
. E S Q U I N A A M U R C A D E R E a 
H A C E N PAOÍÜS POtt ES. CABLEí 
B-AOlLITAN CAUTAS DB OltíDJTO 
y giran letras á corta y lar^a vista 
BOBBB NSW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN ffRANt.ISCO, NÜEVA ORLKANS, MK-
JICO, SAN J CAN DK PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIM, BURDEOS, LYON. BATOKA 
ilAMUUIiCO, BREVIKN, BICRLIN, VIKN.V 
AMSTBBDAN. BUÜ8ELAS, ROMA, NAPOLBSI 
MILAN, GENOVA, ETC, ETC. ASI COMO SO 
BBIÍ TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLCP 
DE 
E S P A Ñ A B I S L A S OA S A R I AS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, ERANCESAfi 
B INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIOOS "V C U A L Q U m i A OTRA CLASE DV 
^ALOBKS PUBLICOS C IRfi- lftN 
m m u k i m m m n m u 
F U N D A D A E N E L ANO D E 18SP. 
de Gcnovés y Gómes. 
Situada en la calle dt Jüsii», entre la» de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Merina, 
—El Jaevos 27, á las doco, so rematarán on esta 
Almoneda, por cuanta de quien oorrauponda, 40 pie-
zas liulauda mallorquína, do 82 varas, y 32 piezas do 
casimir de lana, con 715 yardas, en el estado en quo 
se hallen. 
Habana, 22 de Diciembre de 1891,—Genovéa y 
Gómez. 1G699 8-23 
—Bl Jaevos 27 á las 12, se rematarán 29 piezas ca-
simir do lana oon 858(30 yardas ou el eitado eu quo 
se hallen. 
Habana, 24 de Diciembre de 1894.—Ganovós y 
Gémoz, 16735 2 25 
firnii 
UUUJiUJIlD 1 U J U UDOAfl 
Liga do Comerciantes, Industriales 
y Agricultores do la Isla de Cuba. 
SECRETARIA, 
Da orden del Sr, Presidente y por acuerdo del Co-
mité Diroctivo de esta ''orporaoión so convoca á lo* 
sefioras asociados para quo se sirvan concurrir á la 
ainmbloa gonoral extraordinaria qae ha do celebrar-
se el préximo jueves 27 dol corrianto, á las / ' da la 
noche, ou ol local do esta Sacrotaria, callo de San 
Iguucio némoro 56, altos, con el fin do dar cuenta do 
un ollcio dol Circulo de Hacadados y tomar acuerdo 
acerca dol apoyo que dicha Corporación nolioita pa-
ra la manirostación qae proyecta; debiendo advertir-
so qua oon arreglo al articulo 36 del Reglamento, se-
rán válidos los acuerdos que so tomen cualquiera qa« 
sea ol n ú m r n , de concurrentes. 
Habana, Diciembre 24 de 1894,—El Secretarlo, 
José Verdes C 2024 2d-21 2a-85 
COMPAÑIA 
del Ferrocarril de Sagua la Grande. 
SECRETARÍA. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, en 
cumpiimlento de lo prevenido por el articulo 60 do 
los Estatutos da la Compafiia, so convoca á los se-
ñores accionistas para la Jauta gonoral ordinaria quo 
ha do tener lugar el día 28 del mes da enero do 1895, 
á las doce del oia, en las oficinas de la Compafiia ca-
llo da la Ohrapia nrimero 22, para dar cuonta del 
Balanco y Memoria do todas las oporaclonas de la 
Empresa dunnto el afio social nuo terminé ol 30 do 
septiombro óltinio; para cubrir las vacantes de la 
Dlraclivii; y tratar de los asuntos quo se estimen 
oportunos. 
Y se advierto, quo de conformidad oon lo dispues-
to por el articulo 61 de los Estatutos, quedan á dis-
nosioién do los nefiores acoionlitas desdo ahora hasta 
la cohliraciéii do la reforida Junta, en dias y horas 
hábiles, los libros de la Coiupufiía y cuantos datos 
sean necesarios, á iln de quo los quo oesaan exami-
narlos puedau enterarse mluuciosamenta da los asun-
tos y Bitnacién do U Empresa, y quo, Regún lo dis-
puesto en las ariiua'os 64 y do los Estatutos do la 
Compafiia, la Junta tendrá lugar CPII los sefioras ac-
cioulstas quo concurran, sea cual fuere su número y 
el capital quo ropresenten, i-udieiido asistir todos los 
quo lo «usn con uu mas do anticipación. Habana 24 
da diciembre do iSi'l —Fcinuiido d-i Castro. 
O 21.26 -95 D 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
FerrofjMTÜfts Unidos de lu Habana y Alma* 
conos do Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
AdminiHlrncItfn dft los FcrrociUTlIes. 
Veuciondo en 31 del actual 1i:s contratos do arreu-
damlento do loculob para cantinas en las Katsclones 
do San Pólipo Sabana Robles, y para piirstos 
dn dulces, . i •,. tn las do Ragln ó interior de la do 
Oiiaimliai'oa, rsU Administración ha resuelto sacar 
á Kiibatta dichos lócalos. 
La MU basta se voiiflcará en la caca do hi Sociedad, 
Marcsdaros iirimoro ,16, ol Jueves 27 del corriente, á 
las tren y media de la tarde, admití'- d..- • las propo-
slcionos on pliegos cerrados, en dicho lugar, por la 
ComUlón ronniila al afoi t . i , desdo u.odia bora antes 
da la re.fWlada pura eso acto, 
'01 iilicgo do condinlonos y modelos de proposiclo-
nt's, pueda verso en la Seoretarfa de la Admlolstra-
c.ióa. alto» do lu Ritaolón do Villaiiuev^, todos loa 
d'us bábiloti de doi-a á tres do la liir l«, 
Bfallana, 16 (¡o Dl'.:lrtiuliro do 1891.—El Adminis-
tradla nonerul, A. de Ximeno, 
0 IM) 4-^1 
Hocledatl Anónima do Recreo é 
InstniMiOn ÍJ<;1 VedüdíK 
Do c.-.iiformidad con «1 arlíoulo do lo.i Estatutos se 
cita á los kefiorn^ accloiiistxs para la Junta g< neral 
que hulirá da cclabrarso el dornlngo Si) del corriente. 
A Us 12 dol dia 0 0 ol local dn la Sodada ; coo obje-
to do aprobar ó «10 las cuentas y ol l'ttlanoe del uño 
iiociul Ir.iiim-urrido lihsti 8') do Noviombre último, 
toerno U momorla do la Oir.ctivu y procoíerse »1 
noinbrnini-iilo 'lo la nufv.i junta—Halianu, l»ioiam-
hro 15 do —El Sooreturlo CoLUdor, .lHauHo-
nllez L-i-ivr 16 60 tH'O 
COMPAÑÍA M í FBRROCARRÍI i 
entre ClenfaegóR y Viálaclura. 
SEO RETA RÍA. 
Ko onnpMmlanto ilo lo (in'e dUpime el .aiticulo 64 
He ios Batat.atoi da la OompaO'a se C /IMVII'IM á los 
sefioren ac.citti)tnUn para la .lauta canM'J oidmuria 
qua h »ilfl Oí lol'rama (1 las doi a dol día l"' d.i '•uero 
pióxliuo. en la c:isa c tilo da Ag iaota u¿m>ri) l'.'S, 
nnalqulrrt que «ea ol nómir.» «ta OoaoorreuAet á fin 
d* acor lsr rcapncto á'oí partlculi re* coui|iri ndidoa 
en leí DÚmeroi 2, 4 j 6 dol arli '.ulo 84 da loa citados 
Bstalntui. 
Habana U <1H . ctubre da 1894.—El S.n-raarlo. 
Antonio B. dé .Buetamanit C i!i7i 9MM> 
ESQUINA A .WERCADEftíSS. 
AACEJS P A ^ Q S P0B 6t CABI..Í-, 
F«.cili'«aft oarfea» do c r ó d i t o . 
i^rau luUs.. sobre Lou-iros, Now-Yorii, Nev.- O 
lean», Milán, Turin, Roma. Venacia, Floror.ei». N 
polou. Lisboa, '"/porte, Qibraltai. Bromoii Bambtl 
go, París,. QaTra. Ñau tes Burdeos, Marsella, Lili 
Lyon, M o l s c , "'«rwruí *5at- Juas í« P•Ae¡-*.o-R«,• 
•ate.. tM 
- A , . S r A 
SoViie todas '.a¡. cjapltalM y pueblos; -jobro Palru". • 
Sallnroa íbira ÜíiJhÓ!' y Ratta VAM ñ» Tensrif» 
Y m E S T A Í8LA 
Sobre Matacías, Cárdau»», Hi-medio», hwita l»a 
ra, Caibisrlén, Sagua la Granda, Trinidad, Ctaofs* 
ros, 8an«tl-S)>lritua. «antlago tía CnV.u. Clcfo J 
Avila. MansmlUa 5"..^» 1*1 HJo W-tr*. -' 
Compafiia dpi Ferm-arril entre 
Cienfne^os y Viltaelara. 
a K O R E T A l i l A . 
El dia 31 dol corrianto mes, áj.as Ires de lu turde y 
en las oflciñas de esta Oompiifiia, Aguacato i'V l'.'JJ, 
se procederú a! roitco do cinco ob iyaoioncii hlcota-
carii's del prlmtr ompréktito y cuutro obligaciones 
hipolecaiiaii del ifguudo, que htn do smoitirarsa en 
primero de Febrtro próximo.—Lo queso baca públi-
cu para ennooimiento do los stíioves accionistas y te-
uodores de obligaciones qae puudou asistir y presen-
ciar todas las opora«;oncs del «ort>o. 
Habnnu, 22 da Diciembre de 189).—El Saeralario, 
Antonio SI. de Bustamante. 
O MM r.-2» 
Compátía <lel Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
B E O R E T A R i A . 
Dou Ri-faol .loglar y Pelaoz, como npo-iarado de 
D? Ana Ba-nrto, uuradora y r.iadro legitima de la 
maiior D'.1 Mart i Jaani Inéj Zubiria y Baíiirto ha-
biendo manifooiudo el txtvavb) do los vales n. RT.nde 
narenta aceciones do «sta Compafiia y n. C02Í de 
liez cociónos tamhiou da la misnui, que orín da la 
propiedad do D, Juan Zubiria Sainz padre legltilDO 
de la mimcioouda menor. A, la quo oorreî óodón «li-
bas aeciouss como heredero y desoando q-ta so ex-
tiendan L.uevos títulos, se haré asber al p(ii>lico para 
qqá la pertci v quo sa onusidare con aigao di're^bo & 
(dios ocurra ála Coiititdnrí» do la Koiprass. calle do 
la Obruoía númoro 22 en «1 término do diez día» á 
contar dos.lo el próximo anuncio, en el co:jcoptu do 
qu« sino ae hiciere roclamv-'ión aleuna. ea d:irín per 
nulos y ".a exoodirán los duplica los que "O suiicrtan. 
Habinia, Dieiembro 13 de ISfii—-El Se^tet-rio, 
Fernando de Castro. 16176 V'-Mi 
35; O B R A P I A 35. 
Haoan paiios por el cabio giran latrati 4 v.. . 
ga TÍBÍ.» v dan cartas da crédito sobro Nevr-'t^íh, Wi 
ftd'di'i:., Nev.'-OrloanB, San Franeisoo, Lordra'--, Vt 
rls, rC.Kuri.i, Barcelona y demás capitales > -Iar;.c-
laportantes 'leloíBstadoi-UnidosyKurao; . asi . -
sabré toáoslos pueblas da BspaBa 7 s«s pr^v'&dut 
G U A R D I A C Í Y I L . 
Comanilunola de la Jurlsdlocitfn de la lluhana 
ANUNCIO. 
Dooicndo venders-» cuatro e-balloB, so anuncia 
para quo los que dsié'n tomar parta OM la licitación 
conourriin á las och" do K niiñ.va del día 3) del ac-
tual, Onarlol de lu Giiardia Civil, Balasc.oaíu n9 50, 
en esta cap'.tal. 
Habana. 23 de Dielembra da 1*94.—El primar Jefe 
wn Comisió i . 7<ra.ncisco Villalobos. 
C 2022 ».l-24 d5-25 
EL u m m u I M . 
Queda abierta la suscripción para el tfio de 189S, 
de tsn acreditado periódico de Moda«. 
Con im mismos preoion Por el año. $5.S0. Por sa-
mtotre $ '• 50. El pago anticipado ea oro. 
Su aeenoia on Neptuno n. 8. _^ 
Q1546 » 
- l - i j . — — 
RTES 25 DE DICIEMBRE DE 1894 
— S¿ W7¿*í¿ — 
Con motivo de la solemnidad 
de estos días, y siguiendo una 
costumbre tradicional, no se 
publicará el DIARIO DE LA 
MARINA en la tarde de hoy, 
martes, ni en la mañana del 
miércoles próximo. 
LA DIPOTÁCM HIGA 
L a fórmula presentada por el señor 
Abarzuza para resolver el problema 
colonial adolece, entre otros defectos 
qae ya señalaremos cuando la conozca-
mos más exactamente, del capitalísimo 
de haber prescindido de la Diputación 
única, parte integrante del proyecto 
formulado y sometido á la considera-
c i ó n de las Cortes por el señor Maura. 
* No hemos de negar que la primera 
jpresión que prodnjo en nosotros la 
noticia de que se cercenaba el referido 
proyecto, suprimiendo aquel importan-
te organismo, fué por todo extremo pe-
nosa. Mas examinada detenidamente 
la fórmala ecléctica del señor ministro 
de Ultramar, penetrando en su alcance 
y verdadera significación, fuerza es re -
conocer que las omisiones en ella come-
tidas más son de forma que de fondo; 
más afectan á la extrnctura exterior 
que á la tendencia primordial latente 
en el plan del señor Maura; más se di-
rigen á cambiar nombres que á desvir 
tuar ideas, y en tal concepto, en vista 
de que el Gobierno no había rectifica 
do su criterio descentralizador y ex-
pansivo, respecto á las cuestiones anti-
llanas, mal podíamos nosotros, sin caer 
en grave pecado polít ico, encerrarnos 
en una irreductible ó insensata oposi-
ción contra una fórmula en la cual se 
reconoce y se consagra lo que ha cons-
tituido, constituye y constituirá nues-
tras constantes aspiraciones, el nervio 
de nuestras doctrinas, la base y funda 
mentó de nuestra propaganda: la per 
sonalidad administrativa del país. 
A l defender uno y otro día la Dipu 
tación única; al pedir una y otra vez 
su implantación, lo hacíamos, no por fú 
til amor propio, sino porque honrada 
mente entendíamos que con aquel orga-
nismo se afirmaba la unidad adminis 
trativa de la isla de Cuba, poniendo 
punto y término al increíble deshará 
juste que se notaba en el orden ecowó 
mico; dando al país facultades snficien 
tes para intervenir en sus peculiares 
asuntos, y evitándonos la rómora eno 
josísima de que para resolver las más 
simples cuestiones tuviésemos que acu 
dir al Poder Central, quedando imposi 
bilitados para movernos hasta que lie 
gasen á nosotros sus acuerdos, á las 
veces tardíos é ineficaces. A reme 
diar tamañas deficiencias enderezábase 
la Diputación única y por ello ha teni-
do en nosotros ardientes y convencidos 
defensores. 
Ahora bien; desde el momento en que 
con la fórmula del señor Abarzuza se 
respeta el principio generador que in-
formaba el proyecto del Sr. Maura; 
desde el instante en que las facultades 
de la Diputación única se trasplantan 
al Consejo de Administración, el cual, 
rebasando los l ímites de Cuerpo mera 
mente consultivo, adquiere nuevas y 
eficaces atribucionep; desde tal momen 
to tenemos nosotros qoe admitir, no co-
mo conquista definitiva, pero sí á título1 
de progreso evidente y de rectificación 
saludable, la reforma del señor Abar-
zuza, en la onal, si bien limitadamente, 
llegan á esbozarse los procedimientos 
que á no dudarlo hemos de seguir para 
llegar á la completa y total c uración de 
los scfrimientos económicos que año 
tras año han venido minando la exu-
berante vitalidad de la Is la de Cuba. 
Como en diferentes ocasiones hemos 
manifestado no se satisfacía el partido 
reformista con la Diputación única, tal 
como se consignaba en el proyecto del 
señor Maura; iba más allá, pero no has 
ta un más allá indefinido y oscuro, 
como han querido con mala fe notoria 
propalar nuestros adversarios, sino has 
ta el límite preciso, concreto y perfec 
tamente definido marcado por el pro 
grama de nuestra comunión política, en 
cuyo programa se dejan establecidas 
do manera franca, escueta y asaz ex 
plícita las facultades que según el cri-
terio del partido reformista debieran 
concederse á la citada Diputación única. 
E s decir, que al conformarnos transito 
riamente con el proyecto íntegro del se 
ñor Maura aceptábamos una mejora que, 
sin llegar á satisfacernos implicaba un 
progreso, un paso de avance sobre lo 
existente. Pues lo mismo nos acontece 
hoy con la fórmula del señor Ministro 
de Ultramar, aceptada por nosotros á 
buena cuenta de cuanto pedimos y en 
jasticia se nos debe. 
Kosotros luchábamos por conseguir 
un punto de partida, una base sobre la 
cual pudiéramos apoyarnos para em 
prender la obra magna de dotar á la is-
la de Cuba de un régimen administra-
tivo que, ni conspire contra el bienestar 
de este país ni constituya inagotable ar 
señal de quejas y recriminaciones con-
tra la Madre Patria. Para esa base, 
para ese punto de partid», nos pareció 
adecuada y propia la Diputación única, 
tal como la imaginó el señor Maura; 
hoy se nos concede algo menos, pero no 
ae nos niega todo, antes bien se nos da 
lo suficiente para que podamos perse-
verar en nuestro intento. Con el plan 
del señor Maura hubiéramos tal vez 
llegado más pronto y con menos esfuer-
zo á la consecución de nuestros ideales; 
conla reforma del señor Abarzuza ten-
dremos probablemente que redoblar 
nuestros bríos y que acrecer el esfuerzo 
y el entusiasmo, pero el resultado será 
el mismo al fin y á la postre, porque con 
el apoyo del país, que no ha de faltar-
nos; con los alientos que nos infunde 
la justicia de nuestra causa, y c o n l a 
propia y no quebrantada fe seguiremos, 
sin desfallecimientos, sin torpes vacila-
ciones, el camino á cuyo término se 
columbra ya, como premio de tantas 
fatigas y esfuerzos tantos, el triunfo 
completo y glorioso del previsor y pa-
triótico programa del partido Refor-
mista. 
Para qae no se nos arguya que ha-
blamos de memoria, vamos á transcri 
bir las facultades concedidas en el plan 
Maura á la Diputación única, cuyas fa-
cultades pasan íntegras al Consejo de 
Administración, salvo las que se refie 
ren á pedir las reformas de las leyes: he 
aquí dichas facultades: 
"La Diputación provincial (única) podrá 
proponer al Gobierno, por conducto del Go 
bernador General, la iniciativa de reformas 
de las leyes promulgadas en la Isla. Con 
sujeción á ellas acordará todo cuanto esti-
me conveniente para el régimen en toda la 
Isla de las obras públicas, de las comunica 
ciones telegráficas y postales, terrestres ; 
marítimas, de la agricultura, la industria y 
el comercio, de la inmigración y coloniza-
ción, de la instrucción publica, de la bene-
ficencia y de la sanidad, rormarú y apro 
bará todos los años los presupuestos, con 
suficientes recursos para dotar aquellos ser-
vicios. Ejercitará las funciones que la ley 
Municipal lo asigne y cuantas le atribuyan 
otras leyes especiales. Censurará y, ou su 
caso, aprobará las cuentas del prosupuesto 
provincial, que serán rendidas todos los 
años por la Dirección general de adminis-
tración local, declarando las reponsabilida 
des administrativas que resultasen." 
Y a lo sabe el país; ya lo sabe la opi 
uión. Todas estas atribuciones, excep-
to la ya mencionada de proponer la re-
forma de las leyes, facultad que des 
pués de todo reconoce la Constitución 
á toda colectividad, lo mismo que á to 
do ciudadano, todas las demás pasan 
íntegras al Consejo de Administración, 
el cual, por tanto, viene á sustituir á la 
Diputación tínica, no ventajosamente, 
pero si en el grado suficiente para que la 
fórmula del señor Abarzuza pueda tra-
ducirse como un triunfo para el parti-
do reformista y como un hondo y tras 
cendental fracaso para el bando con-
servador. Y a lo sabe el país; en lo su-
cesivo de su esfuerzo pende que los in 
tereses de la Is la estén dignamente re-
presentados y provechosamente defen 
didos en ese Cuerpo central y único en 
su especie, donde ge ventilarán los a-
suntos qne atañen al orden interior de 
la Isla. Y a lo sabe el país; si quiere 
responder á la reforma que se proyecta 
podrá en lo adelanto intervenir en la 
formación do su presupuesto local; vi 
gilar su administración; acordar cnan 
ta estime conveniente para el régimen 
en toda la Is la de las obras públicas, 
comunicaciones, agricultura, industria, 
comercio, ote, etc. Para que las refar 
mas arraiguen y produzcan ópimos fru 
tos es indispensable, no solo que lie 
guen á implantarse, sino también que 
bailen calor y condiciones de vida en el 
país, al que á su vez le toca demostrar 
que es digno de aquellas innovaciones 
y que sabe usarlas con eficacia, pru 
dencia y tino para llegar á consolidar-
las y, para en su día, amplificarlas y 
robustecerlas. 
Tenemos, por tanto, más motivos pa-
ra estar satisfechos que para mostrar-
nos desalentados. E l sendero que an 
te nosotros se abre ser» tal vez más 
estrecho, pero conduca a puerto sogu 
ro lo raidmo que el más desahogado y 
amplio de que se nos priva. E l partido 
reformista no ha tenido que abdicar ni 
que transigir porque jamás ha dicho, 
y es falso de toda falsedad cuanto en 
contrario se propale, que en punto á 
reformas para Cuba lo querva todo ó 
nada, antes bien, hemos venñio repi 
tiendo que dispuestos estábamos a^aca 
tar lo que en definitiva resolviese el 
Gobierno, aun caando fuese diametral-
mente opuesto á nuestras reclamacio-
nes; y mucho más lo acatamos en el 
caso presente, puesto que su resolución 
favorece y en nada contradice nuestro 
programa. 
Solo la vulgaridad indocta puede 
abrigar la creencia de que los elemen-
tos liberales y progresivos de la Isla 
de Cuba han sido derrotados; para loa 
hombres que piensan y ven claro en 
lo porvenir nuestra victoria es un he 
cho incontrovertible. 
F O L L E T I N . 
EL ANGEL DEL PERDON, 
Novela original de 
F I E R R E S A L E S . 
(Esta nu' ala publicada por £1 Cosmos Eiitorial, 
83 halla de venta en la 
"Galería Literaria''. ObUpo n? 55.) 
M X T J E R T" Q U E R I D A . 
C A P I T U L O P E I M E E O . 
EL FIN DE LA DICHA. 
—¡¡Un minuto más! ¡oh! ¡te lo ruego 
mamaita, un minuto más! 
E l muchachito que decía estas pala-
bras era tan hermoso, suplicaba de 
una manera tal, al dirigir este ruego á 
madre, que que quería llevársela hacia 
las casetas, que no tuvo mas remedio 
que detenerse con el agua por las rodi-
llas. Y el n iño feliz y contento, conti 
nuava jugueteando con el agua, salien-
do al encuentro de las olas que iban á 
estrellarse junto á él produciendo una 
espuma blanca. 
—¿Yes, mamá?—decía.—Ya me sos-
tengo apoyándome sólo con un pie; pe 
ro mañana es casi seguro que sabré na-
dar. Quiero saber nadar para cuando 
venga papá. 
L a madre le contemplaba con orgu-
llo, porque era muy hermoso y estaba 
muy crecido para su edad; y en aquel 
lejano pueblo de lífoirmontiers nadie 
había querido creer que un parisiense 
hubiese crecido tanto y tan pronto; le 
daban dos años de los seis que en rea-
lidad tenía. Blanco y sonrosado en Pa-
ASI SE ESCBIBE L M O E I i 
E n el número del domingo último, 
L a Unión Gt-nstitucional se jacta de 
que hemos aceptado su fórmula', de que 
después de haber dicho, ó todo ó nada 
(lo cual no es exacto) ahora aceptamos 
las seis diputaciones, conformándonos 
con unas cuantas plazas de elección po-
pular en el Coust-jo; y de qne por fin 
aceptamos la transacción. Esto nos 
hace ver que ese colega no ha compren-
dido el alcance y la significación de 
nuestro editorial del 22 de este mee; y 
juzgamos que el medio más acertado 
de desvanecer aquellos errores consiste 
en referirnos á lo que sobre la fórmula 
del señor Abarzuza y sobre nuestro ar-
tículo ha dicho el mismo domingo, 23, 
E l Criterio Conservador; periódico con 
cuya política no estamos conformes, pe-
ro que entre la prensa conservadora 
descuella por su franqueza, sinceridad 
y serios procedimientos. 
" Pudiera suceder (dice [M Criterio 
ConservadorJ que los reformistas re-
nunciasen á la Diputación única, siem-
pre y cuando se convirtiera en cuerpo 
electivo, total ó parcialmente, el Con-
sejo de Administración, y se le confie-
ren atribuciones análogas á las que en 
el proyecto del señor Manra se conce-
den á la Diputación provincial. ¿Pero 
esto sería transacción? No en verdad; 
eso sería el triunfo del partido reformis-
ta y la derrota de los nuestros^ 
Luego añade este colega: 
"Parece que se trata de otorgar al 
Consejo de Administración, la mitad 
de cuyo personal se nombrará por su-
fragio, las facultades que el señor Mau-
ra atribuía á la Diputación; y si es así, 
convengamos en que hemos dado una 
gran batalla para no conseguir absolu-
tamente ninguna ventaja, como no sea 
que estimemos digna de este nombre la 
conservación de las seis inútiles Dipu 
taciones provinciales que hoy existen, 
y que le cuestan al país bastante dine-
ro sin •prodxicirle él menor heneficioP 
Y en su Ultima hora, después de co 
piar casi íntegramente nuestro edito-
rial del 22, E l Criterio Conservador 
agrega: "Una victoria del movimien 
to reformista es, segiin el DIABIO, la 
famosa componenda del señor Abarzu-
za. Y lo peor del caso es que tiene r a -
zón.1' 
Invitamos á L a Unión á que vuelva 
á leer nuestro artículo del 21; lo cual 
le permitirá corregir sus propias im-
presiones, ahogando la ufanía que en 
ellas resplandece. 
••WK-O a»— 
Páginas fie Mísloría Palm 
DICIEMBRE 25. 
1406 
Muerte de Don E n r i q u e I I I e l 
Doliente. 
E l regocijo producido por el nací 
miento del Príncipe D. Juan, hijo de 
Enrique I I I , llamado el Doliente, y la 
paz que en 1405 disfrutaba Castilla 
turbáronse con la violación de la tre 
gua por parte del Emir granadino Mo 
hamed V I j que aprovechándose de las 
dolencias del Eey , hizo varias irrupcio 
nes por la frontera de Murcia. 
Enrique I I I , que se hallaba en Ma 
drid, y quo pór so enfermedad nada en 
persona podía hacer, convocó Cortes 
eu Toledo, las que se reunieron en 1406 
Habiéndose agravado su enfermedad 
su hermano D. Fernando las presidió 
y en su nombre hízoles el pedimento de 
10,000 hombres de armas, 4,000 ginetee 
50,000 peones, 30 galeras armadas, 50 
naves, 6 bombardas gruesas y corres 
pendiente provisión de ingenios, traba 
eos, arneses y demás iitiles de guerra 
necesarios para luchar con los infiales 
Acordóse otorgarle un servicio de cua 
renta y cinco cuentos de maravedés 
autorizándole además para que si la ne 
cesidad apremiase pudiese por una vez 
y solo por aquel año, hacer un nuevo 
repartimiento sin necesidad de llamar 
las Cortes. 
Mas en tal et-tado, exacerbáronsele 
en tal manera á D. Enrique sus dolen 
cií-s, que antes que pudiese dar cima á 
sua dtaignioa le arrebató la muerte eu 
Tukulo á 25 de diciembre de 1406, y i 
los 27 de su edad, con gran sentimien 
to y llanto de toda Castilla, que notó lo 
amentaba ver bajar prematuramente á 
la tumba un monarca de tan grandes 
prenda,?, sino que presentía las calami 
dades qne esperaban al reinoj quedan 
do una reina viuda de 31 años y un 
príncipe heredero de 21 meses. 
DE LÍ Z I M 
E l 20 del actual llegaron á Cárdenas 
100 sacos centrífuga O el ingenio " E n 
darra," primeros frutos de la zafra ac 
tual recibidos en aquel mercado. 
E n estos días se han cerrado contra 
tos de caña para algunos centrales de 
la provincia de Matanzas, desde 6 un 
cuarto arroba de azúoai*, polarización 
96, hasta $3,66J oro las 100 arrobas, 
equivalente este último precio á 7,35 
cien arrobas de azúcar á 4 reales. 
Según informes dignos de crédito, si 
IOH centrales que arrastran sus azúca 
re« por el Damnjí, muelen la caña que 
tienen, la zafra de este oño, así del 
Constancia de los señores Apezteguía, 
como del San Lino, del Manuelita y loe 
demás no bajará, sino que excederá a 
la del anterior. 
E l día 17 rompió molienda el ingenio 
San Antonio, en Alfonso X I I , alcanzan 
do el guarapo una densidad de nueve 
grados. 
E l San José deManacas, empezó sus 
faenas el sábado último, con una den-
sidad de ocho grados en el guarapo. 
rís, había cambiado de color eu ISToir-
montiers, donde se había puesto more-
no; su cuello y sna piernecitas que lle-
vaba siempre al aire, resaltaban del 
resto de eu cuerpo como un pedazo de 
carbón colocado sobre la nieve. 
—¡Vamos, basta ya, hijito! 
—¡Bueno, mamá!—contestó obedien-
temente. 
Porque si bien ero cierto que le gus-
taba jugar, no lo era menos que era 
muy «hediente. De los juegos, el que 
más le gustaba era divertirse con el 
agua. 
Pero mas que nada quería á su ma-
má, que no le había abandonado ni un 
minuto, que jugaba y se paseaba con 
él, tan complaciente como cuando le 
sentaba sobre sus rodillas para tomarle 
la lección. 
Empezaron á correr para llegar á la 
caseta, y el niño cuando l legó, exclamó 
loco de alegría: 
—¡Te he ganado! ¡Lo ves, te he 
ganado! 
Después ¡que diversión para vestir-
le! ¡Cuánto trabajo le costaba estarse 
quieto! Pero cuando la madre hacía in-
tención de regañarle, él le cortaba la 
palabra, con sus promesas mil veces 
repetidas: 
—No lo volveré á hacer Seré 
bueno 
D e s p u é s fué un verdadero delirio de 
juego, una interminable partida de es-
condite en el bosque de la Chaise, an-
tes de llegar á la roca, desde la cual 
asist ían á la puesta del sol. 
H I C E DE HARINA 
E n la Comandancia General del A-
postadero se han recibido las R R , OO. 
que á continuación extractamos: 
Concediendo la cniz de San Herme 
negildo al Comandante y capitanes de 
iníantería de Marina don A g u s t í n Vi-
ilamed, D . Juan Sánchez Gomariz y 
D. Vicente Losada Sampedro, respecti-
ramente. 
Destinando al teniente de infantería 
de Marina D . Carlos de Castro y Arcos 
á la segunda sección del cuadro núme-
ro 1. 
L a primera vez el niño había experi 
mentado un gran placer al contemplar: 
aquel espectáculo, y contemplaba á su 
madre, que miraba al astro del día, y 
con su vocecita medio burlona, le decía: 
—¡Mamá, le miras como si no debie-
se volverl 
Aquella tarde el niño se había que-
dado extasiado, contemplando las co 
loraciones fantásticas del cielo y del 
mar, por las nubes que parecían llamas, 
y esperaba con ansiedad el momento en 
que el sol, antes de desaparecer, en-
vía su último rayo, de un verde her 
moso. 
Aquella tarde estaba muy absorto 
por una cosa, que su madre le ha-
bía explicado, y que admiraba á su 
joven inteligencia, y era que el sol no 
se pone á la misma hora para todo el 
mundo. 
—¿De modo—la preguntó cuando 
volvieron á tomar el camino del bos 
que para dirigirse á su casa,—de mo-
do que para papá el sol no se ha pues-
to aun? 
—No, hijo mío, puesto que tu papá 
es tá eu Kneva York, y el sol no llega 
á Nueva York sino después de haber 
pasado por encima de París . 
—¿Pero es siempre el mismo sol, 
mamá? 
—Sí, hijo mío. 
—¿Y quién sabe si papá cuando mire 
al sol, adivinará que le he mirado tam-
bién. 
L a madre le contestó con una son-
risa y una caricia, como suelen hacer 
Disponiendo que el teniente del mis 
mo cuerpo D. José García S. de Madrid, 
destinado en las comisiones del depar-
tamento de Cádiz, vaya á la segunda 
sección del cuadro número 1; y al des-
tino anterior, el de igual graduación y 
cuerpo, D . José Martín León. 
Disponiendo que el Capitán de in-
fantería de marina, D . Angel Rizo Co 
lombié, que es ayudante secretario del 
subinspector del departamento maríti 
mo de Cartagena, pase destinado á la 
cuarta compañía del segundo batallón, 
tercer regimiento. 
Idem que el de igual graduación y 
cuerpo, D . Francisco Merino Setien, 
vaya á desempeñar el cargo que tenía 
en el referido departamento el señor 
Colombié. 
Idem que el teniente del mismo cuer-
po D . Leandro Saralegui y Amado, pa 
se destinado á la segunda sección del 
cuadro N? 2. 
Id . que el id. D . Manuel Pérez Otero, 
pase al segundo batallón del segundo 
regimiento. 
Id. que el id. D . Justo Pérez Gonza 
lez, continíie en situación de exceden 
cia voluntaria en la cuarta sección del 
cuadro n? 1. 
NOMBRiMIENTO 
Por el Gobierno de la región Occi-
dental y de la provincia de la Habana, 
ha sido nombrado Auxiliar técnico de 
•a Icspección química gubernativa de 
vinos, licores y demás bebidas alcohó-
licas, de la que es jefe el ilustrado i o 
geniero industrial Sr. D . Faustino Diez 
Gaviño, nuestro compañero el químico 
farmacéutico I ) . Maximino Z irdoya. 
JUNTAILÜÍICIPAL 
Don Segundo Alvarez y González, 
Alcalde Municipal de esta ciudad, etc.: 
"Hago saber que el día 28 del corriea-
le mes, á las tres de la tarde, so reuni 
rá en ía Sala Capitular la Junta Mnni 
cipal de este término, con objeto de 
tratar del Presupuesto extraordinario 
formado por el Excelentísimo Ayunta 
miento y se tomará acuerdo con los so 
ñores vocales que concurran, toda vez 
que la sesión convocada para el 20 del 
actual no pudo tener efecto por no ha 
ber asistido la mayoría que exige el 
artículo 149 do la Ley Municipal. 
Habana, 24 de diciembre de 1894^— 
Segundo Alvarez.'1 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en esta capital, el coro 
nel retirado de Infantería D . Ricardo 
Sánchez y Gómez, qne prestó en Cuba 
muchos servicios, así eu el ejército co 
mo en diversos cargos que desempeñó, 
entre ellos los de Jefe do Policía de la 
Habana, Coronel del Batallón de Or 
den Público, Inspector general de Fe 
rrocarriles, y otros. 
También ha dejado de existir la se-
ñora Regla Botet de Pereda y miem 
bro de una dilatada familia, á cuyos 
individuos damos el más sentido pésa 
me. 
Ha fallecido en la Quinta de! Roy, 
D. José Lázaro, antiguo empleado de 
policía y secretario desde hace años, de 
la alcaldía del barrio de San Felipe. 
DeHcanse en paz. 
E n la tarde del domingo recibió cris-
tiana sepultura en el Cementerio de 
Colón, el qne en vida fué D. Francisco 
de Cárdenas y de la Luz , hijo de don 
Francisco de Cárdenas; y de la distin-
gnida dama doña Concepción de la Luz 
tan conocida y apreciada en esta capi 
tal por sus virtudes y filantropía. E r a 
el difunto un perfecto caballero y esta-
ba emparentado con las principales fa-
milias de la Habana. Reciba la señora 
D!l Concepción de la Lux, y toda su 
apreciable familia, nuestro mas since 
ro pésame por l a irreparable pérdida 
que acaba de experimentar. 
SE NOS REMITE. 
Sr. Director del DIARIO DS LA. MA-
RINA. 
¡Muy señor mió y de toda mi conside-
ración. 
Varios vecinos mayores contribuyen-
tes de este término municipal, entera 
dos del artículo, que en sitio preferente 
del periódico de su digna dirección se 
ha servido publicar en el núaaero co 
rreapondionte al dia 7 del mes actual, 
denunciando las gravosas exacciones de 
que son objeto loa contribuyentes al 
Botado por el concepto de Fincas RÚ3 
ticas eu está región de Vuelta Abajo, 
me han rogado manifieste á Vd. su pro 
fundo agradecimiento por la parte ac-
tiva que sobre asunto de tanta impor 
tancia se ha tomado, y qne á no dudar 
¡o vendrá á establecer hechos que en la 
actualidad llenan de confusión á la ma-
yoría de los contribuyentes, los cuales 
uo pueden darse cuenta de los motivos 
que tiene la Administración de Hacien-
da para que en cada trimestre que po-
ne al cobro aparezcan recargados los 
recibos sin razón alguna que lo justifi-
que. 
Fundada razón nos asiste, Sr. Direc 
tor, á los contribuyentes del Término 
dv? San Cristóbal, y al que suscribe en 
tre ellos, para sentir la satistacción ex 
presada eu el párrafo anterior, pues su 
citado articulo viene á ser un documen-
to elocuente que habla á favor de las 
ju&tas reclamaciones que tenemos esta-
blecidas á la Administración de Ha 
ciendo de la Provincia, y que en forma 
de relación vamos á exponer lo mas 
breve posible. 
Si en el ya repetido artículo de su 
periódico figura el hecho de que un 
propietario tenga arrendada una finca 
«u 8,000 pesos anuales y se le haya he 
cho pagar 840 pesos de contribución, 
en el barrio de Bermejales el dueño d^ 
la finca ^Rsvasadero", arrendada en 600 
pesos anuales tiene que sufrir igual in 
justicia, pues el Estado le viene cobran-
do la cantidad de 70 pesos 12 centavos 
de contribución. 
D. José de la Puente, propietario de 
las vegas "Amistad"' y "Campana", las 
tiene dadas en arrendamiento en 200 y 
300 pesos respectivamente, y en vez de 
considerársele como base para la impo 
sición las rentas coneignadas y el 50 
por 100 de las mismas, ó sea la media 
todas las madres cuando no saben qué 
contestar á sus hijos. Y con el rostro 
lleno de una especie de melancolía, 
apreruró el paso para llegar cuanto 
antes á la casa. Una hora después, ha 
bían comido, y el niño se durmió casi 
en seguida, con la cabecita cogida en-
tre los brazos y recostado sobre la 
mesa. 
L a joven fué á situarse en el dintel 
de la puerta de su cTialet para espe 
rar al cartero. Su boca se había en-
treabierto dolorosamente, y había mur 
murado: 
—¡Ya va á hacer tres semanas que 
no tengo carta suya! ¿Qué es lo que 
hace? ¡El, que no nos dejaba ni una 
semana sin carta! 
Y una gran angustia le oprimía la 
garganta, porque recordaba que ya no 
era el mismo desde hacía dos meses. 
Como mujer cuerda y buena, más ma-
dre que esposa, no se había extrañado 
mucho al principio. ¿Podía acaso exigir 
á los siete años el mismo ardor, la mis-
ma ternura que al principie? ¿El can 
sancio no se encuentra al cabo de los 
amores más violentos? ¿No com-
prendía ella misma que ya no la ama-
ba de la misma manera? Y a no era 
él á qqien ella dirigía sus más tier-
ñas caricias; ya no veía en él al enamo 
rado que con una sola de sus miradas 
le hacía estremecer, queriendo con toda 
su alma á aquel cuya más insignifican-
te ausencia le producía el más agudo 
de los dolores; había llegado, al fin, 
á ser el padre, el jefe de la familia, 
vez quo con el 5 por 100 de gastos de 
cobranza ascienden en total á 12 pesos 
60 centavos, correspondiendo al trimes-
tre 3 pesos 15 centavos, la Hacienda le 
viene cobrando 21 pesos por la vega 
"Amistad": por la otra vega se le co 
bran 32 pesos anuales, cuando es solo 
en deber 19 pesos 40 centavos por los 
motivos expresados respecto de la otra. 
Dicho propietaeio después de haber he-
cho el pago en la forma que se le cobra 
ba en instancia fecha 6 de marzo recla-
mó á la Administración contra el pago 
que se le exigió y que no debía hacer 
con vista de las declaraciones que tenía 
hechas de las ventas de sus vegas ya 
dichas; acompañando para patentizar 
la razón que le asistía certificaciones de 
aquellas y los recibos pagados, á lo que 
la Administración dió por razón no ha 
cer caso de lo ocurrido, obligando al in 
teresado por el temor de que los recibos 
subsiguientes los sendría que satisfacer 
eu igual forma, á volver a repetir otra 
instancia con fecha 9 de mayo; y con 
testando entonces el Sr. Adminiátrador 
que no había lugar á lo que el intere-
sado reclamaba porque venía pagando 
lo que legítimamente le correspondía. 
Dicha resolución no puede ser mas 
árida ni menos convincente; y do este 
modo uo debe resolver ningún centro 
reclamación de especie alguna, pues 
por el contrario, está obligada á desha-
cer loa errores donde quiera que se en 
cuentran, dando explicaciones que con-
venzan al reclamante. 
Por otro lado la Administración de 
Hacienda do Pinar del Kio al emitir su 
failo debía devolver al ititeresado los 
recibos que como comprobantes de su 
petición remitió unidos á su primera 
instancia para evitar al recurrente en 
todo caso nuevas reclamaüiones en de-
manda de documentos que les pertene-
cen y los gaatoM consiguientes á las 
miomas. 
E n igualdad de casos, puesto que la 
Adniimsfcnición de Hacienda de Pinar 
del Rio viene liquidando todas las fin-
cas dadas en arrendamiento bajo una 
misma forma, se encuentran perjudica-
dos todos los contribuyentes do este tér-
mino quo si no hacen reclamación algu-
na es porque tienen segura conciencia 
de no ser atendidos y de que ese mal se 
ngravaría con nuevos gastos. Por lo 
tanto, queda demostrada la necesidad 
de que por la Intendencia general so 
aclare punto tan interesante, pues si 
nuestra opinión es acertada deben ce-
sar de una vez con aclaraciones concre-
tas por quien corresponda las conti-
nuas reclamaciones que se vienen ha 
ciendo; y por el contrario si el criterio 
de la Administración de Pinar del Rio 
es equivocado, también debe ponerse 
coto á tantos perjuicios como irroga al 
público en general y que trae excitados 
los ánimos de una gran colectividad 
contributiva. 
Para terminar Sr. Director y con el 
fia de que complete el conocimiento del 
criterio sustentado por el Sr. Adminis-
trador de Hacienda de Pinar del Rio, 
no haré mejor que referirle un hecho 
que á mi es concerniente. 
Entre mis vorias fincas rústicas ten-
go amillarada una pequeña vega bajo el 
número 134 del registro y con un valor 
en venta de 51 pesos que con la media 
vez forma un total de 76 pesos 50 cen-
tavos como base contributiva. L a de 
olaraoión que hice de ella la encontró 
conforme y aprobó la Junta de Evalua-
ción como me sería fácil certificar; y 
no cabe duda de la contribución que ha 
de cobrárseme respecto de dicha renta. 
L a recaudación del Bánco me ha pre 
sentado los recibos de los dos primeros 
trimestres del ejercicio corriente por 
valor de 18 pesos 30 centavos, los cua 
les aboné con objeto de reclamar de 
tan enorme subida respecto de los an-
teriores recibos de dicha vega, y al 
efecto me personé en la Administra 
oión de Hacienda de Pinar del Rio con 
razonada instancia acompañondo los 
dos recibos de referencia. F a d a más 
natural que abrigarse en mi el senti-
miento de la razón que rae asistía en 
parando que se me diese lo que m con-
forme á la ley; pero no pude tener tal 
satisfacción declarándome el oficial del 
Negociado con loa antecedentes del ca-
so á la vista, que so había sufrido cier 
tamente equivocación al extender las 
listas cobratorias; pero que ya uo tenía 
remedio y era menester seguir pagan-
do pues el Banco demoraría mucho 
Mempo en dar solución al asunto de 
que se trata. 
No podrá V . meuos de comprender 
8r. Director, que no es posible consen-
tir eu modo a'guno se lastimen de una 
m *nera terminante los legítimos dere 
chos de un contribuyente; pues recono 
cidoel error la Administración debe 
reclamar del Banco los recibois que tu 
viese pendientes de cobro por dioha 
vega, no sin antes darlos de baja en su 
cargo y una vez inutilizados remitir o-
troa en U cantidad legal haciendo de 
ehoa nuevo cargo al Banco: todo sin 
perjuicio del derecho que me asiste á la 
inmediata devolución de la cantidad 
que por error de uu funcionario mo ha 
nido cobrada de más. 
A dicha instancia como es costum-
bre de la Administración no se ha da 
lo lesolución alguna, y al poco tiempo 
se me han presentado al cobro loare 
cibos restantes del ejercicio en la mis-
ma forma que los anteriores y en ateu 
ción al derecho qus me asiste me he ne 
gado al pago. 
Bu este estado la recaudación me ha 
tormado expediente egecntivo el cua! 
i™ pasado al Ilustre Ayuntamiento de 
este pueblo para que entienda de él la 
Comiszón do Evaluación, la cual ente 
rada del caso ha devuelto el expedien-
te a la citada recaudación, consignan 
do en actas no ser posible proceder 
contra un contribuyente que se apoya 
y ampara bajo la Ley puesto que tiene 
hecha en tiempo y forma reclamación 
tan justa. 
Do esta manera se conduce la Admi-
nistración de Hardenda de Pinar del 
Rio desoyendo todos los funcionarics 
que componen su numeroso personal 
cuantas quejas se dirigen á aauella ofi 
ciña. 
Mucho siento Sr. Director haber mo 
testado su fina atención con la presen-
te carta y mucho más por tratarse de 
hechos que no debieran ocurrir ni mu-
cho móooa dar motivo para ello. 
San Cristóbal 18 de Diciembre 1894. 
Benigno Herrera. 
y empezaba á sentiT^m profundo reT 
peto hada él. A s í es que si se mostra-
ba un tanto más frío, un tanto más re-
servado para con su compañera, si no 
la informaba más exactamente de los 
incidentes do sus viajes, de sus ausen-
cias de París , no debía quejarse, ¡Con 
tal quo les quisiese siempre á ella y á 
su tesoro, á su h i j o l . . . . Y sin embar-
go, nunca había pasado tanto tiempo 
sin escribirles; y sos rarísimas cartas, 
desde que estaban en Noirmoutiers, te-
nían algo de embarazosoj de falso; la 
ultima era glacial: una frase trivial 
para anunciar un envío de dinero, el 
numero de los billetes-sobre todo era 
un hombre de negocios meticuloso y 
ordenado,—y un "os abrazo" seco, sin 
ninguna de esas cosas tan dulces que 
él sabía decir cuando quería; y sobre 
todo cuando hablaba en ellas de su 
hijo. 
—¡Mamá!—dijo el niño despertándo-
se sobresaltado,—¡ya viene el cartero! 
• Í u 108 ̂ oIPe9 Q116 este funciona-
rio daba en las casas vecinas, y el car-
tero se adelantaba balanceando su caja. 
M nmo había ido á colocarse con gran 
ansiedad al lado de eu madre. Y no te-
niendo calma para esperar, le l lamó 
con su argentina vocecita: 
—¿Caballero? 
E l cartero se volvió y con tono triste: 
— l í o hay nada, señorito—le contes-
to. 
Entonces la madre y el hijo entraron 
tristemente en la casa y Bernardo, con 
gran formalidad, empezó á desnudarse. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del aervioio particular de 
mismo: 
Hueva Y o r k , 24 de dioiemlre. 
¿Cercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 98, á 2 J cts. 
costo y flete, 
üíercado de Londres firme, 
«izúoar remolacha 88 análisis á 8-9. 
CONSEJO" DITGÜERRA. 
E l jueves 29 se celebrará Consejo de 
Guerra por el 17? tercio de la Guardia 
Civi l bajo la presidencia del Sr, Coro-
nel del mismo D. Rafael Rivera Ortiz, 
para ver y fallar la cau^a contra el 
guardia 2o de la Oomandadcia de Vuel-
ta Abajo, J o s é Hernet Costa, por deeo 
bediencia á superior é insulto á fuerza 
armada. 
Dicho acto tendrá efecto á las ocho 
de la mañana en el Cuartel de Belas-
coain número 50, asesorando el Con-
cejo el Teniente Auditor D . Ignacio 
Fo:t Medina. 
^ r a O Í í r i U D Í C í A i E S 
DEL MINISTERIO 
Por el vapor-correo Cataluña ae han re • 
oibido en la Audiencia lan siguientes reeo-
laoionea del Ministerio de Ultramar: 
Concediendo á los conflnados Antonio A -
paricio Hernández y Pedro Herrera "Valdes-
piua el alzamiento de la cláusula de reten-
ción que peaa sobre sus respectivas conde-
nas. 
Desestimando las instancias presentadas 
por Mateo González Trnjillo y Miguel Diaz 
R-xirígnozen solicitud de indulto 6 conmu-
tación de p'-ma. 
Disponiendo ee instruya el correspondien-
te expodionte do indulto en favor del pena-
do Manuel García Candelario (a) Jabuco, 
par los servicios extraordinarios prestados 
«n el Lazareto do San Amaro durante la 
epidemia variolosa del año próximo pasado. 
Disponiendo se devuelva informada la 
instancia elevada por doña Carolina Andreu 
en solicitud de indulto para su hijo Miguel 
Traveesa. 
DEL SVfREMO 
Por el propio corroo se han recibido laa 
siguientes resoluciones del Tribunal Supre-
mo de Justicia: 
Teniendo la Sala de lo Civil por caducado 
y perdido do derecho con las costas el re 
curso de casación por infracción de ley pre 
parado por D. Guillermo Jioch yLladó con-
tra la sentencia que en 4 de mayo del co 
rrionte año dictó la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia en pleito procedente del juzgado 
de primera instancia del Pilar promovido 
por D. Servando Escandón sobre pago de 
posos. 
Teniendo la misma Sala por caducado y 
perdido de derecho con las costas el recurso 
proparado por D. Tomás Valdés Polo, re 
presentante común de las testamentarías 
de D. Lorenzo Vargas y su esposa doña 
Epifanía González, contra la sentencia que 
en 23 de mayo del corriente año dictó la 
Sala de lo Civil de esta Audiencia en autos 
con D. Nicolás Ledosma y otros. 
EXCARCELACION 
El viernes 28 del actual so celebrará en la 
Sección Segunda do lo Criminal la vista de 
la excarcelación de D. Ramiro Novoa, en 
causa que so le sigue en el Juzgado de San 
Antonio por falsificación. 
Informará por el Ministerio Fiscal el se 
ñor Enjuto, parda acusación el Ldo. Lancís 
y por la defensa el Dr. González Sarrain, 
actnando de Secretario el Ldo. Llerandi. 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer se han recibido en la Audiencia pro 
cüdeute de los juzgados que se expresan 
los siguientes: 
Pilar.—Incidente formado á consecueu 
cia del juicio ejecutivo que sigue doña Car-
men Sosa, viuda de Noguerol, contra doña 
Carmen Medina para tratar de la rendición 
(io cuentas del Administrador judicial 
Guane.—Autos seguidos por don Juan 
Sagué contra don Francisco Menéndoz en 
cobro de pesos. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
Sala de lo Civil. 
Ejecutivos seguidos por don Félix Her 
nández contra loa herederos de don Ramón 
Salgado, en cobro de peaos. Ponente: ae-
ñor Cubas. Letrados: Ldos. Mañas y Ll i te 
ras. Procuradores: Sros. López y Valdós 
Juzgado de San Antonio. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
t-iOOiÓT!, V 
Contra Serafina Orta y otroa, 
Ponente: Sr. Maya. Fiacal: Sr. 
Ayala. Defensorea: Líos . Mesa 
guez, Gay, Campo y Dr. González Sarrain 
Procuradores: Sres. Mayorga, Sterling 
Pereira, Tejera, Valdés y Villar. Juzgado 
del Cerro. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Seoción 2' 
Contra Antonio Várela y otro, por dispa-
ro. Ponente: Sr- Presidente. Fiscal: Sr. Ló-
pez Aldazabal. Defensores: Dr. Romírez y 
L i o . Martínez y Cordero. Procuradores 
Sres. Villar y Tejera. Juzgado del Pilar. 
Contra Hilario Pérez, por abusos desho-
nestos. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal 
Sr. López Aldazabal. Defensor: Ldo. Du 
Bouchot. Procurador: Sr. Pereira. Juzgado 
del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Asimismo salieron el Olivette, para 
Cayo Hueso y Tampa, llevando la co-
rrespondencia y 18 pasajeros y el Vigi-
lancia, para Tampico, con carga y 12 
pasajeros. 
Los señores Pérez y Ortiz nos partí 
cipan que vencido el término del con-
trato social por ellos celebrado, han re-
suelto disolver dicha sociedad encar-
gándose de su liquidación, una nueva 
firma, Ortiz y Fortún, constituida para 
dedicarse á los mismos negocios que la 
anterior y de la cual son sooios geren-
tes con el uso exclusivo de la firma so-
cial don Manuel Ortiz y don Joaquín 
Fortún. 
Por renuncia voluntaria del Sr. don 
Andrés Pel lón, los Sres. S. G . y Ruiz 
de esta plaza han conferido el poder 
general que tenía otorgado á dicho se-
ñor, de cuyo celo é inteligencia quedan 
satisfechos, al Sr. D . Juan Dihigo y 
Mestre. 
E l miércoles 26 celebrará sesión la 
Diputación Provincial, y en ella toma-
rán posesión de sns cargos los nuevos 
consejeros regionales recientemente 
nombrados por el Gobierno de S. M. 
S P O R T 
CHAMPI0NSH1P DE 1895. 
BASE B A L L . — Almendares y Matanzas. 
Poco, pero muy poco tendremos que de-
cir á los aficionados del base ball, referente 
al juego del domingo en la Quinta de Oña, 
pues examinando ol siguiente score, se ve-
rá que el valiente club Almendares acaba 
de obtener otra nueva victoria, y que los 
azules del Matanzas anotan otra derrota, 
en el presente Championsliip. 
A las precedentes líneas debemos agre-
gar que Parra, el amigo de los habanistas, 
ha resuelto hacer otra do las quyas. 
He aquí el score: 
M A T A N Z A S 
por ro bo 
Martínez 
y Domín-
HA regresado á esta capital de su ex-
cursión artística á diversas poblado 
nes de esta Isla, nuestro querido ami-
go y compañero en la prensa el Sr. D. 
Miguol González Gómez (el Músico Vie-
jo), Secretario de la Sotíiedad de Bscri 
torea de esta Is la y redactor del Diario 
del Ejército. 
Juntamente con el Sr. González Gó 
mea ha regresado el reputado artista 
Sr. Brindis do Salas. 
La Diputación Provincial de Santa 
Clara, en sesión de 19 del corriente, a 
eordó conceder una pensión vitalioia á 
la señora viuda del señor Secretario 
que fué de dicho Centro, D. Gabriel 
Pichardo y Salas. 
Bu el vapor-correo Cataluña, ha re-
gresado de su viaje á la Península, 
acompañado de PU hermano D. Francia 
co, nuestro amigo y correligionario el 
Sr. D. Juan Compañel y Chao, Secre 
ttrio del Ayuntamiento de la Catalina. 
Y a se enmentra restablecido de la 
enfermedad que lo ha aquejado estos 
días , nuestro querido amigo el Sr. D. 
Enrique Jordá, director de la Academia 
de Canto de su nombre. Lo felicitamos 
cordialmente. 
B u la tarde de ayer entró en puerto, 
procedente de Puerto Rico y escalas, el 
vapor nacional Méj ico , conduciendo 
carga y pas^j-iros. 
Cuando so hubo puesto la camisita de 
dormir, abrazó cariñosamente á su ma-
dre y viéndola los ojos hinchados, dijo: 
—¡No lloresl Y a verás como mañana 
tienes carta. 
B n aquel momento tenía la gravedad 
verdaderamente sorprendente de los 
niños parisienses, cuya imaginación se 
ha desarrollado demasiado pronto. Dea 
pués se arrodilló, hizo una corta ora-
ción, pidiendo á Dios sus bendiciones, 
primeramente para mamá y después 
con acento extraordinario, para papá 
"qué hacía mal en olvidarle así de 
ellos", después para las familias depa 
pá y mamá, pero esto último sin gran 
convicción; porque por un fenómeno 
raro, no había conocido ni á sus abueli-
tos ni á sus abuelitas, y sin embargo 
debía tener algún abuelo, porque le de 
cían que rogara por ellos L a madre 
tuvo valor para contener las lágrimas 
todo el tiempo que el niño tuvo los ojos 
entreabiertos; pero, cuando le vió bien 
dormido, dejó libre expansión al pesar 
y á la inquietud qne sentía en su inte-
rior y que hacían más punzantes en su 
voluntad, en aquella isla perdida á dos 
jornadas de París. 
—¿Por qué nos ha enviado aquí! 
¡Tan lejos! Cualquiera diría que lo 
que ha querido ha sido desentenderse 
de nosotros L e hubiera sido tan 
sencillo habernos dejado ir, como todos 
los años, á Saiot-Lunaire, donde Ber-
nardo encontraba tantos niños con 
q iienes jagai; mientras que aquí está 
Oási so lo . . . . All í no estábamos más que 
E. Posada 
J. López . , . . 
R. Cabaleiro.. 
A. Cairo 
R. V i d a l . . . . . . . 
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Total. 44 12 12 27 11 
Anotación por entradas: 
Almendares.. 2 0 4 1 2 2 0 0 1 =12 
Matanzas 0 0 0 1 0 0 1 0 2 = 4 
SUMARIO. 
Earned runs.—Almendares 5: por Emilio 
Hernández, García, Prats, Parra y Alfredo 
Hernández; Matanzas 1: por Cabaleiro. 
Two bases hits.—Almendares 1: por A. 
García; Matanzas L por Cairo. 
Threo bases hits.— Almendares 2: por 
Prats y Parra. 
Stolen bases*—Almendares 5: por Emilio 
Hernández 3, Prats y A. Hernández; Ma-
tanzas 6: por Posada, Cabaleiro 2, Vidal, 
Schweyer y Castañer. 
Called balls.—Cairo 2: á Cachurro; Pas-
toriza 2: á L9pez y Prón. 
Dead balls.—Schweyer í, á Prats; Pas-
toriza 1, á Posada. 
Struck outs.— Por Schweyer 2; por Pas-
toriza G. 
Fueron struck outs. — Del Almendares, 
Pastoriza; del Matanzas, Vidal, Padrón, 
Castañer y Ruiz 3. 
En three strikes.—Del Almendares: Ca-
churro. 
Sacriñco hits.—Matanzas 1: por J. Ló-
pez. 
Wilds pitchers.—0. 
Passed balls.—López 2, Parra 2. 
Time.—3 horas. 
Umpires. —A. P. Utrera y J. M. Gálvez. 
Scorers.—Por el Almendares: E. Mazo-
rra; por la liga, L . Catalá. 
CnA.NTA.GE—¿Dedónde se derivaesa 
palabra de que tanto se habla en estos 
momentosl Desde luego la palabreja 
resulta tan nueva que no tiene traduc 
ción posible en nuestro idioma, estan-
do obligados á galicismo forzoso. Ch<in-
tage es palabra francesa, como fácilmen-
te se comprende. 
L a palabra es nueva en Francia como 
en España, por más que la cosa que 
expresa sea, desgraciadamente, tauvie-
ja como el mundo. 
Según un periódico francés, una ver-
sión corriente quiere que la palabra 
Chmtage tenga por origen la locución 
familiar ílfaire chanter quelqrfun" es 
locir, obligarla á hacer, de grado ó por 
fuerza, loque no quiere, por la costom-
que teuían antiguamente en Pran 
cia de cantar á la mesa, caando se ser-
vían loa postres. 
E u este caso e^ta honrada costumbre, 
le origen francés, habrá servido para 
bautizar la más villana de las accio-
nes. 
Y puesto que no hay otra explicación, 
contentémonos con esta. 
LA. IL.USTRA.OIÓN NA.CTONAL.—Acu-
samos recibo del número 34 de esta in 
teresante revista, recibido por condnc 
to d* su representante, en el último co 
rreo. Contiene como siempre un texto 
estífigido y muy buenos grabados, entre 
los que se distinguen el que ostenta en 
la portada titulado ''Tipos madrile 
ños", "Una chula"; seis grabados re 
presentando varias vistas de Cuba y 
Guantánamo, tituladas Rio Cauto; 
oerapoctiva á la salida del sol. Casa de 
Beneficencia, Fortaleza del Morro, Ca-
tedral, Ingenio Isabel en Guantána-
mo y Plaza de Armas. 
También contiene un bonito grabado 
ti ulado ' Copiando al desnudo" y otro 
que representa las fiestas de la patrona 
á algunas horas de París , mientras que 
a q u í . . . . ¡Oh! 
8e acordaba de su interminable viaje 
para llegar á aquel punto, bastante bo 
nito, pero tan alejado de todas partes, 
y cuánto tiempo había sido preciso per-
der en los empalmes de los ferrocarriles 
y la interminable parada que habían 
tenido que hacer, esperando á que el 
mar bajase, para poder atravesar el 
brazo que une á Beauvoir con la isla 
de ISToirmontiers. 
Estaba tan inquieto como avergonza 
do cuando nos dijo que había alquilado 
un chalet en Xoirmontiers. ¡Dios mío l . . 
Os lo ruego, no hagáis que mis presen-
timientos se conviertan en realida-
des Haced que mañana tenga carta 
suya aunque sea muy breve 
A l acabar de pronunciar estas pala-
bras, oyó una voz que decía en la calle: 
—Aquí es, señores, no tenéis más que 
llamar. 
Casi en el acto, llamaron á la puerta 
de su chalet. 
L a joven se levantó completamente 
helada. ¿Quién podía ir á su casa á hora 
semejante? E n aquella región no cono-
cía á nadie; eu el pueblo no conocía más 
que á algunos pobres pescadores y al 
matrimonio que tenía la tiendecita en 
ta plaza. As í es, que al llegar á la puer-
la preguntó tímidamente: 
—¿Quién esf 
—Abrid, sin temor. 
—¡Dios míol ¡Mi mamá! 
Y con loca expresión de alegría, a-
del arma de Infantería en 1a ácademi» 
de Toledo, así como varua vistas de 
China. 
Siguen admitiéndose fuscripciones i 
la Ilustración Nacional en U Ageira, 
San Isfnacio 56 y on la "GalerU Liteia-
ria" Obisf o 55. 
TEATEO DE PAYEET.—Hemos reol-
bido una visita de Mr. W. 0. Oonp'8 
(socio del gran Bamum), quien hatrai' 
do A la Habana la notable Oompaaia 
Americana de Variedados, en la qae 
vienen 13 caballos, loa cuaíeB ejecutan 
en libertad ejercicios militares bajo las 
órdenes del profesor Bnckley. Ademíg, 
pfrros y burros eabioe. Entro losar, 
t^tas figuran el "rey del alambre" Mr. 
"Weitzman, el héroe de las Cataratas 
del Niágara; el equilibrista de la torre 
espiral, conocido de eatepúblico; laFa-
milia Martine; lo seflorita Eveline y 
otros acróbatas y funámbulos. Lamen, 
clonada Compañía seestrenarii elmiér. 
coles próximo en el teatro del Dr, Saâ  . 
























pintoresca procesión. Maü»na 
mos pormenores acerca de esegrupode 
notables artistas. 
MINERVA.—La Junta Direotivade 
esta sociedad para el año 1895, lia 
quedado constituida en la formad 
guíente: 
Presidente.—D. Sinforiano Tilla, R 
Vice presidente.—D. Bernabé Coto 
ño. 
Tesorero.—D. Juan Barceló. 
Yiceteoorero.—D. Aquilino Inclk 
R. 
Secretario Contador.—D. Eamón M1 
de Eojas, K . 
Yícesecretario. — D. Antonio Onfo 
ñez. 
Vocales: — D. Eduardo Bríüis, h 
D. Florencio Vicente, R.; D. Antonio 
Lámela, R ; D. Manual Briais, E.jdoi 
Ramón Sotolongo, R.; D. Antonio ta 
cía, R ; D. José Pérez Garda, E; don 
Gabriel Carranza, R ; D. José A, Diai, 
R.; D . Antonio González Villegas,!!; 
D . Antonio Rngero, R ; D.'Juan6o-
roztiza; D . JOPÓ Rodríguez Lanét;don 
Florencio Tecle; D. Mariano Lanét; 
D. Pedro Gordillo, R.; D. Olemente 
Costa, R,; D . José AlfonBc; 1). Cafr 
miro Casarreal, R.; D. Ramón Fer 
nández Ventura. 
LA ESENCIA EULALIA. —jQuiénu 
la ha probado j a i ¿Qué señora noli 
probado la Esenoia Eulaliat EstaeaeD' 
cia, fabricada expresamente por los» 
ñores Crusellas, HQO. y G* para lah 
fanta D" Eulalia, recibió de ésta los mil 
calurosos elogios, y la concesión 
chos perfumistas del título de'Trovefr 
dores de la Real Casa", otorgado 
la graciosa Princesa. Doña Eulalí 
se llevó también consigo varios [% 
eos de la esencia, en el precioso 
che de oro, plata y maderas del pali, 
que le ofrecieron los Sres. Ornsellíi 
antes de su partida; y animados poi 
tan bneua acogida los iudustrialesri' 
tados, han determinado presentarla! 
nuestro mundo de 60» ícw, qaenort 
para en precio con tal de que laesendi 
sea superfina, delicada, divina, verdt 
dera joya do olfato, que encante y caí' 
tive el gusto más exquisito. 
Los DEMAS TEATROS.—Tack-fc 
ta noche, como doceava función de 
bono, la Compañía de Opera Italiau 
del Sr. Sieni ofrece la obra en tres afr 
tos (divididos en cuatro cuadros) bá 
de Lammermoor, partitura de DOBÍ 
zetti, desempeñada por la celebrada ai' 
tista señorita Pettigiani y los señora 
Signorini, D'Anna, Ferraresi, M i i 
y otros. L a escena pasa en Escocia! 
fines del siglo X V I 
Albisu.—Las cuatro tandas qne »• 
nuncia para esta noche la Compali 
de Zarzuela, empiezan á las siete y me 
dia, en esta forma: Ohateau Ifarjan, 
Campanero y Sacristán, L a Verlmb 
la Paloma, y acto segundo de /Otó!, 
en el que cantará el tener Berges Is 
magnífica "jota" con que terminad 
cho acto. 
IRIJOA. - P a r a la fiesta de niñosq« 
so celebra hoy en el Edón-Pubillonea,! 
la una de la tarde, se han dado cita 
numerosas familias, tanto por que en 
el programa figuran actos por los volt 
dores, el malabarista Totito y la ma» 
villom Familia Martiaetti, cuantopoi 
quo el Coronel añadirá á la rifa dej* 
guetes una sorpresa archi-agradable,-
Por la noche so verificará en el niaino 
sitio un espectáculo rebosante de atrat 
tívoa, bailando la Srita. Papinta, aui' 
liada por la luz eléctrica y los espejoi, 
la escena denominada L a Serpentiu, 
GJÍNGA MUYÓSCULA.—Durante la 
tres días que vencen hoy, martes, loa» 
ceptorea del acreditado vino de Lecanda 
han resuelto vender al público enl 
Progreso ael País , Galiano 78, cajascoi 
13 botellas ó 24 medias á $3.60 enplâ  
ta. Y cada botella, 30 centavos y cada 
media, 15 centavos. 
Para comprender la extraordinaria 
rebaja que se hace en tan magDÍficovi-
no de mesa, que se consume en loa 
principales hoteles y restaurants, bífr 
ta saber que el precio corriente de la 
botella es 70 centavos. Aviso á losbne-
nos catadores á fin de que aprovechen 
la ganga. 
TIUSLADO AL CÍECÜLO.—Carta «• 
cibida por el correo interior: 
"Amigo Gacetillero:—Las qne esta 
carta firmamos—atentas les snplicaisoa 
—pida al "Círculo IIabanero,'-qaeen 
la próxima función—se nos |ofrezcaIt'j-
no».—Si es la súplica atendida,-» 
te por toda lavida-conlasinceraamia-
tad—le L u z , Rosa, y Caridad. -Hkm 
bre 22 de 1894." 
E L BEAZO FUERTE.—ASÍ se lama 
un bien surtido almacén de víveres I 
nos, s i t ú a l o en Galiano 132, qne no 
obstante la notable merma queenfriil 
en Noche Buena, aún le quedan 
la Pascua lechoofis y guineas 
rico rnazapin de Toledo, vinos iamejO' 
raides, jamonen eu dulce v otras golo-
sinas que no citamos por taita do sitio 
en el periódico. 
E ! Brazo Fuerte qne vende uncaíí 
molido excelente, facilita catálogos por 
los que se saca eu consecuensia la ba-
ratura con que se realizan allí artícnloa 
de c'ase superior. Recomendamos los 
"coquitos del Brasil" que hay enaqnel 
alegro establecimiento. 
M i s DIVERSIONES.—Loa pajiás qne 
deseou divertir hoy á sus pequeñnelos, 
pueden hacerlo en los puntos qneae 
mencionan á continuación: 
Panorama de Soler.—Villegas 3, Com-
















brió y se precipitó en los brazos desn 
madre. 
— ¡Al fin—la dijo con voz ahogada,-
al fin me perdonas! 
Introdujo inmediatamente ásuma' 
dre en el chalet y la llevó al lado déla 
camita del niño. 
— j Ah! ICuánto se va á alegrar! 
—¡No, no lo despiertes!—la dijo. 
Se contentó con depositar un beso en 
la frente del bebé. Después se dirigió 
hacia el comedor. 
— E s preciso que nuestras voces no 
turben su sueño. ¡EÍ muy hermosol-
dijo á su hija. 
—¿Verdad que sif—dijo la madre 
con uu movimiento da orgullo.—¡Pero 
dime porque has venido á Noirmon-
tiers, cuando hubiéramos nido tan di-
chosos viéndote en París en donde te-
nemos una magnífica casa?.... 
—¡Ah! os hubierais alegrado muclio-
dijo la madre con amargura.—¡Tfi qni-
zás! Pero é l — ¡Ali! pobre Sasa-
na mía..... 
Estas palabras habían sido dichas 
de una manera tan rara, qne Snsana 
no pudo por menos de preguntar con 
terror: 
—¿Mamá? ¿qué es lo que me vas 4 
decir? ¿qué es deélf ¿se ha moer-
tol 
Y los sollozos empezaban á, salir ya 
de su garganta, pero su madre la con-
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gnarachas, declamaciÓD. A Ja U7?a d é l a 
tarde y á lap BWÍ V de la noche. 
L a Gruta Misteriosa. - Transforma-
ciones y apariciones. Manzana do Gó 
mez, frente á Albiau. POJ- taudas. A 
las siete. 
Figuras de wotnmíenío.—Aparato in-
ventado por Ediaaon. Manzana de Gó-
mez, frente «1 Parque. Do día y de 
noche. 
Panorama Mecánico.—El Nacimiento 
de Jesús. Prado entre Dragonea y Te 
niente Rey. A las 7. 
Exposioión Imperial,—Viaje por Bu-
ropa. E l Bandestrión. 
JExhihieión Universal. — L a Guerra 
Franco Prneiana. Galatea. 
OIRCULO HABANERO.— Según un 
aviso qne acabamos de recibir, se ade-
lanta la hora en que empieza la fiesta 
de esa Sociedad para que los niños 
puedan retirarse temprano. E n su con-
secuencia, queda fijada la hora de las 
7 de la noche para el principio de la 
velada dedicada á los pequeños y que 
concluirá á las nueve de la noche. A las 
10 empezará el baile en obsequio de los 
jóvenes. No olvidarlo y tengan presente 
los socios que es indispensable la pre-
sentación del recibo del presente mes 
w a poder gozar de la fiesta. 
; A LOS GASTRÓNOMOS.—Después de 
a reñida batalla de anoche, en que el 
Umacén de víveres finos M Cometa— 
pra l ía 80 —estuvo despachando mu 
uieiones seis horas consecntivaa, lo ad 
xnirable es que todavía le queden asa-
dos, jamones, quesos y vinos excelen 
tes, así como dulces en conserva, de 
diferentes clases. 
¿Escondería esas vitaallas para 
que la Pascua de Navidad no lo sor-
prendiera con los estantes vacíos? 
¡Quién sabel Por lo pronto, lo que ur-
ge es visitar cuanto antes dicho esta-
blecimiento, que ha fijado á sus mercan-
cías precios sumamente módicos. 
<1LICBO DE REGLA".—Asociac ión de 
Señoras y Señoritas Protectoras del 
mencionado Instituto: 
Directiva para el año 1895; 
Presidenta: Sra. Susana Barrera, 
viuda de Anido. Vice: Sra. Antonia 
Dapena de Valdés . Directora: Susana 
(Joyula, viuda de Vega. Vice: seño-
ra Ana Marrero de Oliva. Tesorera: 
Srita. Ramona Gi l . Vice: Sra. Teresa 
Soott deBosch. Contadora: Srita. A 
raérica de Ceñas . Vice: Sra. Lucrecia 
Newhall de Bretón. Secretaria: F i l o -
mena Padilla de Newhall. Vice: se-
florita María L u i s a Hernández . 
Consiliarios: 
Sritas. Da Ri ta Mir y Coyula; Mer-
cedes Pastor; Rosa María Anido; Car-
men Anido; Ramona González; Matil-
de González; Angela Sarmiento; Con-
cepción Fernández; Leonor Oliva; Se-
ñora Da Juana Arocha de Bujosa; So-
fioritas Da Juana F . Bolaños; Rosario 
Bolaños; Rosa Villarnobn; María Tere-
sa García; Margarita Hernández; Ave-
lina Valdés; A n a Luisa Bastiony; 
América Anido. 
TRASTIENDA.—TJn dentista de á ca-
ballo, seguido de un músico que toca el 
bombo y el platillo, extrae muelas al 
áire libre, y á cada operación suena la 
música. 
—¿Por qué no suprimes el gasto del 
músico?—le dice su mujer. 
— E s necesario para llamar gente. 
—Basta tu elocuencia. 
— A l principio; pero luego el bombo 
y el platillo son indispensables para a-
hogar los gritos del paciente. 
l i l i . m 
Caisiio Español de la Habana, 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
El pti5ximo domir go 30 d«l actual se efeoínurá en 
este Ins'ituto, un gran concierto con baile al final el 
que sprá dirgido por e! Sr. Hubsrt de Blauck y to 
ruarán parte los notables artistas de canto señera 
daQa Caridad Diaa da Herrara do Ilaruándec, su 
esposo don Sebastián Hernández Mancebo y otros de 
reconocido mérito. 
Lai puertas se abrirán á las ot-lio j aqnel empeza-
rá á las nueve. 
Los señores uocios se servirán presentar á la Co-
m'sián respe, tiva, el recibo del me» de la fecli*. 
Habana, 24 í e Diciembre de WM —Cristóbal F . 
Plaza. G al-24 d5-25 
DE 
DfiíeMieiites Sel C o i e r c i o í e l a H a t a 
SECCION DE BENEFICENCIA. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de esta Sección, sancioiiado por el se-
ñor Presidente de esta Sociedad, se sacan a pública 
subaoti loa suministros de "pan, carne, leche, aves y 
huevos y carbón vegetal" que se necesiten en la casa 
de salud "La Puiíiima Concepción"' durante el año 
de J895-, así como el servicio de "conducción de cadá-
veres" en dicho tiempo. El acto tendrá lugar en los 
salones del Centro do esta Asociación á las ocho de 
la noche del dia 27 del mes do la fecha, ante la Sec-
ción en pleno, y las proposiciones se presentarán on 
pliego cerrado hasta dicha hura. 
Los pliegos de condiciones «e hallan do manifiesto 
en esta Secretaria, todos los 'jfas do ocho de la ma 
ñaña á nuevo de la noche. 
Lo que ee hace público para get.eral oonocimicnto 
do los señores que deseen hacer proposiciones para 
dichos SQjnlnl.-tros. 
H-abana 20 de diciembre de 1891.—El Secretario 
M. Paniayna'. 16C02 la-íO 5d-2Í 
S O R T E O NUM. 1,494. 
12777 
No cump iría mi ooiioieueia si no di. ra pública-
mente lap gracias al doctor Gélvct Gai léra por la 
difícil onruoióc que ilevd á efecto en i-í. de,jáudome 
peifectamente buiino y paditndo dedicarme nueva-
mente á mi trnhuj-) 
Padecía hacía imgj tismpa áepérdidns corporales 
qne me debilitaban en ex remo y estenuahau de dia 
en día. 
Acudí á O'Rellly 106, gabinete del doctor Gálvez 
Guülém, y íomelido á su tratamiento me vi en breve 
oompletamente enrado 
Después de D os, debo la vid* al doctor Gálvez 
Guillé n. á qniüi por este medio hago presente mi 
agradecimiento eterno, 
Lamparilla TO.—Manuel Millas, 
C 1676' alt 13-1 
$40000 
Medio billete suscrito do dicho número te ha ven 
dido en la afortunada vidriera y barbería de la cali 
déla Zarja casi esquina á Marquéa González, de 
fíaimimdo Pons Salabert 
](¡7H; la-Vil 4d-25 
Sorteo 1 4 9 4 
332«$10000 
vendido por 
Salmonte y Dopazo 
Casa do Cambio y A lininissración de Loterías 
Obispo n. 21 
C 2031 3a 24 3d-25 
S O R T E O 1,494. 
12777 . . . $40000 
Vendido por 
Z P E L U J O I N " -
Teuiente Roj 16. Pla?a Tieja. 
Págalos premios mayores EN ORO con un módi 
co descuento. U 2018 3a-24 3d-55 
Sorteo 1 4 9 4 
EL NUMERO 
Vendido entero por JOSE IGLESIAS. 
Mercadelas u. 12, 
MI CUEVA. 
C2017 5i-2t Bd-25 
92 
L A P O F 
VENTA COMPRA Y ALQUILER DE LIBROS 
Suscripción á la "Ilustración Española y Amorica-
na" y á "La Moda Elegante". 
LIBROS DE TEXTO. 
BEALIZ ACION PEBMANENTE. 
C 1598 alt P 29- gO 
IPS5S SESSBaaHSSHBffiHEHaS SESSíSSie 
PARA DIGESTIONES PENOSAS Y 
FALTA DE APETITO 
Salmonto.—H AB ANA. 
I D IR /TID 




G 1896 P 18-4 D 
C R O N I C A B B J f f i & l i f é U . , 
DIA 35 DQ DICIEMBRE 
El Circular está en San Nioolás. 
La Natividad de Nuestro .Señor Jesucristo y «anta 
Anastasia y compaüíros, mártires. 
Indulgencia Plenaria de la Bala, y también on 
cala una de las tres mieas do oste día. 
Oh amor inefable! exclama San Agustín! ¡Oh 
caridad incomprensible cuyo precio somos inaapa-
ces de conocer! ¿Qoién se hubiera atrevido Jamás 
¿imaginar qne aquel q;ie está en el seno del Padre 
desde la eteruidad, había de nacer de una uinj j r en 
tiempo por nuestro amor? ¿Qaóhonray qué gloria 
la taya, cb hombre, añido el mismo padre, el que un 
Diatsehaya dignado iiaeorse tu hermano? Quisó 
nacer así, dice Sau Crlsó'ogo, poique así quiso atr 
amado. En el nacimtentó de Jesucristo, dice Saa 
Bsroardo, el pesebre nos grita altamente que dehe-
moj hacer penitencias, el establo, las lágríman. los 
pobres puñales nos predican la misma virtud. Todo 
pra-Jica eu el nacim'ento del Salvador, todo es ins 
tracción, todo 'osción y todo nos dice que en cual-
quiera condición qne hayamos nacido, en cnalquio 
ra estado que vivatüos; sea vil ó eminente el puesto 
que ocupamos en el mundo, es necesario que nuestro 
corazón esté desprendido de los bienes y de los pla-
ceres de esta vida, e.i necesario que seamos humil-
penltentcs, mortificados si queremos que el na-
cimiento del Señor nos sea útil, si queremos tañer 
parte en la redención, 
FIB&TAB EL MIERCOLES 
Misas Solemnes-~$o U Oated^sl U •S* r*f<úK i 
las ocho, r on h s demás iglesias las de coetumhre. 
Corte de María,—Día 25.— Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de Belén, en su fg^sia. 
Iglesia de San Isidro 
El próximo jueves 27 á las nueve de la mañana 
teadrá lugar la fiesta anual en honor do Ktra. Seño-
ra de los Desamparados, estando el sermón á cargo 
del elocuente orador sagrado el R, P, P. Muntadas, 
Bector délas Escuelas Pías, Invita á les fieles á tan 
religiosos Betos —El Presidente y la Camarera. 
¡6719 2d 25 U-26 























lesia áe Sai M u é M í 
El martes, dia de Pascua, á las ocho y media, misa 
lolemne y por la tardo ejercicios al Divino Niño Je-
lúi con sermón y al lin se dará á adorar al Di vino I n -
fante. El miércoles, 29 dia do Pascua, á las ocho, 
m-,sa solemne y al fia plática y bendición Papal. 
um* 2d-23 2a 21 
Iglesia de Faula. 
El próximo jueves 27, á las ocho, tendrá lugar la 
misa mensual en honor do Ntra. Sra, del S, de 
Jesús. La celebrará el R. P, P. Mnntadas, habrá 
plática v comunión 166W 8d-2;i la-2l 
Asociación del Via-Cmcis Perpetuo. 
Según decreto del Iltmo. Sr, Obispo, fecha 11 del 
corriente, queda esta Asociación trasladada canóni-
camente á la Iglesia de San Agustín, hoy de San 
Pranoisoo dn Asís, de esta ciudad, y suprimida de la 
parroquia de Ntra. Sra de Guadalupe. 
Lo que de orden del R, P, Director comunico á los 
asociados para la coatiunación de los ejercicios on la 
referida Iglesia de San Francisco, con Via-Crnciei 
los viernes y comunión los dias 1',' de mes, teniendo 
lagar és'a el 1? de enero próximo á las sieto y media 
de la mañana. Habana ^ •fibfém'bre 1 i de 1891,—La 
Secretaria. Julia V. de Enlruhjo. 
16388 alt 7-15 
t 
20. 3D. 
Don Matías C s i o s y Le íaMáí , 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, 25, á las 3 de la tarde, los 
que eusciiben, hermano y sobrino 
político suplican k tus amistades 
se sirvan concurrir á la casa mor-
tuoria, Merced n0 54, para de allí 
acompañar el cadáver al cernen-
teiio de Colón, favor qne agrade-
cerán eternamente. 













1034 2500 f6l7 2500 
15i;:5 3000 8t(18 2500 
2311 2500 íGig 2500 
2820 2500 ít!20 2500 














5595 27500 28508 12500 
6420 2500 48207 2500 
6619 25Ü0 51039 82F0 
solí 2500 51940 2S00O 
8012 2500 51911 8v50 
8618 3000 53007 32500 
fcOU 2500 53008 200000 
£015 2500 53009 32500 
8016 2500 Terminales en 3 500 
NOTA,—Loa billetes que carezcan del 
acostumbrado sello, se pagarán con arreglo 
á la situación de íbudoa sobre España, 















G U T I E R R E Z , 
HABANA, 
M m l l íe Síciein 
NOTA.—Los billetes qne carezcan del 
acestuaibrado sollo ae pagarílu con arreglo 
á la situación do fondos sobro España. 
OTRA.—Los premios correspondientes A 
las Adrainislraciones do Provincias se pa-
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Terminales en 3, 5C0. 
El próximo Sorteo ae verificará el día 31 
de Diciembre; consta de dos series á 10 ca-
da una. Premio mayot 280.000; segundo, 
120.000; tercero, (JO.ÜOD. 
fJ 21(6 ' ' 2* 21 9.1 25 
C O N V I E I M E 
no descuidar un catarro por insignifi-
cante que parezca. Conviene aplicar á 
tiempo el correspondiente remedio 
cuandofse sientan síntomas de Debil i-
dad, Tisis, ó. cualquiera a fecc ión del 
pecho, garganta ó pulmones. E l 
remedio es la legítima 
E M U L S I O N D E S C O T T 
que lleva adherida á la cubierta de papel 
color salmóu la etiqueta representan-
do un hombre con un bacalao á 
cuestas. De venta en todas partes. 
S o o t t ¿¿ B o w f i e , Químicos. N u e v a Y o r k . 
O'Eeilly ntfm 
O C O X I S T A , 
.<. 56 De dce« 6 dos. 
1) 
D B . Z L P E H D O M O 
DE LA FACULTAD CEÍ^TÍUL. 
Vias urinaria». De l2 i ¡3 . O'ReillySOA, 
15814 27-4 D 
F . N. J U 8 T 1 N I A N I CHACON 
Médico-Cirqjano'Dentista. 
42, esquina á Leal^d. 
26-1D 
u a r P H O P E s o s 
se ofrece para dar clases de 1? y 2? enseliaDía y del 
Idioma Inglés á domicilio. Los honorarios son con-
vencionales. Por la noche de 7 á 9 da clasra de in-
glés en Cerraos 2 C, siendo la pensión $6-30 oro 
adel«nt»dns. 1̂ 712 4-26 
ACADEMIA "DE INGLES PARA SEÑORAS y caballeros.—Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está en la llábana, pues en ella sólo 
se habla inglé -. El método ea práctico y nuevo 6 in-
troducido por primera *ez en e»ta espital. Los pre-
cios son los más módicos y seguro el resultndo de 




J u a n B t a . Sollos so 
MEDICO-CIRUJANO, 
Animas 1̂ 0. ISW 27 6D 
Dr. Aíberto S. de Bnstamante. 
Consultas de 12 á 2 en Sol 79 Especiales para se 
fieras, martes, juevog y fáhado. Domicilio, LUÍ 55 
Telefono 565, 16761 27-2 D 
i I 
¿oatamos en la Habana ó en New York? 
—Y por quó me hace Ud. osa pregunta don 
Fulgencio?—La verdad, porque al ver ese 
precioso aparato que ha instalado Ud. en su 
Botica, para despachar aguas de soda y mi 
nerales, me he acordado de loa que existen 
on New York en las mejores Farmacias,— 
Puea estamos en la Habana, dijo el doctor 
González; en el centro do la misma Haba 
na, y en la callo de ose nombre núm. 112, 
donde sabe Ud. que me tiene á sus órde 
nes. Las boticas en Cub^ son cosmopolitas 
y aprovechan lo bueno de todos los paiseŝ  
La Habana se presta admirablemente para 
el expendio de las aguas gaseosas carbóni 
cas, las que tomadas con jarabes de frutas 
refrescan y aumentan las fuerzas digesti-
vas. Puede Ud. revisar los jarabes que ea 
tán preparados. 
Mire, de frutas del país naranja, limón y 
tamarindo; do fratás del Extranjero, fresa, 
y frambuesa, y tiene Ud. además, zarzapa-
rrilla, chocolate, vidnilla y néctar soda. 
Oiga, también puede Ud. beber agua de 
Vichy y cerveza de jengibre.—¿Conque Ud. 
vende aquí también cerveza?-No, D, Ful-
gencio; aquí no se vende cerveza, vinos ni 
bebidas alcohólicas do uingúa gónera; lo que 
llaman los americanos Gingcr Ale es una 
bebida carbónica hecha con el extracto del 
jengibre. Precisamente este ea asilo de 
templanea y aquí lo tengo declarada la 
guerra & las bebidas alcohólicas que son la 
causa de muchaa enfeimedadea, de vicios y 
de imbecilidad y locura. 
La idea que me movió al instalar oste a-
parato, aparte de proporcionar á loa clisa-
tes y al público on general, un lugar donde 
tomar agú{t¿ gaaeouaa bien preparadas y 
sanas, fué la de cooperar á que so destierro 
el abuso de las bebidas blancas—que por 
desgracia toma en este país pror.orcionea 
alarmantes,—Bueno, bueno, dijo D. Ful-
gencio IY á cómo vende Ud el vaso?—Puea 
á medio eimplemonte; quiero ganar muy po-
co, poniendo les refrescos al alcance de to-
dos ó impulsar el consumo de esas aguas 
higiénicas.—Pruebe la naranja ó la fresa y 
le parecerá que está chupando la fruta. Y 
si es el Néctar Soda es lo mejor que pnede 
prepararse. Otras inuovaciouea he do ha-
cer más adelanto, quo Ud. verá,—Que ten-
ga Ud. buen éxito, dijo D. Fulgencio y re-
ciba mis parabienos.—Gracias. 
Ya el público sabo que encontrará en lo 
adelante aguas gaseosas con delicioEos ja-
rabes en la 
ITICA DE SAN M t 
CALLE DE LA HABANA N0 112 
H A B A N A 
C 1980 D 18 
P R O F E S I O N E S 
D H . M E D I - A . V I I - X . A 
CIRUJAJíO-DEímSTA I)E LA R E A L C ISA 
Consultas y operuuiones de 11 á4. Dentadura» po»-
tizas por todos los sistemae conocidos. Cumpostela 
t-6. alto». 6uí.ro Rol r Muralla. 16674 26-23 D 
xlfecclones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Se ha trasladado á Compostela 109, esquina á Mu-
ralla. Consultas y opemiiouoH de doce a 4. 
16479 36-16 I) 
fflpl Aupl M m m y Ferretti. 
P R O C U R A D O R 
l)K LOS JUZOiltttó DE ESTA CAPITAL. 
CHACON U. 10—HABANA. 
Centro de uegocii-s on relación con iludrld. Agen-
cia todo asui.t) por vario que te.t su objeto ante Ins 
Tribunales Supremo 6 Iiferlorus, el del Consejn de 
Estadc; de Ib liot»; el de Cueiitas, Ordepei milita-
rea, Minihterios, Cü^tros, Ottdnas todas de la Corte. 
Dirjcclrtn telegráfica en la Corte: Piguotola Fe-
rretti. 15736 alt 13-30 N 
DR. R. CHOMAT. 
Especialidad en el trntamiei-to de la tífllis, úlceras 
y enf-rmedades vertí cas. Consultas d» 11 á . Com-
postela i l , altos. Teléfono 851. C 1H70 -15D 
Rgpcctallgta de la Escuela de Parts» 
Vfl.8 HKINABIi.8.—«ÍFILÍg. 
Cousuítas todo» leí días, incluso loe festivo», de 
loes üouatr) 
C 1913 
—Cal'e fiel Pr*do nítnere 87. 
25-6 D 
Galiano 124, altoSjesqninaá Dragones 
Especialista cu enfermedades venáreo-slfilftloaa y 
afeectoues de la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
TtCLKFONO N. 1,815, 
C1854 1-D 
UNA PROFESORA INGLESA, SUPERIOR desea dar clases á domicilio á precios módicos ó 
colocarse con una fmtlla para eusefiar ineléi, fran-
cés, alemán, múeicu é Instrucción; daría algunas lec-
ciones en cambio de casa y camlda. Dejar las señas 
en Obispo 185. 16737 4-25 
UN PROFESOR DE 1;> Y 2? ENSEÑANZA con las mej iren referencias, so ofrece para dar 
clise» IÍ domicilio. Compostela I I l y 113, darán ra-
tón. 16715 4 25 
Inés Tentosá, viuda de De-Sofgnie 
ügafl dando clases de solfeo y piano á precios módi-
cos á domicilio, y en su casa, Ancha del Norte 203 A 
16521 6 19 
Una señera inglesa profesora 
con lítalo de Idiomas é instruoción general y con 
buenas referencias se ofrece al póblioo- va á domici-
lio. Prado 3». 16680 4?3 
Inglés, Español y Alemiín. 
So ofrece á los padres de familia para dar olates i 
domicilio una soflora educada en alextranju-o. Da-
rán informes en oasa del Dr. FriuoUoo Zi>va». oallft 
de IWsuirlune 133 168'6 ^ 2 1 0 
M A S A G - E 
por la Sra. Stolí, con título del New York College 
of Masssge. Prado número 33. 
16P96 26-21 D 
Al culto pueblo habanero y al comercio que le faror^ce ( 
decidido apoyo, 
S A L U D A A F E C T U O S A M E N T E 
deseándoles una feliz Pascua y un próspero año 95. 
C 2021 2a-24 2d-25 
y 
Clases de piano y solfeo á domieílio. 
TRES lecciones semanales, nn centén mensual 
DOS, un doblón. Virtudes 70, altos. 
36191 7 18 
U n a señorita 
jun (iei e valias horas desocupadas, se ofrece para 
iar clases de piano, Dirigirse á Refugio 45. 
16236 16-12 
t w n m 
UISTOKIA DE ESPAÑA 
por L-fuente continuada hasta niieitros día» por Va-
lera 6 tomos folio con magnifico1 grabados que eos 
turón $60 se dan todos por solo $26. Historia general 
y natural de la» Indias por Oviedo 4 tomos láminas 
El Ingenioso Hidalgo D. Quijote por Cervan 
Re 
$16. 
tes 1 tomo láminas $3 Historia de los Papas r 
yes 4 tomos láminas $12. I*oa N.fu* por Ci 
Frontaura 10 tomos láminas $8. Neptuno rómero 
121 librería. 16727 4 25 
C O M E T A 
Este antiguo y acreditado esíaWefiimiecto recuerda á sus constantes fa-
vorecedores y al público en general, qne se halla completamente surtido 
para NOOHB BCTRNA y PASOÜAS en comestibles, vinos, jamones en dul-
ce, leehones asados, pavos y cuanto puede desear el público más exigente, 
asegurando vender más barato qne los demás colegas. A visitar E L COME 
TA, que no les pesará 
Muralla 80, entro Villegas y Cristo» 
C2008 2a-22 2d-23 
S a b r o s o , a s e a d o y t a r a t o . 
Especial cuidado en la preparación de LECHONES, PAVOS y GUINEAS, de los 
que hay un fabuloso surtido á precios imposibles on 
E L P R O G R E S O D E L P A I S , Galiano y San Rafael, y 
E L BOMBERO, Galiano 120, eulre Zanja y Dragones. 
No comprar en otra parte sin probar on las citadas casas. 
16667 2a-22 2d 23 
CONTRI EL I T E I N M E N T O . 
P I L D O R A S D E C A S T E L L S , 
de extracto de cáseara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: SO centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería EL AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 1897 alt 11-2 
E X I T O SEGURO CON E L USO D E L 
Ptfrmnla aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
CDBACION DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO. 
Cura las afeocionoi mednlaros, la impotanois, oalambres, Lormlgneo, la paralí«ig, la títis 6 con-
cióu los dolores de cabeza, el liU'~~ 
insomnio y los espasmos musculares. suncióu los dolores de cabeza, el biaterismo. la Lipooondrta la epilepsia, la anemia, la clorofis, el inso nio  l s es as s sc lares. Abre el apetito y aumenta la fuerza orgínloa. cura la dlspep-
sii atónita, la llatuleucia, la esterilidad y la relajación sexual del hombre. Fórmula compuesta ue 
hipofosfltos de cal, sosa y quinina, laotato de maeaneso, estricnina y fótforo amorfo. 
Do venta: En la Farmacia y Droguería de José Sarrá y en casa del autor. Pelayo 6, Barcelona. 
1S7I 
Fída^e en todas las boticas. 
alt 10-1 D 
DUCHAS ALTERNAS Y MASASE. 
E N E L C O N O C I D O G I M N A S I O D E R O M A G U E R A , C O M P O S T E L A 
1 1 1 7 113, E N T R E S O L ST M U R A L L A , por $1.50 piala al mes, d míís de uu 
bien montado glmnacio, podrán usar de las duchas corrieulfs, «sí como de los IMIÜOS de aseo, 
fríos y templados, j del departamento míulico especialidad de esta casa, donde se aplican 
todas cla-es de. duchas, ya por la forma como por su temperatura, general, I«cal, semlcu-
nio, renal, escrotal, etc., frías y alternas, cayo denartumento tiene sullcieutes eainarl-
dcs para desnudarse con toda Independencia, sin allera'HJu de cuota. "JT toajo la in-
mediata d irecc ión de un méd ico . E n el mismo se aplican corrientes olóc-
tricas, masage y se hacen lavados del e s t ó m a g o por una m ó d i c a cuota. 
1C6I5 a l U - 1 « D 
d e C u e s t a y H e r m a n o . 
SAN R A F A E L , «9 . 
E N T R E A G U I L A Y GALIANO. HABANA. 
Eefonnadá y surtida como la mejor de la Habana, ofrece á sus favorecedores todo lo 
concerniente á sn giro, í precios económicos, garantizado su pureza y legitimidad. 
Recibimos directamente de los fabricantes todos nuestros artículos, por lo cual esta-
mos en condiciones de hacer precios especiales al consumidor SIN ALTERAR NI CANTIDAD 
NI CLASE DE LA MERCANCIA. 
VIITO DE BUNGENEE. 
D E 
Sillas para bailes y funciones 
Precisamente eu e»t«« di&s de Pascua» y en los de AEo Nuevo y Weyei. TonemoB QUINIENTAS 
DOCENAS DE SILLAS PAHA ALQUILAR, y esto no lo debe olvidar el público. 
Gran mueblería E L CRISTO, ^ Francisco Fernández. 
V l t - X i E G - A S M T X J M . 8 9 . 
IfifSíO r. 33 D 
DR. O U S T A V O L O P E Z . 
Intuí uo dti la Cas& de Em ĵenudoa.—Kecibo arito 
todos los iliuH, y da consaltas (obre enferniedndet 
mentales , cervíoans, *odü« los j'uevei. de 12 i 
Neptuno n. M. O )8P5 1 D 
Dr. José Alarla de Jaoregalzar. 
nrEDico tumi OPATA. 
Cu acióu raillcal del Lidrucole por un prodr-limieu 
o «enoUlo siu eztraccliSn del liqnido.—Bs^e.?iuliil»d 





lía Iraslalado su oatadio y domicilio á Compórtela 
ám. IxyoB. 15483 26-25 nv 
RAFAEL CHAGUACEÜA Y NAVARRO-
DOCTOREN CIUUOIA DENTAL 
i C;»legio de F*MU7lvania é incorurtrado ¿ )a üui-
vcraidaJ de la Hab»na. CooauUa» no 8 A 4. Prado n 
O 1811 ' 6-2 D 
Dr. Alfredo Sánchez. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Ciiisultas de 1 á 3. San .Tofé n? 64. 
ifW93 27-30 N 
m i . O U n í ! E L M. GAÜ I A 
De las facnltades de Piiil^y Madrid. 
Conaaltas de 12 á 3 de la tarde todos loa dfts, ex-
cepto los jueves y dniuiogos. Neptuno n. 61, 
15776 27-1 D 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
ICx-latorno del " N . Y. Opüthiunic & Aural Iiuti-
(ntd." Especialista en las enfermedades de los ojo» y 
e los oi.Ios. Consultas de 12 > S. Aguacate 110. Ta-
DR. ROJAS 
DENTISTA Y MEDICO. 
Alecciones de la boca y sns anexos, 
exclusivamente. 
Villegas n. 111. Teléfono 4fl0. 
15782 alt 26 2 D 
rrancisco (íntiérrez Bohorqnes» 
oepecialitita en partos y onformedades de mujeres y 
niños, ofrece sn gabinete de consultas desde las do-
ce á cuatro do 'a tarde en Consulado n. 122. 
15898 alt 13 5 
Elias Campos Letamondi. 
Manuel Tsglo y Alfonso. 
1-25 
La Estrella de la Moda. 
En atención á las súplicas de su numerosa clientela, HADAME PÜCHEÜ ha deter 
minado agrandar el departamento de lencería, especialmente para ropa de niños, em-
pezando desde la canastilla hasta los vestiditos del tamaño mayor. 
Los encajes, cintas y demás materiales que sirven á la confección do estas prendas 
son superiores do clase como todo lo que encierran los anaqueles de la ESTRELLA DE 
L A MODA y oreecindiendo de la enumeración de modistas, basta con decir que el trabajo 
está bajo la dirección inmediata de MADAME PÜCHEÜ. 
Respecto á los precios no hay ni habrá competencia posible. Las condiciones ex-
cepcionales en que compra esta casa sus mercancías le permiten sostener la lucha más 
desenfrenada. 
Se suplica, pues, á las mamás ó personas quo obsequien á Bebés pasen á ver el ex-
plóndido surtido de faldellines, cargadores, camisitas, roponcitos, gorritos de lencería y 
de bautizar, capotitas y sombreritos de surah y de castor, etc. etc. 
B O M B H R R O S . 
No olvide el público que los modelos más nuevos y elegantes se encuentran en el 
salón do LA ESTRELLA DE L A MODA y que con el fin do que queden exclusivos á 
la casa, no se pone más sombreros adornados en las vidrieras de la calle. 
LOS PRECIOS SIGUEN DESDE UN CENTÉN EN ADELANTE, 
N O V E D A D E S . 
;: Explóndido surtido en adornos pára vestidos de calle y de Soirée con azabache, seda 
y perlas como Bertas, tules, galones y cuantos adornos nuevos. 
Guantes de piel de 4 á 18 botones con gran rebaja en los precios. 
Cintas y encajes: grande y variado surtido á precios fabulosamente módicos con 
otros mil artículos. 
O B I S P O 8 4 . T B I - E F O S T O 5 3 5 . 
C tft, 1989 20 
S O L Y T I E R R A . 
S O L i7 T I K K R A es el vino añejo estérilíxado especUl pura enfermos, 
de los Srep. J . Batal lé y ( A de Barcelona. 
Analizado por gran número de facal^ativos de Knropa ó indicado en las 
enfermedades por empobrecimiento de U sangre (anemia) y muy particu-
larmente cu las del es tómago y en i*1» convalecientes. 
Unicos agentes en ia Is la 
J VALDÉS HNC, Amistad núm. 136. 
c 
M A G N E S I A R O S A M A R Q U E Z . 
(Con mare s registrada ante el (3obierno G<n eral.) 
Prcp-jraila conforme á la ioimilabla ftírmnla de la Sra. D? R̂ BH Mirqníz, exelutiva tocia, elaboradora 
y oucargi la del abssio y clocc'ón de componentes en fíbrkus du misnesia de e»ta capital darinte conllui.a-
dos aíius. se^úa eaerttiPH pdblicas. De venta en su laboratorio Riela 6, y en toda» la» " 
tria». IfilfU alt maoia» frocutn-8-18 L> 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEINARIAS. 
X.ICOR D E A R E N A R I A R X J B R A D E 
E . P A L U , Farmacéut ico de París . 
Numerosos j diatinguido» raé Heos de esta capital emplean esta preparacióu con éxito en el tra-
tamiento de lo» UATAüKOS DE LA VEJIGA, lo» COLICOS N EPRII ICOS, la HEMATDR1A 
á derrame» de sangre por la uretra. Su uso faciliU la expalmún t J pasaje á lo» rifiones de IR» are-
nillas y de lo» cálculo». Cura la RETENCION DE ORINA y l« INFLAMACION DE LA VE-
JIGA y cu uso e* heneGcioso eu «iortos casos de diátesis reumaliamal. 
Venta: Botic t EVaueesM, San ttif'». ! ttí, 'lemás Boticas y Dro-
guerías de la l>(a. 
O lfl!8 «It i l - f i D 
Las m&jores má(|uinas de coser que se conocen 
son las NEW HOME y PERAL, por ser modelos 
delúltimo adelanto, así como tambén las IDEAL, 
NEW NATIONAL y FAVORITA de doble pespun-
te, y la incomparable de cadeneta WILLCOX Y 
GIBBS, todas á precios sumamente módicos. 
JOSE SOPEÑA T COMPiÑIA. 
O ^ R R E I L L Y 112. 
H A B A N A . 
T E L . E F 0 2 T O 315 . 
NOTA. 
C tK85 
-Se componen máquinas de coser de todos los sistemas. 
alt 9-2 D 
RENOYADOR D E LA R E I N A 
(Marca registrada y depositada.) 
Preparado en la Farmacia L A R E I N A . 
Calle de la Reina n. 13, frente á la Plaza del Vapor. 
H A B A N A . 
Verdadero y tínico esoeolilco que onra con rapidez y radioaltnente el ASMA 6 AHOGO, DOLORES 
y OPRESION DEL PECHO, TOS PERTINAZ, AGUDA O CRONICA, COQUELUCHE, BRON-
QUITIS y toda afección (ine dependí de los b-onqnios 6 de los pulmones 
La naturaleza ds sus componentes, sa preparación cienlltlca y el esmero y escrupulouldad que »e em-
£lean en la elección do los simple», de purez* exquisita, hacen del RENOVADOR ANTIASMATICO Y •EPURATIVO DE LA HEINA una especialidad inimitable, ia»ustituible y tan absolutamente inaltera-
ble, que jamás ni en ningún tiempo te descompone en lo más mínimo, conservando, por tanto, siempre, BU» 
mismos seguros milagrosos efecto». 
E l Renavador de L A R E I I T A , 
cuya marca de fábrica hemos registrado y depositado, para preservarlo en lo posible de torpe» imitaciones, 
en nada puede confundirse con otros "Renovadores" mal olientes; groseras prtparaciones que no obedecen, 
eu su confección, á técnica alguna, á causa de la ignorancia de sus autores, inventores ó preparadores, que 
varíin á menudo: pues ora son dependientas, ora son farmacéuticos establecidos, ora farmacéuticos sin far-
macia; continuándose preparándose por todos á la vez, siendo el de ca'la ano el genuino y desautorizándose 
entro sí, declaranio espúreo y falso lo» otro», no solo en el tarreno délo privado, sino que, pocas veces, se 
ha visto medicamento alguno expuesto á tantas vicisitudej y querellas, como dichos "Renovadores." 
EL RENOVADOR ANTIASMATICO Y DEPURATIVO DE "LA REINA" 
por el contrario, es una preparación en cuya confección toman parte droga» y productos de la má» exquisi-
ta pureza, de acción siempre constante y eficaz y de dosificación tan científica que lo harán, en no lejana 
época, entrar en el grupo de las preparaciones ofleinale». 
Nosotros prevenimos al público, por su bien, que pida y exija en todas las Droguerías y Farmacia» de 
la Isia de Cuba el verdadero y milagroso 
Eenovador antiasmático 7 depurativo de LA EEIITA, 
único que puede escudarse en contra del empirismo y de la bastardía. 
Precio del fraseo: T R E S P E S E T A S . 
C18SÍQ »U 9-2 D 
K B F T O I t T A , K O L A I T O A O A O 
Preparación contraía anemia, debilidad nerviosa y raquitismo en los niños, recomenda-
do por los señores facultativos del mundo. 
A fin de corresponder al favor que constantemente nos dispensa el publico y colocarnos 
en condiciones especiales, hemos determinado presentar ARTICULOS RECLAMOS que ofrece-
mos á nuestros clientes á precio de G A N G A . 
A R T I C U L O S P A R A D I C I E M B R E ! Y EÍIJERO. 
1 p e r f u m a d o r p a r i s i é n , 1 bo te l l a a g u a de C o l o n i a ó ITerbe-» 
n a , ó B a y R u m , á gusto d e l c o n s u m i d o r , P O R L A M I N I M A 
C A N T I D A D D E U N P E S O P L A T A . 
Jabón Turco, legítimo, de Colgate y Comp., 70 cts. docena. 
BOTICA Y DMÜERIA IMPORTADORA DE « T A Y HNO. 
S A U R A F A E L 2 9 . T E L E F O I T 1 , 4 0 2 . H A B A N A . 
NOTA. Participamos á nuestros favorecedores que el día 1° de enero empezare-
mos á distribuir los almanaques FIN DE SIGLO, mandados á fabricar expresamen-
te para nuestra casa. 
1(5439 
ESTABLECIMIENTO HIDROTERAPICO 
PRADO NUMS, 67 Y 69. 
Dirigido por los Ores. fe. Kolot y D. Tumayo. 
El éxito alcanzado durante TREINTA AÑOS DE PKALTICA ÜS^KOIAL, Jmtifloa la fawa ouo co-
t% este ostablecimiento 
H I D H O T E H A P I A. B A L N E O T E R A P I A . P N B U M O T E R A P I A . 
Du^ias genéralo*: fán, altsraas. ««ooooías. Daoha d« vapor, aíoendeute, semicupio, olronlar, & «St. 
BAIsOS MINERO MEDICINALES: uulfurojoí, nulfuroan-itolUiio & »ódloo, de San Dlogo de Bare-
UANOS aleallnoa bioarbouatado íódloo, ó olorurado nódloo. BAÑOS lodado», meraurlalea, umenioa-
le», eelutinoaos, almidouadoí do afrocho, aromáticos, emolleiita«, iV. 
BAÑOS TORCOS O RUSOS: Btfion eléctrlooi y bafio. de iniimndán, 
FUMIOACIONES: mereurialee. arnmiticas ó neiráii fórmula facultativa. BAÑOS DE ASEO A 
TODAS HORAS. 01838 alt 12-8 D 
E H i T X J J F L C O 
PlfflClPE A I F Í 8 0 1 1 1 1 3 , M i l U , 
• Y 8XJ 
SUCURSAL E N MATANZAS, 
O O n s r T I R I E l E / A S , 6 2 , 
íl los habitantes de esta Isla felicitan en estas 
Pascuas y les desean prosperidad en el año 1895. 
BSrTSl que visite una y otra casa será 
obsequiado con un artístico almanaque para el 
año próximo. 
4-16 
C O M E D I A S 
dramas; rarxuelat, óperas, ic, & ; hay más de 8000 
que un dan mu; buratas desde f. á .SO centavos una. 
Balud número 23, librería. 
Medios SQcretos 
aagaoos (•• IIJÍTOHIOSOS de quo se valen los hombros pa-
ra triunfar de las mujor«s y ol arto d« agradar on so-
ciedad, el conocer tnatoamontfl ol boninre y la mu-
jer por lu tlsonunifa • frenología, y las máximas y 
peimamloiitos de Laoruyere y Montalgno sobre lu 
mujer; ol smor y el matrimonio un tomo 40 ots. De 
vouta Salud ntinaro í<3, librería. 
Comer y bober sabroso, al guato 
criollo 
Nuevo manuol del cocinero cubano alio de 1891, 
edición Humontada, contieno varias rlases de ealdoj, 
sopas, atnlos, ollas, ii.jlaoo, carnea, pescados, ave?, 
f:uisada«, frituras, etc.; pasteles, dulces y repostería; loorns do Cuba, etc ; ademós la urbanidad y cortesía 
de la mesa, el arto do trinchar, servicio de banque-
tes, ol uao de los distintos vinos, eto,, un tumo 60 
centavos. De venta Salud número 23, librería. 
0 1»81 alt. 4-18 
? 0111, 
ld-25 -f6 D 
PODEROSO R E M E D I O . 
AGUA MERIDANA. 
Este excelente agua mineral cara todas las enfermedades gastro intestinales que tanto NA padecen en los 
pulses cálidos, y en prueba de lo que decimos lo han oonttnuado ya los certificados de los Si os, módicos más 
ilustrados de la II»baua, interior y extranjeros. Cura las dlsuntorlas, pujos, dlipop»ias, diarreas crónicas, 
gas.rilgias, acedías, sangro de la espalda, hemorroides, vómitos en las seAoras embarazados, mareos en la 
navegació:i, vahi los, jaquecas, cólera inf*ntil y diaueas uu la dontlciúa do los niflos; catarro en la vejiga (i 
iotestinos, y tomíudola con oonslanoia cura la gota; usándola como agua de mesa abre el apetito y preserva 
de todas las euftirmedades indicadas, £n IOJ hospitales y casaj do salud ocupa Imr un puesto preforento. 
De venta en las principales Farmaclis de la llib»u.i ó Isla, hoteles y cafés. IKganso pedidos al agento, 
M Betancourt, Jetús del Monte 240, 
Precios: un litro, 49 ceatavos; media botella, 20 centavos, Purdoceua $1 £5. 
Certifico hiber usado el AGUA MERIDANA *u verlos Individuos atacadoi de dl8eQt;r a, diarreas, 
dispepsias y enteritis crónicas con el más bridante resultado y que recumiundo muy ellcazmento su uso en 
o.lai las enírmiodades gwtro Intestinales,—/)r, Domingo C. Orui. 
C 1936 wll 8 8 D 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B H A a i T E B O S 
P J l T B a r T H G H K A L T 
80, (i'KKILLY, 86. 
ENTRE CUBA Y AGUJAR. 
Cn 1863 alt; 1-P 
SOMBREROS 
Capolan y gorrlUs pan soGoras y nlAos, se hacen 
elrgantíilmas y los usHdos se lavnn y reforman, co-
locándoles adornos por nn POBO. Las capotas peso'y 
medio, poniendo la armazón. Ea florería se hacen 
primores, y so dan clasou do lloros y burilados por 
módico precio, 
TACON 8, ALTOS, 
16068 4 23 
PEINADORA RECIEN LLEGADA DE LA Península, Se ofrece » domicilio por un conten 
mensual: hace cuantos pe-Iñudos co le exija, Compos-
tela eiqulna á Sol, fruturíu, dará:i razón. 
16633 4-23 
MODISTA, VILLEGAS NUMERO 67. Se con-feccionan trajes ¿ capricho y por llguiín, baile, 
lustro y boda, toda ciato da ropa á captlclio y por l l -
guiín, tamblon toda clase do ropa denlfio; precios a-
i iuglados á la situación y n-, pasa &, domioilto fi tomar 
medida: so caria y entalla íl ni centavos, Villegas 57 
esquinad Obispo. 16630 8-1!. 
m n FABRICA iGSFBCIAi. 
ULCERAS í LLAGAS: REBELDES 
Se curan s in ope rac ión no cobrando por la 




C i» 4 
B A U T I Z O S 
ESTABLO DE CARRUAJES DE LUJO 
X ] K r a X . A T E H H . A . . 
Ea el tren qm" pronta ol servicio al HO' 
TKL INOLATKRUA. y quo ya conoce el pú-
blico, boy, aumontado con can nnjoa de to-
as clases, loa ofrece al priblko 6 precios 
m'Vllcus, para paseos, canamiontos, bantis-
mos y cualquiera otro i-ervicio que se desee; 
tnuibiou admite abonos diarios 6 mensuales 
y á las luirns que se desea iÍGoibo órdenes 
on el Hotol, telefono número V>.Có 6 Apo-
duda número 5, tolófono n. 1245, quo során 
servidos como se pidan. 
1666S 8-22 
i Recomendanu s al público habanero vea el gran lurtidj de tarjetas ^ue acaba de recibir el establecí 
miento tipogrático ol 
A V I S A D O K C O M E R C I A L 
de P u l i d o y D í a z . 
HO, A M A R G U R A , :{(), E S Q U I N A A C U B A 
seda, fibri 
alt 15 IB D 
fíf^jí isTarjt ta .1 MARFIL, PELUC1I y TALCO, con aplicacioLos d« soda, fabricadas exprcsaniunU 
Hí<-sS> para esta cuna. O 1D6B 
— i — 
En este antiguo y acredi-
tado establecimiento el pú-
blico hallará siempre nn gran 
y variado surtido de berra 
mientas de superior calidad 
fabricadas expresamente pa-
ra esta casa. 
Cuchillas d« bolsillo de e 
legantes y caprichosas for-
mas. Idem de monte, cocina 
( M T M X E E | M 
DE A F I L A R 
DE 1 v ^ 
A. R ' B I S V HNO. 
GALIANO 130 
carnicero, puüales, dagas, etc. Navajas corrientes y vao adaa 6, la americana. Idem mecánicas para afeitar 
se uno mismo sin riesgo de corlarse, piedras de asentar, asentadores, pasta, eto. 
Tijeras de todos tamafios y para todos los usos comí para costureras, peluqueros, sastres, bordar, de 
bolsillo, corta uñas y corla-callos, especiales de olrujla y para dependientes de lleudas do ropa. Máquinas 
de pelar y de tusar de lo mfo perfeccionado con piezas de repuesto para lai mismas; se componen, niquelan 
y se afilan, lo misnio quo toda clase de herramientas con U perfección que llene acreditado este establecí 
miento. NOTA.—Como esta casa no vende más quo herramientas do toda confianza, en el caso im 
urobable que alcruna no diese el resultado prometido se cambiará sin devolución alguna. 
C'Ü96 *-ai 
PASTILLAS GOIPffllBAS DE ANTIPIHA 
D E L D O C T O R JOHNSON. 
i granos 6 2 0 centigramos cada nna. 
L a forma más CÓMODA y BÍIOAJS de administrar la AimwiirtrA.parala curación de | 
JAQUECAS, DOLORES EN OENEBAL, DOtOBES REUMATICOS, DOLORES DE PARTO 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUERTOS; DOLORB^gJE « I J A D A . 
8e tragan con un poco de agua como una pildora. No ae percibe el Babor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un fraooo con 20 paotillaa ocupa 
menos lugai en los bolsillos que un reloj. 
De renta en la Droguería del Dr. .lofenson, Obispo 68, y en todas las bot ica». 
O n, 1851 1-P 
D E H . A . VEG A, 
Kspeclalhitn en apnrat»» tn^Inale*. 
NUEVA INVENCION 
Las paletilla* de gomn blanda, ónicas en esta casa, 
os aptiraton slutema BARO no tiouyii competencia. 
Los señoras > n l f l^ serán p«rvidaa por fa seBora 
V'íffa, 
O B I S P O 
IJMO IR 10 9 D 
AFINADOR D « PIANOS. 
Btbtnj 24 y (t'Kuilly 68. 
4-21 
nn« jgywmMm tan. ¿MrmtnBu 11.:, r. • 
A ' U V T K 
H A M A M E L Í S 
D E BHXSTOLi 
Extracto • üngüentí) 
Para toda clise de Heridas, 
Terceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
T R I ^ U I U Z A ' 
d g r a n d e . ^ 
Cura de 1 ü 5 dias lík 
Blancos y toda clase de 
Iflulcw, ver antiguos qne sean. 
1 Garantizado no causar Estrecheces-
especifico para toda enfermo-
aud ru-av...ia. Librr de veneno 
De venta en todas las boticas^ 
¥r»l>ír»a* ualcaminto por 
i^HÍMChímic»! OOv 
CINOlNMATIi 0= 
, E y 
L i c i m 
LOCARSE DOS JOVENES una 
i j otra de criada de mano ana sa-
ri una casa si se presenta 6 cada 
cumplir con su obligación tienen 
r ellas informarán Geryasio 109 á 
16718 4-25 • 
I Z D E F A R M A C I A 
.. .uo ¿J 15 á 17 años que no sea estudiante 
^ae pueda garantizar su honradez j buena conduc-
ta: informará C. J. übrici San Miguel 1C3 Habana. 
16738 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera paninsular aclimatada en el pais con 
buena y abundante leche para criar á leche entera lo 
mismo en esta que para el campo ttene persona que 
la garanticen Prado y Virtudes vidriera darán razón. 
16723 4-25 
¡DISTRIBUCION DE M á S DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
i ! 
GOMPAÜIA NACIONAl DE LOTERIA DE SANTO DOMINGO. 
C A P I T A L $2.000,000. 
La Compañía de Lotería de Santo Domingo, no es 
una institución del Estado, pero si un privilegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. E l privilegio no vence hasta el 
año 194), y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna comp&Bía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en-
tradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premios, ni da un premio mayor 
como la nuestra. 
Los resguardes temados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, qne loa intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la Compañía vender ni un salo billete 
del Sortea, mientras el importe de todos los premios 
no esté depositado, así es que el dueño de nn premio 
está absolutamente garantizado. 
Además,, todos los billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía Ga 
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
llones de pesos, certifico qué hay un depósito espe-
cial do $600,000 en oro americano para cubrir todos 
les premios en cada sorteo, pagando á la presenta-
ción el premio qne le toque á este billete: remiti-
mos cheks á los íiguientea depositantes en los Esta 
dos Unidos: 
Mutual National Banco, Neto Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
Frankiin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nadonal San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminál Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento 
La única Lotería en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello do loa Estados Unidos. 
Escritura de Certificación de Establecimiento, do-
micilio y asiento principal de la Compañía anónima 
"San Domingo Lottery Company." 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alfau, Licen-
ciado en Derecho, Abogado, Notario Público, 
de la ciudad de Santo Domingo, el día 12 de 
marzo de 1894. 
Sello 69 25 ot?. Bienio 1893 y 1894. 
Miguel Joaíjnín Alfau, Ahogado de los Tribuna 
les de la B*publiea y Notario Público de los de nú-
mero de la ciudad de Santo Domingo con mi domici 
io y residencia en ella. 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que según 
ua acta de fecha 7 íle octubre del año mil ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario «ie esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuya 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre de 
1K9U en el Registro Civil O, folio 264, recto, númpro 
262, tengo en original á la vista y obra en mis Ai d i i -
vos Notarial la Empresa denominada "San Domir.g*! 
Lottery Company" autorizada por concesión dei Po-
der Ejecutivo de la República de fecba 10 de sep-
tiembre de 1890, debidamente sancionado por el Ho-
norable Congreso Nacional, ha sido constituida en 
la fecha arriba indicada, según consta en el acts. no-
tarial ya citada, en sociedad anónima bnjo las lejes 
de' pai3. Certifico también qne en el acto j a expre-
sado consta que la citada Compañía tiene elegido un 
domicilio y asiento principal en esta ciudad en una 
casa alta y bsja que forma esquina entre las calles 
de "Las Mercedes" y "Duarte," donde hace sus o-
p?raciones. 
Y para los fines que puedan convenir á la referida 
Compañía, expido Ja presente certificación que firmo 
j sel o oa la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
marzo de 1S9Í. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Coniíulado de loa Estados Un'doa de América 
er. Santo Domingo, marzo 19 de 1891. 
Yo, Juan Á . Kead, Vice Cónsul de los Estados U -
nidos en Santo Domingo, certifico qne la firma de 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario "Público, puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legítima, 
aai como el sello de su Notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
es tóii ciudad en la facha mayo 19 de 1894.—Juan 
A. Read.—C. U. S. Vice Cónsul Actirg, 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Domingo mayo 26 de 1894. 
Sr. J. B. Sarson: 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación do su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre da 189 .̂ 
El ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
El Jefe, Rafael K. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do 
miego, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados U -
nidos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis 
terio de Fomento es la que está al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. Read 
—C. U. 8. Vice Confuí actual. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los 
metes, el primer martes, en la Jiepública do Santo 
Domingo, como sigue: 
1 8 9 6 
ENERO 
CON U N 
io 
AVISO. 
L o s premios mayores de cada sor 
teo se c o m u n i c a r á n por cable e l d ía 
de la jugada á todos los puntos don-
de se h a y a n vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E E I A . 
100,000 bilfeíes. 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
SOETEOS MENSUALES. 
XISTA DE X.OS PREMIOS. 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DF 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PRFMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
35 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
10O PREMIOS DE 
200 PREMIOS DE 
8o0 PREMIOS DE 
600 PREMIOS DE 
$160000 08 . . . . $16C0C0 
$40n0Oes 40(00 
£0000 es 200GO 
10000 es 1C0C0 
óOCO son 10000 
2000 son lOTOO 
1000 son 10000 
6C0 son 15000 
400 son 20000 
300 son 30000 
120 son MCOO 
80 ton MOOO 
60 son S60C0 
Eitracto Mo de Brea DiaMa 
D E U L K I C I , Q n í m i c o . 
Con patente de inveucitfu de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Contiene todos los principios Balsámicos de 
la BREA de PINO, y es el preparado de Brea 
de acción más segura y constante; sus efectos 
curativos son asombrosos y nunca falla. 
¡Es el granpurificador de la sangre y de los 
Sumares. 
E! EiWo Mo Se Brea MisMa 
de TJl r ic i 
por su accAfai Balsámica toda clase 
de CATARROS de los pulmones, 
bronquios, garganta 6 intestinos, 
gripe, tos aguda ó crónica, catarro á la vegi-
ga, BI.SXOB.TÍA.QIA., flujos crónicos y arenilla. 
por BU acción antiséptica j depura-
tiva los herpes eeeemas, granos, 
sarpullido, ronchas, barros, man-
chas, pecas, picazón del cutis, escrófulas y to-
das las afecciones de la piel 6 herpétloas. 
P r e c i o : 6 5 c t s . e l f r a s c o . 
De venta por Sarrá, Lobé. Johnson, Castells, 
Rovira y Sañ Migael número 100. 
SOLUCION POLI-DIGESTIVA DE ÜLRICI, QUIMICO 
CURA RADICAL1 Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunqueüno haya en-
contrado alivio con loa demáa tratamientos. Son tan rápiioa y segaros sua efectos que en el 98 por ciento de los casos SE 
NOTA la mejoría desde las primeras dóaia, deaparoeiando el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, así como la D I S E N T E R I A crónica. 
P r e c i o 9 0 c t s , f r a s c o ! D e v e n t a p o r S a r r á , L o b é , C a s t e l l s , R o v i r a , J o h n s o n y S a n M i g u e l 1 0 3 . 
VINO CORDIAL DE CEREERINA COMPUESTO 
P E B P A E A D O P O E U L R I C I , QUIMICO. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO V I T A L I Z A D O B más enérgico del cuerpo hu-
mano y del sistema nervioso. n , 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomaría con toda confianza. Siempre nace bien. 8n efecto lortmoanto es 
inmediato. 
OXJRA. 1» D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
C U R A 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral. 
/ ^ T T T > A la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancal, 
\ j \ J X V x X pitación del corazón. 
/ ^ " | ~ y [ J \ la D E B I L I D A D GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y ñojedad de las piernas. Enñaqueoimiento progresivo. 
Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y do la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad. 
Ítara estudios y negocios. Vahídos, desmayos, a D E B I L I D A D SEXUAL é impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
U XXJ^A cenólas descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. Se vende por Saraá. Lobé, Johnson, Rovira y botica SAN CARLOS San 
c 1890 M f e ñ e r i r a i - o 103.—Habana. alt é-4 D 
E L I X I R 
DE 
Pal-
C U R A 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad de criada de mano en 
casa da corta familia ó un matrimonio solo es decen-
te y honrada y sabe cumplir con su obligación; tiene 
personas quejgarantioen su conducta en 8. Ignacio 14 
darán razón entresuelos á todas horas. 16721 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Se le dará una ha-
bitación para ella sola y sueldo razonable. Darán 
razón Monte 3Ct. 16728 4-25 
SE S O L I C I T A 
una criada para servir á la mano: Cuba 32. 
16729 4-25 
A V I S O I M P O R T A N T E 
so solicita un socio que tenga $400 para poner en 
major escala uu negocio de muebles y se necesita un 
tornero y uno ó dos operarios ebanistas. iRevillagi-
gedo 118. 16730 4-55 
DESKA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-salar de criado de mano; tiene personas respeta-
bles que respondan de su buen comportamiento y 
sabe cumplir con su obligación: calle de Egido, con-
vento de Ursulinas, el portero darán razón. 
1R7G7 4-25 
y j N MATEIMONIO PENINSULAR SIN H I -
v J jos desea colocarse, ella de cocinera 6 criada de 
mano y él de portero 6 criado do mano para la ciu-
dad ó él campo: ambos saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellos. Aguila 175, 
infarmarán. 16710 4-55 
ÜN CAMISERO PARA TRABAJAR POR SU cuenta ó como socio de Ja cass: también un a-
prendiz de sastre. Sastrería y camisería La Física, 
Salud 14. 1C717 6-25 
r \ J f \ HACENDADOS.— DOS PERSONAS 
y j f j \ J de recursos, eutendidas en la fabricación 
moderna y conocedoras de este país, desean tomar 
en arrendamiento un ingenio aperado de todo, listo 
para moler ó moliendo, con buena maquinaria, her-
nos de bagazo verde, filtros, &c.; cuya zafra sea de 
40 á PO mil sacos y que cuente con cantidad do caña 
segura para la presente molienda. Dirigirse á W. P. 
W. expresando localidad, nombre de finca, distancia 
de paradero, chuchos y condiciones. Apartado 3i8 
Correos, Habana. 16704 4-25 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE don José Iglesias, residente en esta Isla, que fué veci-
no de San Juan de Insua de Ortiguera, provincia de 
la Coruña: Habana, Puerta Cerrada n, 29. Pedro 
Ramil 16666 4-23 
D B S E A C O L O C A R S E 
una joven recién llegada de la Península, bien sea de 
manejadora ó de criada de mano: tiene personas que 
respondan por su conducta; informarán Hotel Pasa-
je, Barbería n. 2. 16673 4->3 
POTREROS.—UN HOMBRE HONRADO CON rooomeodaciones á satisfacción y muy práctico en 
haciendas de crianza ofrece á los señores dueños 
de potrero c orao encargado. Informes Tejadillo 20. 
16675 8-23 
DSS32A C O L O C A R S E 
ura fraLcesA en i!ü:i casa particular, no siendo un 
MIC' ;o creci'io es i; útil presentarse, sabe bien servir 
. tK:no personas que resnoudan por ella. Informarán 
Cuban. 62. Ií633 4-23 
S E S O L I C I T A 
un portero da edi ' , qao se* cigarrero y presente 
buenas referencias': f n Versallcs 27, Gaanabacoa. 
16681 5-23 
O F I C I A L A S 
Sa necef-itan algunas que entiendan bien de som-
breros y oíra-5 para la coiif cción do ropa blanca. D i -
rigirse á la Estrella de ¡a Moda Obispo 84 
16678 4-23 
JDESEA. C O L O C A R S E 
un hombre de mediana edad de portero ó cosa aná-
loga, tanto para aqaí como para el campo: tiene 
quien responda de au conducta. Prado 93, librería. 
16661 4-23 
S E S O L I C I T A 
en Reina 108, uu mnchacbo para criado de mano, 
que tenga quien responda por su conducta. 
16692 4-23 
CRIADA DE MANO.—Se necesita una que sea muy entendida y tenga carta do responsabilidad, 
para un caballero y sus habitaciones, sepa repasar 
ropa y cuanto más corresponda áuna buena sirvien-
e. Sueldo: una onza en oro. Neptuno 2 A. 
186^7 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE criandera, sana y robusta, la que tiene abundan-
te leche para criar á leche entera: llegada en el últi-
mo correo: tiene quien responda por ella: calle de 
Cárdenas n. 8 y Corrales n. 44. 16684 4-28 
APROXIMACIONES 
ICO PREMIOS DE $ 200 son $ 20000 
100 PREMIOS DE J20 son 12C0O 
ICO PREMIOS DE 80 son 8000 
100 PREMIOS DE 60 son 6CC0 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
SP9 PREMIOS DE $ 40 son $ 89980 
9í)9 PREMIOS DE «0 son 39960 
999 PREMIOS DK 20 son 199B.0 
999 PREMIOS DE 30 son 19980 
5692 B74880 
P B E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la merneda co-
ftimte de los Estados Unidos de Norte 
América. 
S U l e t e s enteros $10; M e d i c a $5; 
Quintos S2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premio» se pagan al presentar el billete y para 
su cobro puedfn enviarse directamente á nuestra o-
ficina principal ó por conducto de cualquier banco ó 
agencia d - cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res da todas partes del mundo, es imposible poder 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase per Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta comente 
ó por carta certificada. 
So se aeeptan pedidos par menos de $1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Asi es. que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA N A C I O N A L DE 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
nuuciados. 
Los premios se pagarán en oro ó moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, ú la presentación y entrega de los 
billetes. 
Dirección: 
«J. 33. Sarson. 
C i u d a d d e S a n t o D o m i n g o . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad, peninsular, para cocinera, es a-
seada y sabe cumplir con su obligación: tiene quien 
responda por ella: prefiere en Je-ús del Monte. Di-
rigirse calle de Santiago n. 7. Quo sea para una cor-
ta familia. 16672 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para dos personas; tiene muv poco tra-
bajo, ha de ser peninsular y de edad, sueldo dos cen-
tenes. Merced n. 4. 16610 4-21 
SE SOLICITAN APEENDIZAS EN COSTU-ra, que tengan algún principio, pasen de 14 años 
y sean de bastante moralidad. Impondrán en Cam-
panario n. 14. 1659« 4-21 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO PE-ninsular, aseado y de buenas costumbres, en es-
tablecimiento ó casa particular: tiene recomendacio-
nes de las casas donde ha servido y personas que ga-
ranticen su buen comportamiento. Calle del Rayo 
esquina á Reina, altos de la loeería, informarán, 
16601 4-21 
ENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-
nes de M, Alvarez.—Se necesitan tres criadas, 4 
manejadoras, 5 cocineras y 5 muchachos. Ofrecemos 
á las familias toda clase de sirvientes con buenas re-
ferencia?. Dirigirse á Aguacate n. 54, entre O'Reilly 
y Empedrado. 16606 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses de parida, de 
20 años de edad, los médicos informarán de su leche. 
Va al campo y vive en San Isidro 65. 
16617 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada que entienda algo ds cocina y duerma en 
la colocación. Bernaza numero 49, 
16612 4-21 
220 Habana 220 
So necesita usa criada de manos de mediana edad 
qne duerma en el acomodo, 16S22 4 21 
AGENCIA EL NEGOCIO, AGUIAR 63. TE-lefono 486, esquina á O'Reilly. Necesito 20 cria-
das, 12 manejadoras, 7 cocineras, 2 para Matanzas, 1 
caballericerc; tengo 200 trabajadores recién llegados, 
40 criados, 20 cocineros, 10 cocheros; vendo 1 café 
en $600, una bodega en $700, varias á $1,500 en a-
delante; frutorias, carbonerías, 200 casas, 3 ingenios, 
uno demolido, 16625 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular recién llegada, de tres meses de pari-
da, con buen* y abundante lecho, para criar á leche 
entera: tiene personas que respondan por ella: calle 
del Monserrato n, 151, fonda de Les Voldntarios in-
formarán. 16623 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad, aclimatada en el país, para cria-
da de mano; sabe su obligación, es peninsular y tie -
re quien responda por su conducta. Darán razón 
Apodaca n. 8. 16553 5-20 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE MANO muy inteligente en su ofioto, tiene referencias do 
casas muy respetables. Virtudes esquina á Industria, 
bodega darán razón. 16561 5 20 
Sombrerería L A COOPEEATIYA 
O'Relily 88 solicita un muchacho de diez á quirTce 
años, para los quehaceres de la casa y enseñarle á 
trabajar tn el oficio. 16503 5-20 
TENEDOR DK LIBROS MUY PRACTICO se ofrece por horas ó dias, Conoce idiomas y va-
rios caracteres de letras. Tiene buanas referencias y 
quienes le garanticen á toda satifacción. Dirección: 
Oficios 13, E. Monóndez. 16551 5-20 
SE DESEA UNA CASA PARA F A M I L I A , 8P tuada en buen punto en esta ciudad y que tenga 8 
ó 10 cuaitos liabitabies, con servicio de baño, ir ado-
ro, &o. y cuyo alquiler no exceda de ocho onzas al 
mes. Pueden dirigirse á Aguacate 112. 
16550 5 20 
8 E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, de mediana edad. 
Manrique 197, uarplnteiía. 16554 5-20 
ÜN JOVEN LICENCIADO DESEA COLO-cario de ciiado mano ó portero, ciinarero ó se-
reno, guardia de una fiiica lo mismo en la ciudad 
que en el campo, y no dtja de embarcaKe para acom 
pañar á un caballero ó familia, Tieue peisonaB que 
lo recomienden y sabe sa obligación. Informarán 
Galiano 124. 16579 5-V0 
S E S O L I C I T A 
un cocinero para una corta familia, que sea formal, 
y tenga quien lo garantice, sino qne no se presente. 
O'Reilly 54. 
leS^ 5 23 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abunpante lecho para 
criar á leche entera, sana y robusta: tíane quien la 
garantice su conducta. In formarán Campanaiio 114, 
á todas horas del día, 
16570 F-20 
D E S E A N C O L O C A E S E 
dos jóvenes peninsulares, una de criandera, la que 
tiene buena y abundante leche, y la otra para mane-
jadora: tienen quien las' garantice: informarán Ber-
naza 43. 16686 4-23 
O J O . 
_ Se solicita un jardinero quo entienda de hortaliza, 
si es valenciano mejor; y tengo cocineros, cocineras, 
criados y creadas, porteros y camareros y 100 hom-
bres de campo de hacha, machete y arado. Obispo 67 
bajos, interior. 16678 4-23 
A LOS COMERCIANTES DE TABACO.—DE-soa colocarse un joven en un almacén de tabaco 
ó para acompañar á un comprador; posée el inglés y 
ej muy práctico en el giro: es hombre de confianza y 
tiene quien responda por él, y para más informes di 
rigirje á Revillagigedo n. 103, 
16760 4-23 
i \ESEA Co-LouAi»8E UNA CRIADA DE 
JL/mauos peninsular en casa de corta familia para 
la limpieza de las habitaciones interiores ó para ma 
nejadora de niños: tiene recomendaciones de las ca-
sas donde sirvió. Compastela n. 213 informarán. 
16703 4-23 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color decente para una niña qne 
camina y ayudar á los qnehaceres de la casa, que trai-
ga referencias. Virtudes 26. 
16665 4-23 
ALBERTO PULGARON TIENE E L GUSTO de felicitar á sus amigos en las Pascuas y les de-
sea prosperidad en el próximo año, A l mismo tiempo 
les participa que continuará facilitando trabajadores 
parala ciudad y el campo y comprando y vendiendo 
bjetos de todas clases. Reina 28. T 1,677. 
lOe^ 4-23 
CRIANDERA: DESEA COLOCARSE: TIENE dos meses, cariñosa y práctica, con un certificado 
de tener buena leche, y puede verse lo hermoso que 
está su hijo. También tenemos criados de ambos se-
xos, cocineros y honrados porteros. Damos dinero en 
distintas cantidades sobre hipotocas. Darán razón 
Aguacate 58 —Teléfono 590. 166t5 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven asturiana de criandera á leche entera la 
que tiene buena y abundante y con personas que res-
pondan por ella: calle de la Picota n. 21, entre Je-
sús María v Merced infarmarán. 
16632 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
de crUda de mano una peninsular, tiene personas 
que respondan por su conducta: informarán Campa-
nario 53, 16642 4-32 
MANEJADORA. EN MANRIQUE NUMERO 71, se necesita una, se lo dan dos centenes de 
sueldo y ropa limpia: no se quieren recién llegadas 
ni de agencias de colocaciones. Se exigen referen-
cias. 16637 4-22 
I I 1 0 por ciento al año 
Se desea imponer con hipoteca en partidas de á 
$5í0 y sobre alquileres en todos los puntos. Drago-
nes 78. 16640 4-22 
Hipoteca, Acciones, Alquileres. 
Se dan cualquiera cantidad grande ó chica con es-
giTf.ritía. Concordia 87 6 Mercado de Tacón nú-
mero 40 El Clavel. 16639 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera á leche entera: la que es buena y 
abundante: tiene cuatro meses de parida y está acli-
matada en el país; y humilde y cariñosa con los ni-
ños, Lo mismo se le da ir para el campo quo estar 
en la ciudad; y tiene personas qne respondan de su 
conducta. San Ignacio 86, informaran á todas horas 
16569 5-20 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN sular activa é Inteligente, bien sea para cocinera 
á la ospañola, criada de mano ó manejadora en casa 
de una buena familia, aunque sea para el campo 
tieue muy buenas recomendaciones; calle de la Cár-
cel n. 1. café El Alba, 16580 5-20 
UN CARPINTERO, 
práctico en el oficio se ofrece para la capital ó el 
campo en la calle de Cuba n, 45. 
16589 5 20 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano acostumbrado á servir en casa 
particular y quo presente informes. Cuba núra. 120( 
16584 5-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, joven, sana y robusta para 
criar á leche entera, la que tiene baeLa y abundante 
y personas que respondan por ella: impondrán calle 
de Manrique n. 35 en el alto, 16582 5-20 
S E S O L I C I T A 
una criandera de cinco ó seis meses de parida, que 
sea peninsular y de muy buen carácter, con huenas 
referencias. Reina n. 68. 16̂ 85 5-20 
E N B E R N A Z A 6 7 , 
se solicüa una criada blanca, que traiga recomenda-
16518 8-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, que tenga 
quien responda por su conducta. Industria n. 28. 
165^4 §6-19 
COIPBAS 
NUEVOS O USADOS 
se compran varios antepechos de hierro para balco-
nes. Campanario número 48, informarán. 
16703 la-24 3d-25 
S E R A F I N A . 
Se desea una de buen uso en la iglesia parroquial 
delMariel. 15745 alt 15-1 
ü71 AS. 
P E R R O P O K , 
Se ha extraviado uno quo entiende por Prin, Se 
gratificará á la persona que lo presente ea Acoeta 
número 48. 16662 2a-22 2d-23 
EL VIERNES 21 SE HA EXTRAVIADO UN perro grande de presa, color blanco; la persona 
que lo presente ó dé razón cierta de él, será gratiñea-
da en el Hotel Saratoga, Monte n. 45, cuarto n. 21. 
16694 4-;Í3 
AlflLEBEí 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criaüdí.-a á lecha entera una joven peninsular 
de dos meces dn pirida, es robusta y cariñosa para 
les niños: también se desea colocar un hombre de 
mediana edad de portero. Iiformarán Dragones 46. 
16657 4-22 
Finca de campo Marianao. í'erro. 
Se dá con hiooteca en todas canti'lades. Amistad 
142. Barbería "Sr. Aguilera. 16641 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
dos c ianderas peninsulares, que llegaron en el últi-
mo vapor correo: tienen buena y abundante leche j 
recomendaciones. Oficios 15, fonda. 16638 4-22 
CRIANDERA.—UNA JOVEN ASTURIANA de dos meses de parida, desea colocarse á lache 
enterü: tiene personas que respondan de su conducía. 
Calle del Morro n, 28, establo de carruajes informa-
rán á todas horas, 16614 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criada de mano ó manejadora peninsular, activa 
é inteligente, acostumbrada á estos servicios y eon 
buenas recomendaciones de su conducta: eneldo tres 
centones. Informarán calle déla Zanjan. 68, esquina 
á Escobar. 16653 4-22 
Z A P A T E R O S . 
Se solicitan 4 vaqr.eteros y 2 pellejeros. Príncipe 
Alfonso n, 2, frente á la Cámara de Comercio, za-
patería. 16651 4-3í 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA para asistir á una señora enferma, qu9 traiga buenas 
recomendaciones. Informarán calzada de Jetúsda! 
Monte número 461, so le abonará el passje. 
16597 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para aprendiz de establecimien-
to 6 bien sea para criado de mano; tiene quien res-
ponda por su conducta doméatica, para lo que se le 
mande, que sea en la Habana: informarán Salud 8, 
íMtrería, 16609 4-21 
Habitaciones altas 
á hombres solos, con algunos muebles, con 
servicio de criados, gimnasio y baños g rá -
tis: entrada á todas horas. Compostela 111 
y 113, entre Muralla y Sol. 16711 4-25 
En los hermosos y ventilados altos do la elegante casa número 111 de la calzada de Galiano. se al-
quilan aposentos y departamentos para corta familia. 
36740 4-25 
So alquila una casita de cuatro habitaciones, come-dor, cocin* y tétanos, gran patio, agua, etc. In -
fanta frente á la plaza de toros impondrán, 
16711 4-25 
P a r a u n matrimonio s i n hijos 
ó un cabal'ero solo y con referencias satisfEcsoria te 
ceden cómodas limpias y frescas habitaciones Bijt-^i 
también para muestrario Teniente Rey 14VTO'B. 
167̂ 2 4-25 
Se alquilan los altos de Oficios 86 en la forma si-guiente: todo en 8 centenes, ó la sala con piso de 
mármol con balcón á la bahía, dos hibitaciones y 
cuarto de baño en C centenes y el resto que son dos 
babitaciones, comedor y una hermosa cocina en tres 
centenes, está todo acabado de pintar, 
16713 4-25 
Consulado número 122 se alquilan habitaciones altas y bajas, cerca de los teatros, en casa decen-
te y con esmerada asistencia. So sirven comidas á 
dcmicilio con esmero y puntualidad en las h^ras, 
10739 4-25 
En cuatro onzas so alquila una casa con sala, co-medor, nueve babitaciones, dos altas, agua, cloa-
e% un patio enlosado de 00 metros cnadrados y dos 
zoteas, acabada de reedificar, á 2 cuadras de la cal-
zada del Monte. Suarez y Gloria, café. 
16734 4-25 
ana espaciosa sala con balcón á la calle para escrito-
rio ó bufele. Tacón 8. 16732 8-25 
Parque Central.—En Virtudes 2 A, piso alto, se alquilan habitaciones á caballeros solos por dos 
centenes mensuales eu adelante. Hay departamentos 
de 3 y cua^ro habitaciones unidas, Sa facilitan los 
servicios de criado, 7 port«ria. 16731 3-25 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa situada en la calle 12 
número 13, propia para una corta familia. Todos los 
pisos son de mosáico y los techos de cielo raso, con 
extensa y fresca galería y jardines. La llave en el 
n, 15 y las condiciones informarán calle 7? núm 46, 
16706 15-25 
DE 
TJlrici , q u í m i c o . 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CUKA.TIVO8 de la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MKJOK remedio 
conocido para ourar las enfermedades del H I -
GADO. 
El ELIXIR DB DORADILLA DE ULRICI por 
su acción especial, actúal sobro el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos j haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluye por dovolTer 
al paciento la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, ICTERICIA, VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre quo se pa-
dezca de ataque de BILIS. 
El uso continuado y metódico do esto podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. Combate al mismo tiempo 
el eztrcfiimiento. 
P r e c i o ; 6 5 c l s . e l f r a s c o . 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100, 
En lo más céntrico y ventilado de la población de la Habana, se alquilan habitaciones con balcón á 
la calle y toda asistencia, á caballeros de extricta 
moralidad ó matrimonio sin niños. Se exigen referen-
cias como condición indispensable. Lamparilla n. 74, 
altos, frente á la p'aza del Cristo. 16725 4 25 « 
Se alquila muy barato el alto de la casa Marqués González número 17, entre Zanja y Salud; com-
puesto de sala, 2 grandes cuartos, espaciosa cocina, 
agua, inodoro, 2 ventanas á la brisa, con vista al Mo-
rro hay llave y llavín: su ajuste en la misma. 
16696 4-23 
H A B I T A C I O N E S 
se alquilan en Empedrado número 15. 
18682 4-23 
S E A R R I E N D A 
un muy buena proporción el molino del Cerro, Pe-
ñón número 1, coa fuerza hidráulica. Informarán 
San José núm, 80. 16671 4-23 
Alquílanse los altos de Habana número 85, con magnificas habitaciones y corredores de mármol, 
lüjosos, propios para una ó más empresas: informan 
Cuba 31. 16669 4-23 
H A B I T A C I O N E S 
En casa de moralidad y con referencias, se alqui-
lan dos con ó sin asistencia. Prado 33, 
16679 4 23 
En Villegas 105 se alquilan á 8 y 9 pesos plata, es-paciosas y frescas habitaciones altas á hombres 
solos ó matrimonio sin niños; hay limpieza y busn 
orden; en la misma se alquiU un salón á la calle, 
propio para un pequeño establecimiento por 15 pesos 
plata. 16677 4-23 
Una hermosa habitación enun ionsa, con balcón á la calle de Obispo,¡cntr.ula iudependiente de la 
sedería y en casa de muf coria familia, á caballero 
solo: se cambien referercias. De 2 á 4 de la tarde. 
Verse á todas horas Obispo 76. 16663 4-23 
A hombres solos ó matrimonio sin niños, se alqui-lan dos habitaciones altas, espaciosas, en San 
Nicolás número 85, entre Dragones y Zaeja. 
16660 4-23 
V E D A D O 
Se alquilan tres magníficas habitaciones con entra-
da independiente, cocina, portal y agua. Calle C n. 
12, en la misma informarán. 16670 4 23 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle 9 esquina á 20 (linea): a llave 
la tiene el Jefrt Local del paradero del paradero del 
Urbaro, y de la» condiciones de su alquiler Infor-
marán en Reina 101 (altos). 16668 15-2i! D 
Se alquila la étr'pítóio6* y fresca casa calzada de Galiano número 75, esquina á San Misuel, com-
puesta de cuatro galerias, dos salas, un hermoso co-
medor v diez y seis cuartos, oieudo todo el piso do 
mármol: en la misma darán razón, 
16659 8-22 
S E A L Q U I L A N 
cerca del Parque dos habitaciones seguidas, con su 
cocina y derecho á la sala. Ami'atad 29 entre Neptu-
no y Concordia. 16656 4-22^gt 
S E A L Q U I L A 
en Luz n. 72, esquina á Villegas, una accesoria inde-
pendiente, con agua, sumirtero, barbacoa, puerta y 
ventana. Darán razón en la miema esquina á todas 
horas. 16650 i ' i i 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cerería n. 23 en Guanalvacoa con 
zaguán, dos ventarías, seis cuartos y á media cuadra 
del ferrocarril, en 5 centanes mensuales: en el n. 33 
esti la llave é impondrán 16655 4 ?2 
S E A P H I E N D A 
A tres leguas da la Habana por calzada una finca 
de tres caballerías, cercada y dividida eu cuartones 
con casa, pozo, árboles y demás. Para más porme-
nores en Amargura 47, altos. 1665t 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los altos frescos y ventilados de la casa de nueva 
construcción Aguiar 27 esquina á Chacón. Informa-
rán en la bodega. 16631 4-22 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa habitación alta, propia para hombres 
solos ó matrimonios sin b'jos: hay portero y so dá lia 
vín. Obrapía 51, casi esquina á lia1'ana. Cou serví 
ció ó sin él, En los altos informarán, 
15652 4-22 
Sol número 4 se alquilan habitaciones altas muy baratas con mucha comodidad á matrimonio oin 
niños ó bien á hombres solot: en el entresuelo infor-
marán. 16607 4 21 
Se alquila la hermosa casa Amistad númaro 40 en-tre Neptuno y Concordia, con zaguán, dos venta-
nas, dos cuartos altos y demás comodidades. La lla-
ve en la esquina é impondrán en Villegas 70 altos. 
16605 4-21 
S E A L Q U I L A N 
unos altos independientes compuestos do sala con 
baleen á la callo, gabinete, comedor, inodoro, coci-
na, agua abund^nto, alegres y secos; re dan baratos 
y se prefieie matrimonio extranjero de moralidad ó 
caballeros solos. Tejadillo 35. 166'5 4-21 
S E A L Q U I L A 
La casa Inquisidor 35 con muy hermosas habita-
ciones nltas y mt-gaífico local, bajos para almacenaje 
La llave erfrente Impondrán Cerro 650, 
16619 4-21 
Pura aimacén ó depósito ó para establecimiento sa alquiU un local de veinte y seis varas de fondo 
en Lamparilla entre Habana y Aguiar, acoesi-ria de 
la casa n. 31: impondrán en la camueiía La Moda, 
Hsbana esquina á Lamparilla. 
16631 4-21 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Sitios n. 151, enUe Escobar y Divi-
sión, de moderna constrneción; 6 cuartos, 2 venta-
nas y zaguáu; 2 onzas t i mes con fiador; la llave. Es-
cobar 169 v su dueño Neptuno 189. 
16628 4-21 
S E A L Q U I L A 
Maloja 59, 7 cuartos La llave al lado: informes Man-
rique 73. 16577 4-2T 
Alquilo el torrtmo Morro 42, cerctdo y tHcliado Vendo 12 caballerías $3,000 4 leguas do ésta y 58 
en Sagua, vírgenes; vendo casas y terrenos esquina en 
San Lázaro, Pr.do, Reina, Galiano y Muralla, com-
pro de 2 á 4,000 y doy $15,000 al 8. Prado 21, 
16555 5 20 
C O N C O R D I A 2 0 . 
Se alquila una hermosa eala: también una casita 
calle 11 n. 91, entre 18 y 20, con seis cuartos y coci-
na, en tres centenes, al paradero mismo dol Carmelo, 
16592 5-20 
Se alquilan parte de los alt s del café El Ferrola-no, Ifigido esquina á Corrales, con balcones á dos 
calles, muy fíeseos, con sala de mármol y tres habi-
taciones, agua y demás comodidades, y también se 
alquilan dos habitaciones can halcones á la calle, di-
vididaa cada una en dos, juntas ó eeparadas. En la 
misma impondrán, entrada por el zaguán de Co-
rrales. 16557 5 30 
Ss alquilan dos habitaciones á matrimonios ó Sras. Están á dos cuadras del parque y tienen vUta á la 
calle, piBodd m'-rmol v cielo raso. Industria i.úme-
ro 100, casi esquina á Neptuno, 
16565 5 20 
Se alquila la gran casa Aguiar 
16556 
En el número 97 impondrán. 
9 20 
Se alquila la casa calle del Campanario núm, 27, esquina á la de Animas, muy seca v fresca lo mis-
mo los altos qne los bajos. Con todo el servicio a-
rriba y en los bsjos. Muy cerca del mar, asi qae es 
muy saludable. Informaran Gervasio n 16, á todas 
honw. 16570 5-20 
AVISO A L COMERCIO.-Se alquilad espacioso Kótano de Zulueta n. 26, propio para depósito 
de vinos ó de cualquiera otra mercancía. Informará 
á todrtS horas el portero de la misma. 16574 6 50 
Se alquila la cata San Micuel 87i, entre Campa-nario y Lealtad, con sala, comedor, 6 ciurtos 
bajos, baño y todos los suelos de mármol: \¡\ lla-
ve está en el 91 é informaran "Sierra de San José," 
San Joeé esquina á Lucena. 
16581 5 20 
EN L A CEIBA 
de Puentes Grandes so alquila la hermosa casa 
quinta D. 145 de la calzada, junto al paradero, de 
dos pisos laformaran: Salud 26. 
16586 5-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 63 con siilii, comedor y tros cuartos; 
cocina espaciosa en 6 centenes. 
16590 9-20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas á matrimonios sin niños ó se-
ñoras colas, quo sean blancos Tejadillo 46, 
16588 5-20 
TEJADILLQ N . 3t. 
So alquila esta casa, acabada de restaurar: tiene 
cuatro cuartos bajos, dos entresuelos y dos altos al 
fondo: agua de Vento, baño é inodoro, la ilave en la 
botica de la esquina: informarán en Concordia 46 
16541 í) 20 
S E A L Q U I L A . 
la casa quinta callo E n. 10 en el Vedads, capaz para 
una larga familia, se dá barata: de su precio y condi-
ciones informará el Ldo. Gavaldá, do 1 á 3, en San 
Ignacio CO. 16526 16-19 D 
Neptnno eBqaiiia á Lealtadn. 13S. 
Un magnífico local para establecimiento: informes 
en San Ignacio 55. Ldo. Gavaldá de 12 á 3. 
ISm?, 16-19 D 
T U L I P A N . 
A media cuadri del paradero se alquila la fresca 
casa de alto y bajo calle de la Rosa núm. 11. 
16181 13-18 
Obispo número 90, altos 
Se alquilan hermosas habitaciones á $15-80,12-75 
y 10-60 oro con alumbrado y llavin, á hombres tolos; 
no se admiten señoras, 16157 11-18 
Se alquila la casa calle de los Angeles número 3, entre Reina y E&trella, compuesta de sala, come-
dor y cinco cuartos hermosos con nn salón al fondo 
y un patio espacioso, á propósito para fonda ó res-
tauiant ó cualquiera clase de eetablecimiento, aca-
bada de reedificar. De más pormenores informarán 
Reina número 14; en la misma la llave. 
16527 6-19 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 núm, 135, tiene 5 cuartos 
cuarto de baño, sala, comedor, gas, agua, luz eléc 
trica. Informarán Teniente Rey núm, 1, 
16492 9-18 
S E A L Q U I L A 
la muy heratosa casa-quinta situada en el Carmelo 
calle novena 160 frente á la estación del Ferrocarril 
Urbano, Teniente-Rey 25, 16412 16-1S D 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos del café San Rafael, á hombres solos 
ó matrimonio sin hijos, San Rafael 19, 
16387 9-15 
Q E VENDEN 24 CASAS DE 15C0 A 8000; 23 
^esquinas con establecimiento¡de 3 á 2̂ 000 18 casas 
de 3 y 3 ventanas de 8 á 250C0 17 cindadelas de 4 á 
15000; tomo y facilito dinero en las mismas en hipo-
cas varias partidas aunque no esté puesto el anuncio 
por donde pidan razón Galiano 92 sastrería de 11 á 
3. 16726 4-25 
S E V E N D E 
la casa núm. 81 Jesús María, entre Habana y Com-
postela, en 45C0 pesos: su dueño Animas número < 8, 
en Gaanabacoa. 166S3 4-23 
VENTA DE CASAS.—DGS EN VIVES CER-ca de la Iglesia de portal con columnas en $2500 
las dos; una en Jesús del Monte de portal en $2300; 
una en el barrio de Guadalupe de $7000 v otras chi-
cas en distintos barrios desde 3700 á $1500: do más 
permonores San Nicolás 140 M, L, B de 8 á 11. 
16614 4-21 
S E Y E N D E 
un puesto de frutan por estar su dueño enfermo, Be-
lascoaía y San Rafael. 16599 4-21 
S E V E N D E 
un café por no ser su dueño del giro. Se da muy ba-
rato, Piínoipe Alfonso número 423. 
16618 4-21 
EN MODICO PRECIO,—POR NO PODER atenderlos su dueño, se venden juntos ó separa-
damente un buen café y un gran salón de barbería, 
cw txceleute marchantería. Tambiéa se traspasa 
por varios años mediante módica regalía y moderado 
alquiler la acción al local que mide 15 varus por 6 
y entá propio para loda clase de giros de comercio, 
—Informarán en los altos; piso principal de Aguiar 
n. 69: Sr. Sigarroa do 8 á 11. 16583 4-21 
CONVENIENTE —Se venden sin intervención do corrfldor, las estancias "Tamarindo", "B^la-
guet" y "Enamorados", repartidas para población 
con autorización del Gobierna. Para icf jrmes y con-
diciones dirigirse al Ldo, D. José Pedro Gay en su 
domicilio de San Indalecio n. 15 (Santos Suártz) an 
Jesús del Monte. 16514 6 19 
CONVIENE 
So venda ua kiosko de tabacos y cigarros con per-
fumería, en el punto más céntrico"de la Habana: In 
formarán ^an Ignacio y Lamparilla, café. 
16393 9 15 
BE AMALES. 
SE VENDEN O SE CAMBIAN por otros caba-llos ó carruajes 2 caballitos trinitarios, 1 dementa, 
gran caminador y mansito, propio para un niño; el 
otro maestro de tiro, con una guagiiita ó brek con a-
siento para 2 personal mayores y 6 niños, propia pa-
ra un padre de gusto que quiera por poco dinero dar 
gusto á BUS hijos. Zanjt ISt de 11 á 3, 16736 4-26 
PERRITO. SE VENDE UNO DE LA RAZA más chica y fino, negro y patas amarillas, cosa do 
gasto para un rega'o, se da barato, aprovechen la 
ocasión. Concordia y Galiano, altos del café El Ca-
pricho. 16647 4-22 
S E VENDEN 
en la calle de Suárez número 121 un magnífico sin-
sonte muy cantador y varios negritos de iguales con-
diciones. Visibles á todas horas. 
16620 4-21 
IT^N LA CALZADA DE JESUS DEL MONTE LJnúm. 956 se vende un caballito trinitario de cin-
co cuartas de alzada, sano y sin resabios propia pa-
ra uu niño 
16566 5 20 
S E V E N D E 
una chiva isleña legítima recien parida, con su cria, 
nueva, propia para criar niños. Darán razón fonda 
Sol de Madrid, Egido y Corrales, Habana. 
16591 5-20 
F A J A M O S 
EMPEDRADO 37, 
Se_realizan 600 canarios criollos bien cantadores y 
preciosos colores, 15J hembras todas están sanas á 
propósito para poner on cría; hay escoceses belgas, 
do pat^s largas y finos cardftnalito^, gilgaaíos de Ita-
lia, cauarioi) de Méjico, todos para hacer ciía «on ca-
narias y dan muy buenos resultados; cardenales pun-
zó cou m«ño, 3 loros habladores 4 pichones, clarines 
de la selva bien cantadores y si quieren oir cantar 
desdo las siete de la mañana hasta las once del dia 
que es desafio entre ellos y tienen muchas variacio-
nes de cantos v vale cada uto 2 onzas en adelante, 
16571 5-20 
U N C A B A L L O D E M O N T A 
de más de siets cuartas, moro obscuro, muy fuerte y 
manso, propio para un coche: se vende. Vedado, ca-
lle 10 esquina á 13, de 7 á 10 de la mañana, 
16534 6-19 
S E V E N D E 
un magnifico caballo americano, maestro solo y en 
pari-ja: puede verse en Prado número 50, «onde tra-
tarán de su tjuste. 16070 16-8 
DE 0AB1AJES 
S E V E N D E N 
tres faetones y dos milores para pereonas de gusto. 
Calle de San "Miguel n, 181, se pueden ver á todas 
horas. 16661 4-23 
M I X . O H D 
Se vende un milord de menos do medio uso, de fá-
brica Courtiiier, con au limonera, ropa de cochero y 
demás accesorios completos. Colón, frente al n. 10, 
entro Prado y Morro, cochera. 
167ii2 4-23 
SE VENDE UN TREN COMPLETO, UNA magnífica duquesa moderna y flamante, una limo-
nera nueva, un arrogante caballo americano, joven, 
sano y manso La ropa de carruaje botas y capote 
de paño para pescante, cabria y caja de pienso. Se 
vende muy barato junto ó separado. Amargara 41, 
almacén de foiraje, informarán, 
16611 4-21 
S E V E N D E N 
un bonito brek americano para 8 personas, con cu-
bierta y sus tapaceteí; un bonito faetón do 4 asien-
toa y una duquesa de uso en buen estada. Salud 10, 
16608 4-21 
GANGA. 
Se venden dos carros nuevos de cuatro rundas: uno 
de ellos con retranca. Informarán Muralla 46, 
C 1977 11-16 
S E V E N D E N 
seis coches marcados, tres de lujo y tres da alquiler 
cou sus arreos y caballos, todo en buen estado: se 
pueden ver en la calzada de Jesús del Monte n. 198: 
se pueden ver todos les días de 6 á 12 de la mañana. 
16169 27-11 
l J Ü . . J . ] J J S 
Se vende uno de buenai voces, se da barato por 
no necesitarlo sv dueño. Tacón Lúmero 8, altos. 
10733 8-25 
S E V E N D E N 
Varios muebles de muy peco uso y un 'magnífico 
fogón de hierro propio para hotel ó para una gran 
CNsa. So pueden ver en llábana n, 200 á todas horas 
16720 4-25 
Lechones y guanajos 
El Gran Filóu no vende guanajos ni lechones, pe-
ro en cambio vende muy buenos muebles, prendas y 
repus á precios tan sumamente baratos que no pue-
den superar las decantadas gangas, por ese motivo 
se ve constantemente favorecido de un inmenso pú-
blico que todos á porfía qaierf n comprar, por lo que 
much'S veces no es posible atender á todos, y sin 
embargo todos salen complacidos y contentos con su 
comprita buena y barata y recomiendan al Gran Fi-
lón á todas sus amistada». 
D« Iss economías que ha bocho el Gran Filón par-
ticipa el ptiblico que viene á comprar, pues esas eco-
nomías en vez de ser para el Gran Filón, son para 
el comprador, por ese motivo DO hay otro estableci-
miento de su cíase que pueda vender sus efectos á 
precios qne vende el Gran Filón, 
El Gran Filón está situado en Belascoain número 
20, entre Neptuno y San Miguel. Vengan á ver esto. 
18701 IrTU 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O . 
En 10 centenes se vendo un lindo escaparate, A-
gnila 41, 16648 6-22 
BARBEROS.—GANGA.—TODOS LOS MUE-bles de una barbería, que son una pila mármol, 2 tocadores de idem, 2 espejos, 5 sillones, 3 de afeitar 
y 2 de pelar, banquetas y perohas: todo en 60 pesos. 
Teniente Rey 13. 16649 4-22 
SE VENDE POR AUSENTARSE LA F A M I -lis un magnífico piamno de Bolsselot fils, un juego de sala Luis X I V con su espejo ó sin él, una lámpara 
de cristal de 6 luces, una eama imperial do nogal con 
su pabellón de raso, ua escaparate de caoba, un ele-
gante aparador de fresno y otros muebles á precio de 
ganga. Blanco 40, 16624 4 -21 
IMPORTANTE. 
Se venden dos buenas vidrieras, 1 meseta con ga-
vetas, 1 mostrador, 1 estante para pared, 1 carpeta, 
2 lotes, uno de moldaras y otro de efectos de fanta-
sía, cuadros, espejos, papel de tapizar, etc.; todo en 
buenas condiciones: informarán Monserrato, entre 
O'Reilly y Bomba, altos de La Paleta Dorada, 
16603 6-8l 
UN PIANINO 
para aprender se vende Habana n, 24: so da barato 
por no necesitarlo su dueño, 
16626 4-21 
JUEGO D E SALA 
Por tener qae alquilar la calase vende un juego 
moderno y muy barato, aunque soa para especula-
dores. Concordia 20. 16'"30 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES DE una casa, escaparate de espejo, juego de sala, de 
gabinete y comedor, de cuarto con cama Imperial 
tado en muy buen estado casi nuevo. No se admiten 
mueblistas. Consulado 94. 
16573 5-20 
MUEBLES. 
Se vende una cama palisandro, un vostidor, un la-
vabo, una docena do sillas de Viena y una cama de 
hierro en Salud 25 Ifif87 5-20 
J U E G O S DE m 
de $150 á 60; sillas do 2 á 1, sillones de 6 á 3; mesas 
de 20 á 5; aparadores de 70 á 16; escaparates de Ve-
necia de l5í) á 110; escaparates y canastilleros de 80 
á 30; peinadores de 60 á 30: camas de 60 á 10; lava-
bos de 50 á 20; escritorios de 40 á 15. Los relojes de 
60 á 3; las sortjas de brillantes de 500 á 25 y toda la 
joyería á precios nunca vistes. 
La Estrella d© Oro, Compostela á6 
16483 12 18 
PIANOS 
C A S I K B a A X i i a . j D O S 
De "Pleyel" casi nuevo modelo n. 6 á $160, de 
"Erard" á $'3S. d« "Bor" francés á $100, de "Cha-
saine" á 136, Rn Neptuno n, 39 y 41, 
16126 9-16 
MUEBLES BARATOS.— SE VENDEN DE todas alases y precios, hay eícaparato» desde 10 
hasta $100, camas de $6 á $25, peinadores, lavabos 
aparadores, máquinas, lámparas y juegos de sala de 
$10 ó más barato que nadie, visitar "La Misoplanea" 
San Rafael 115, esquina á Gervasio, al lado del café 
y se corivcncorán. 16390 16 15 
M U E B L E S , CAMAS, L A M P A R A S 
alhajas é infinidad de objetos de valor se venden en 
Animas número 81, 
16339 16 
O E VENDEN MUY BARATOS TOLOS LOS 
i nobles de una casa de familia, por ausentarse 
sus dueños, Eu el Arsecal, casa del Comandante 
Ferrer, informarán, 16272 17-13 
A l m a e é s de plaaoa fio T . J . C«rsife 
1 K I B T A D 90, ESQDIl íA L KÁ» JOS* 
En este acreditado oi>tablecimiento se ban recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
so venden sumamente módicos, arreglado á los pre-
cios. Hay un gran surtido íle pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Te-
lefono 1457. 16219 27-12 D 
r . ^ . E Q U I D A D 
A l m a c é n de J o y e r í a , Muebles , P i a -
nos, relojes 7 objetos de arte. 
Juegos de cuarto y de estrado, estilo Reina Regen 
te, Luis X V I , Luis X V y Reina Ana: Muebles co-
rrientes de todas clases y precios, y un gran surtido 
de brillantes sueltos y montados, en toda clase de 
alhajas que por lo baratas serán la admiración de 
nuestros QUERIDISIMOS colegas. 
Compostela I O O esquina á So l 
TELEFONO 979 
Compramos valeres , joyas 
y muebles. 
16186 16 11 
Almacén irupoitador de muebles del extranjero; 
Í;raD surtido de los dol país, mimbrus, joyas de bri-lantee, pianos, pianinos, acordeones de voz humana 
un millón de relojes de pared, despertadores, y de 
bolsil o; camas de lanza y carrez», espejos de todos 
tamaños, lámparas de cristal, profusión de percheros 
y lavabos americanos; en fin, esta es un edén de ob-
jetos de arte para el más refinado gusto, 
A N G E L E S 13 Y E S T R E L L A 29 





Máquina de moler. 
Se vende en módico precio, al contado ó á plazo, 
una en msgoíñeo estado, de doble engrane, construi-
da por Fawsctt y Presten, trapiche de 5J piés ingle-
se- por í8 pulgadas de diámetro, gu'jos de doce pul-
gada*. 
Puede verse en Regla y tratarán de su precio y 
condiciones de pago en Mercaderes 12, altos. 
16567 alt 5 20 
Molinos de YieBÍo. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los poros y elevarla á cualquier altura. De venia 
por Amat y C?, Comerciante.- é importadores de to-
<ía clase de> maquinaria y efecto* par» la agri cultura 
Teniente Rey número 2J, Apartado S46. Teléfono 
Hab»n«. 34Iv 0 1859 •» -1 D 
YeiitMores Stiutevaiit para 
hornos de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para idem. carritos 
do 4 ruedas para azúcar, donk^jo per» 
vacío, rechazo, slimentación ile calce-
ras y para servicios menores, romanas 
Fairbanks para ferrocarril, carretas, & ; 
calderas mulí i tubulares y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y se ven-
den por Basterrechea y Garay, Lamparilla núm. 9, 
Apartado 321. C1947 -11 D 
S B V E N D E 
muy en proporción una máquina de 9 oaballí s con 
su correspondiente caldera, honrizontale^ ambas 
piezas inglesas y de muy poco ÍSO: á todas horas 
Mamey 2, Cordelería, frette á lo Plaza de To.-os Re 
gla. 162*6 11-13 
i 
Se vende muy barata 
1 máquina vapor horizontal, 12 caballos 
de faerza. 
1 idem para refrigerar ó hacer hielo, sis-
tema Petit, 
1 id. id. descascarar y aventar semillas. 
1 idem automática para extraer el aire y 
pesar chocolate. 
1 molino, 3 cilindros, con ajuste perfec-
cionado. 
3 idem de 6 idem cónicos y piedras re-
dondas de granito. 
1 idem de 2 piedras circulares de granito. 
1 batidora mecánica. 
1 mortero id? m. 
1 cernidora idem. 
1 prensa filtro de tornillo. 
1 bomba gemelo de gran potencia. 
3 donkeys. 
1 desintegrador Dervill. 
Informarán Muralla 46. 
C 1976 11-16 
OJO, 
A los restaurants, hoteles y fondas, fábricas de ta-
bacos y demás cstablecimieüt s y al público en ge 
neral se les puedo facilit*r con 24 horas de anticipa-
ción cuantos lechones quieran matados y limpios sin 
asará 20 centavos libra, tamb én b.s hay vivos á 
precioa muy módicos. Diríjanse calle de Corrales n 
89, depósito de ellos, á todas horas. Vista hace fé. 
16695 5-20 
DA Droperla y Periifiríi. 
Pildoras Tónico-Genitales 
DEL DR. MORALES. 
E l único remedio hasta el dia conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES PILDO-
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente-Bey 
n, 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo envío de au importe. 
C1891 alt 4-4 D 
Se establece Oardano. 
Autor de los PAPELILLOS ANTIDISENTE-
RICOS que todo el mundo sabe que curan infalible-
mente las DIARREAS, PUJOS, COLICOS y D I -
SENTERIA. No hay caso por rebelde que sea que 
no ceda rápidamente, normalizando las funciones di-
gestivas. 
E N BELASCOAIN 117, 
abrirá su nueva Farmacia el Dr. Gardano, autor del 
sin rival TONICO HABANERO para devolver al 
cabello cano su color primitivo natural, sin qne sea 
dable conocer el artificio; no mancha ni ensucia, ni 
ex ĵe acto preparatorio para su empleo; es el preferi-
do de todos, 
PROXIMO A R E I N A . 
117, Belascoain, 117. 
En los primeros dlss de enero abrirá la Farmacia 
más elegante do la Habana el Dr. Gardano, única 
preparador del JARABE DEPURATIVO que cura 
las afecciones que reconocen por causa alteración ó 
impureza de la sangre, SIFILIS, CHANCROS, 
ULCERAS, LLAGAS, &c. Reumatismos cróni-
cos, herpes, caspa, escrófulas, tumores. 
E N B E L A S C O A I N 117, 
quedará establecido ©1 Dr. J. Gardano, único fabri-
cante de las CAPSULAS GENUINAS para las en-
fermedades secretas. Gonorreas, flujos, blenorragias, 
16723 alt 6-21 
E l ITspectorante de Polígala. 
HERNANDEZ preparado por el Ldo, Amantó el 
el gsan remedio para curar la "Influenza 6 gripe'' 
ó cualquier clase de tos un solo pomo basta para la 
curación. Probad y os convercereis. 
Do venta en la Farmacia SANTA ANA Belascaoln 
n, 79, en la del Ldo. Justo Martínez calle de la Mu-
ralla 75 Drr grerías y Farmacias acreditadas, 
152S7 alt 15-21 
M I S C E L A N E A , 
S E V E N D E N 




A T K I N S O N ' S 
T i R O S E 
Original y única verdadera. Renombrada 
como el perfume mas exquisito, 
livitenso ¡as imitaciones, 
ATKINSON'S 
FüANGIPANNE I STÉPHANOTIS 
ESS.BOUQUET i JOCKEY CLUB 
y otros perfumes célebres son superiores 
á los demás por su fuerza y su aroma 
uatural. 
Se hallan en todas partes, 
7. &- E. A T K I T Í S O I Í , 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
AVISO ! VerJadcras solamente con el rótulo 
' aíul V Hmarillo escudo y ¡a marca • 
Je tlbrica. una " Rosa blanca' 
con la dirección comiUeta. 
M i l 
Las únicas Verdaderas Pasüms de 
V I C H Y 
son las 
PASTILLAS VICHY-ÉTAT 
Que se venden en Cajas Mallicas sellaias 
E X Í J A S E LA MARGA DEL ESTADO 
TEMPORADA DE BAÑOS 
Desde el 15 de Maio el 30 de Setiembre. 
en La Habana : JOSÍ SiRRi; UBI; imilll 
T BB I.A.S P«INCIPiXBS FAWIiCIAS T DROODKIUS' 
LOMBRIZ; SOLITARIA , CURACION CIERTi 
en 9 JGTOJBASconlOB 
Glóbulos Secretan I 
Ftrmicéutico, taursado y Premisío 
ÚNICO BKUKDIO I S F A L I M 
ADOPTADO POS LOS nosPiTAi.ESDEPHWjj 
Depositarios en t / l /ÍABJJWf 11 




C U R A 
E N TRES DIAS 
P A R I S 





E G R O T 
Ingeniero-Ccnstnictor 
19, 21, 23, RUE MATHIS-PARI! 
Aparatos perfeccionados de 
DESTILACIÓN GONTINUI 
Produciendo de primer cborro JO a 95% a votaul 
NUEVOS APARATOS 
para rectificar Jos alcoholes a 96-97° (4041Ciitó 
A L A M B I Q U E S PARA RON 
Instalación completa de Destilatorio! 




CURA : E c z e m a 
H e r p e s , A l f o m b r i l l a 
P r u r i t o 
Depositarioa en,La Habana : 
JOSE SARRA; - LOBE y T03BALBAS. 
CHABLE 
ESENCIA 





Dopooítos en todas los Fanueiu 
ideREBILLON i» 
coa* Y O & U I t O D O B L E de H I E U U O y Q U I X I N A 
Usté Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de una eficacia cierta en la 
CLOROSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION j DESORDENES de li MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO, SASIBUSU 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES d INTERMITENTES, ENFERMIDADES NERTlOSü 
Ka al único remedio que conviene y se debe emplear con exclvjion de cualquiera otra nutanda. 
Véase e l Fol leto que a c o m p a ñ a á cada Fraseo, 
Venta por Mayor, en P A R I S ; Ch. VIMARD & PETIT, A, calle del Parc-Royal 





















NUEVA PERFUMERIA £STña-FiKí 
Ak. 
¡3 





E l mejor y el mas agradable de los tón icos , recelado por las 
celebridades méd icas de P a r í s en la A N E M í A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
( H a ñ a a L a o t s a N e s t l é ) 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
7 A TIA LOS 
ESIUM ssifi czda ca;j esta EtiQE?l» Ad'nata 
CEPtííSITOS EN TODAS LAS PFUNCIPAUES FARMACIAS V DROGUERIAS 
PILDORAS DIGESTIVAS DE 
de D E F R E 8 N K 
FARMACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
LaPancreatina.admilldaenloshospitalesdeParis.esel mas poderoso digestivo qne 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el aíraidon y las féculas. Ks décir que los alimentos, sean 
los qne fueren, pueden ser digeridos por la pancreatina sin el auxilllo del estómago. 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total del jugo 
•.-aslrico, ora de la Inflamación ó de ulceraciones dei estómago ó del iDtestino 3 a 5 
| Pildoras de Pancreatlna de Defresne después de comer darán semprs los mejores 
resultados; los médicos las recetan contra las siguieules aféceiones: 
¡ H a s t í o p a r a l a comida , 
M a l a s d iges t iones , 
V ó m i t o s , 
Embarazo g á s t r i c o , 
A n e m i a , 
D i a r r e a , 
D i s e n t e r i a , 
G a s t r i t i s , 
Gastralgias , 
Ulceraciones cancerosas, 
Enfermedades del hígado, 
Enflaquecimiento, 
i Somnolencia despuos de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres, JJ. 
, MíflSHEATINA DEFftESNE en frasquilos, 3 á 4 cucharitas de pohos despuej de cerner í a 
¡ Casa DEFRESNE, Autor de la Peptona,Paris,y enUsprincipalesfannaciasilelesíríüjer» 
n 
3 W 
HISTERICO ¡ C u r a c i ó n freGuentei 
¡ A l i v i o siempre! 
CÜN EL fso DI: M 
L ENFERMEDADES 
NERVIOSAS 
VENTA POR MATOR 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7 
FARMACIA DUREl 
DEPÓSITOS E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS 
¡ top t8 4 e l " Piano de la M v m ¡ : l i m 
